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i r E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-
bable para hoy: toda España, vientos flojos va-
riables y buen tiempo. Temperatnra: máxima del 
miércoles, 25 gradoe en Huelva; mín ima de ayer 
4 grados bajo cero en^ Falencia. E n Madrid: má-
xima de ayer, 19,6 grados; mínima, 3,5 grados 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas a l mes 
P R O V I N C I A S 9.00 ptas. trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R 1 0 . — A ñ o X V I I I . — \ n r n . 
V iernes 17 de febrero de C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y 11.195, 
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Los debates habidos estos d í a s en los plenos de la Asamblea Nacional 
en torno a la reforma univers i taria sugieren el mas sano y consolador opti-
mismo Pocas veces la retorica ha estado m á s ausente que ahora en aquel 
jugar de los grandes torneos oratorios; pocas veces ha reinado mayor ecua-
nimidad y mejor rectitud en las palabras de los debatientes Y sobre todo 
Ia convergencia de elementos tan distanciados mental y p o l í t i c a m e n t e en 
apreciaciones positivas y de orden tan trascendental como las que a t a ñ e n 
a ¡a Univers idad, revelan todo un feliz cambio en el modo de ser de la 
España actual. P a r a medir todo lo que esta actitud de hov significa basta 
retroceder con la i m a g i n a c i ó n unos lustros a t r á s y colocar mentalmente 
los debates de estos d í a s en el ambiente de -entonces ; s ó l o as í podemos 
jjarnintar lo que en esto hemos adelantado. 
Si nos ponemos a reflexionar sobre las causas inmediatas de hechos tan 
satisfactorios, habremos de reparar en varias c ircunstanc ias , cuya eiempla-
ridad d e s e a r í a m o s ver influir en otros debates de la Asamblea. Sea lo pr i -
mero lo concreto y bien delimitado del tema debatido. E n efecto, ha habido 
discusiones (oportunamente ya las s e ñ a l a m o s ) , que eran como tirar al blanco 
sobre una columna nebulosa. Muy al contrario, ahora la nebulosidad hab ía cedi-
do el paso a la fijeza y d e t e r m i n a c i ó n del blanco. E l Gobierno debe tener pre-
sente el ejemplo que de estos plenos se desprende, para ulteriores discu-
siones. E n segundo lugar, se ha puesto de manifiesto que los argumentantes 
en pro y en contra no hablaban de memoria. Se c o n o c í a que h a b í a n estudiado 
seriamente el problema y que la s e s i ó n plenaria era resultante de muchas 
y concienzudas sesiones de trabajo sereno y silencioso en el seno de la 
Comisión. E s t e es otro de los principales datos que explican el é x i t o positivo 
de la d i s c u s i ó n , y cuya ejemplaridad no es menos de recoger para en adelante. 
Apreciamos, pues, dos bases del m é t o d o de trabajo de la A s a m b l e a : con-
cretar y estudiar. Cuando estos dos pr inc ip ios m e t o d o l ó g i c o s se guardan, 
la Asamblea rinde inmediatamente frutos de indudable valor. Y , en conse-
cuencia, cuando llegamos a poner en duda la eficacia de la Asamblea es 
porque aquellos principios han sido olvidados en todo o en parte. P o r esta 
vez nos tenemos que congratular de que tanto el organismo consultivo o r g á -
nicamente considerado como los miembros de é l que han intervenido en las 
sesiones de estos d í a s , todos hayan estado a la al tura que a su papel 
correspondía . 
E l Gobierno, por su parte, debe estar satisfecho. E s t á b a m o s acostumbra-
dos a que era lo mismo tocar los problemas de la e n s e ñ a n z a como meter 
la mano en un avispero. E l Gobierno ha conseguido plantear una reforma 
profundís ima de la Univers idad, sin que salgan a la l iza los antiguos con-
tendientes de izquierdas y derechas. E l ministro, s e ñ o r Callejo, ha conseguido 
con su proyecto aunar en c o l a b o r a c i ó n cordial hombres de todas las signi-
ficaciones y de todos los sectores universitarios. Elogio merece t a m b i é n el 
director de E n s e ñ a n z a Superior, s e ñ o r G o n z á l e z Oliveros. 
D e s p u é s de estos alentadores debates, el é x i t o final queda condicionado 
a dos cosas. P r i m e r o , hace falta, como el presidente dijo ayer al ministro 
señor Callejo, dar al p a í s la i m p r e s i ó n de que las orientaciones marcadas 
en los discursos se convierten muy pronto en realidad. E s t e « m u y p r o n t o » 
tiene un valor excepcional. Si la reforma e s t á ya estudiada, discutida y 
en sustancia aceptada por todo el mundo, v e á m o s l a cuanto antes en la 
iGaceta». S iempre h a b r á que contar con un lapso de tiempo no corto, para 
una gradual i m p l a n t a c i ó n de la reforma total; pero eso mismo aconseja co-
menzar sin perdida de tiempo. 
Segundo: las Univers idades tienen o van a tener en sus manos su propio 
destino. L a nueva ley es de muerte o de vida, porque deja a cada Facul tad 
libre de desarrol larse o de anquilosarse. E s hora , pues, de sacudir el marasmo, 
de buscar medios de vida, de hacerse instrumento apto de progreso y de 
riqueza en el ambiente industrial , comercial o agrario en que cada Univer-
sidad trabaja. E l Estado dará indudablemente el impulso inicial al mejo-
ramiento e c o n ó m i c o de la U n i v e r s i d a d ; pero é s t a debe a d e m á s agenciarse 
recursos dentro de su medio especial ; y de seguro se los a g e n c i a r á si el 
país llega a convencerse de que los hombres del laboratorio y de la biblio-
teca son los mejores aliados del desenvolvimiento de la r iqueza nacional. 
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Como tanto se crit ica a los hombres 
actuales por su falta de ga lanter ía , y se 
comentan a menudo entre las s e ñ o r a s 
rasgos de 10 que nos atreveremos a l la-
mar la nueva e d u c a c i ó n , bueno es que 
ie destaquen y se pongan de relieve pa-
a consuelo de las quejosas y vindica-
lón del sexo masculino aquellos hechos 
licados y caballerosos que c o n t i n ú a n 
antiguas tradiciones hidalgas y ver-
sallescas. 
Yo me había propuesto tiempo ha es-
lar al acecho de cualquiera de esos ac-
tos merecedores del elogio por su fine-
w y ga lanter ía . He de confesar que des-
de que me lo propuse*el acecho había si-
do inúti l . Buscaba con a f á n a l ú l t i m o 
caballero para cantarle con la mejor 
voz que pudiese. Y, francamente, no da-
ba con él. Pero ha surgido, a l fin, con 
Vno de esos rasgos que emocionan y 
9ue las damas a p r e c i a r á n , estoy segu-
fo, en todo su alto mér i to . Y ha surgi-
do donde menos p o d í a esperarse; en la 
tección de sucesos de los per iód icos , 
Acción que no suele estar destinada al 
relato le hechos recomendables. 
f u é la escena hace unos d ías en Ma-
drid, creo que en la salle de Velázquez . 
Personajes: una s e ñ o r a y un hombre. 
'o q u i e n por el a f á n de enaltecer a éste 
31 ensalzar su rasgo ocultar el detalle 
ie que a l principio de la escena no pro-
cedió en forma que merezca elogio. E n 
afecto, lo primero que hizo a l encontrar-
*« con la s e ñ o r a fué dirigirse a ella y 
*'n la menor f ó r m u l a de saludo arreba-
tarle el bolso que llevaba. Eso no estu-
vo bien. Pero aquí concluye todo lo ma-
to Que de éi puede decirse. Desde ese 
fomento su conducta fué exquisitamen-
k caballeresca. 
La 
señora, no habituada, por fortuna, 
tt estOs lances de la vida, se a s u s t ó ; y 
Wr efecto del susto c a y ó desm'ayad<a 
^ tierra. Otro ladrón hubiera tenido por \ 
^ " i ' feliz esta circunstancia, y la hubie-
^ aprovechado para ponerse a salvo. 
Pcro éste no era un hombre vulgar, no 
^ a un corrompido, no habla sido TMO-
aelado conforme a lo que hemos conve-
n i o en l lamar la nueva educac ión . E l || 
Kciácuió triste de la s e ñ o r a desmaya-\\ 
, V herida a l caer, despertó en él las ! 
eas mds puras de los caballeros aní i -1 ' 
J'f05- í-as historias y los romances m á s 
^ e d i í a d o s le h a b í a n inslruldo en los 
y!eres para con las damas, deberes que 
,̂9en> si es necesario, el sacrificio y la 
roicidad. No v a c i l ó un momento ante 
Pe í^ro , y se dispuso a hacer lo que 
<j'> auxilio a la desmayada y cortés-
JÜ! ía c o n d u í 0 a l a Casa de Socorro, 
ella fué asistida, y él, natural-
preso. Estoy seguro de que se 
- con serenidad a los guardias, 
o un héroe de otros tiempos se ha-
Qfrojado i m p á v i d o a la muerte por 
Segundo, manchar su honor al descu-
brirse ei atentado. 
Tercero, verse privado de la libertad 
en un lugar tan poco ameno como la 
cárcel . 
Todo ello es qu izá peor que exponer-
se a una lanzada como los antiguos se 
e x p o n í a n . 
E l hecho, aunque rio ha dejado de 
l lamar la a t e n c i ó n , só lo se ha comenta-
do a la ligera y en tono festivo. Creo 
que debe d á r s e l e m á s importancia. L a s 
s e ñ o r a s , que tanto y tan justamente se 
quejan de la falta de ga lanter ía , e s tán , 
a m i juicio, obligadas a hacer algo 
que demuestre su s a t i s f a c c i ó n por ese 
rasgo delicado. S i no lo hacen, si de-
j a n pcCsar s in premio, o, por lo menos, 
sin el e s t í m u l o de su aprobac ión tan fi-
no proceder, no t endrán luego derecho a 
quejarse de que se extingan las virtu-
des caballerescas. 
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I n d i c e - r e s u m e n 
Cinematógrafos 7 teatros («Un 
caballero español»), por Jorge 
de la Cueva Pag. 4 
L a vida en Madrid Pág. 5 
L a segunda Cámara, por Car-
los Ruiz del Caetillo Pág. 8 
L a futura Alemania, por el doc-
tor Froberger Pág. 8 
Paisajes de almas, por cCurro 
Vargas» Pág. 8 
Se non e vero Pág. 8 
E l final de una leyenda (folle-
t í n ) , por Angel E u i z y Pablo. Pág. 8 
—to»— 
MADRID.—Hoy terminará en la Asam-
blea el debate universitario.—El mi-
nistro de Fomento anuncia la baja 
de las tarifa« ferroviarias en un 25 
por 100.—El Racing Club ha federado 
a su nombre el Stádium Metropolita-
no (páginas 3 y 4).—Cobertura de gran-
des de España.—Banquete al doctor Elí-
seo Cantón.—El Colegio de Doctoree 
fundará una sección de Teología.—Un 
plan de caminos vecinales por valor 
de 300 millones (página 6). 
P B O V I K C I A S . — C r i s i s de la industria 
del esparto en Guadix (Granada).—El 
general Carmona inaugurará en Sevilla 
las obras del pabellón de Portugal.— 
Se reunió en Oviedo la Junta de So-
corros.—Se habla de anexión de Tarra-
ga a Sabadell.—Rogativas con motivo 
del Carnaval en Toledo (página 8). 
E X T R A N J E R O . — L l u e v e hace ochenta 
horas en la Selva Negra; la s i tuación 
es cr í t ica en algunos ríos de Francia 
y Alemania.—Mac Adoo repite que no 
eerá candidato demócrata.—Ayer hubo 
sesión plenaria en L a Habana para 
aprobar los acuerdos referentes a co-
municaciones.—Los comunistas alema-
nes piden la disolución del Reiclístag. 
Se insiste en que pronto haí5*á cam-
biado la situación religiosa de Méjico 
y se dictarán nuevas leyes (pág. 1 y 2). 
E l p r i m e r C o n g r e s o p a r c i a l r e p u b l i -
c a n o se c e l e b r a r á e n O h í o 
E l s e n a d o r W i l l i s f rente a H o o v e r 
N U E V A Y O R K , 16.—Puede decirse que 
l a dec larac ión oficial de Hoover abre 
l a c a m p a ñ a electoral dentro del paruido 
republicaaio. E l primer choque entre los 
candidatos e e r á en Ohio, donde el se-
nador por ese Estado, Wil l i s , presenta 
su nombre para l a c o n v e n c i ó n de K a n -
sas. 
" L a Asamblea republicana de Ohio se 
ce lebrará el 24 de abri l y el resultado 
de l a m i s m a permiiLrá juzgar de las 
probabilidades de Hoover para l a .pre-
sidencia. Un éxi to en Ohio, que a d e m á s 
de estar dominado por Wil l i s , es uno 
de los que con m á s indiferencia si no 
enemiga, han acogido l a candidatura del 
secretario de Comercio, t e n d r í a gran re-
sononcia. 
L;>s nombres que m á s suenan como 
probables candidatos son, por el partido 
republicano, Herbert Hoover, ministro 
de Comercio del Gabinete Coolidge; 
Charles Dawes, vicepresidente actual , y 
FrankldWden, gobernador del Estado de 
Illinois. E n los c í rcu los del partido de-
m ó c r a t a reúnen las mayores probabili-
dades las candidaturas del gobernador 
del Estado de Nueva York, S m i t h ; el 
senador James Reed y Ritchis, actual 
gobernador del Estado de Maryland. 
E l partido republicano ce lebrará l a 
Convenc ión nacional en Kansas (Missu-
ri) . A esta Asamblea, que se ce l ebrará 
el 12 de junio, s i s t i rán un mi l lar de re-
presentantes y las deliberaciones para 
citsigTiar los candidatos del partido pa-
ra la presidencia y la vicepresidencia 
durarán una semana. E n la misma re-
u n i ó n se p r o c l a m a r á n los principios del 
partido en re lac ión con los asuntos po-
l í t icos de interés latente. 
Independientemente de los tres nom-
bres primeramente citados, que parecen 
tener mayores probabilidades de éx i to en 
la d e s i g n a c i ó n de candidatos, hay otros 
varios republicanos c u y a candidatura 
será presentada a v o t a c i ó n . 
E n nombre del propio presidente Co-
olidge ha sido mencionado y, no obstan-
te s u conocida o p i n i ó n contraria a la 
ree lecc ión , son muchos los republicanos 
que entienden que el partido debe ree-
legirle y obligarle a aceptar la desig-
n a c i ó n . Los partidarios de Coolidge en-
tienden que la C o n v e n c i ó n de junio de-
be pronunciarse en este sentido, por ser 
el actual presidente el que de un modo 
m i s amplio que cualquiera otra per-
sona representa a l a m a s a total del (par-
tido, cuyo voto u n á n i m e no p o d r á re-
chazar. 
E l partido d e m ó c r a t a , por su parte, 
se r e u n i r á en C o n v e n c i ó n nacional , el 
d í a 26 de junio, en Texas , siendo és ta 
la primera vez, desde hace m u c h í s i m o s 
a ñ o s , que se reúne esta Asamblea nacio-
nal del partido d e m ó c r a t a en un Estado 
del Sur. 
M A C A D O O N O L U C H A R A 
W A S H I N G T O N , 16.—Mac Adoo, yerno 
del ex presidente Wilson, del partido 
demócra ta , h a solicitado se excluya su 
nombre de l a candidatura a l a presi-
dencia en las p r ó x i m a s elecciones. 
Mac Adoo o c u p ó e l cargo de secreta-
rio de Estado para la T e s o r e r í a duran-
te la presidencia de Wilson. 
L A S C A M A R A S 
W A S H I N G T O N , 16.—La C á m a r a de 
Representantes s u s p e n d e r á sus sesiones 
a fines del mes de abril p r ó x i m o o a 
principios de mayo, a fin de que los 
diputados puedan asistir a los Congre-
sos de sus respectivos partidos convo-
cados para junio en Kansas y Tejas , y 
en los que se tratará, a d e m á s de las 
proclamaciones de candidatos a l a pre-
sidencia de l a r e p ú b l i c a , de las elec-; 
clones de diputados. 
A principios de noviembre s e r á reno-
vada l a Cámara de Representantes, que 
consta de 435 diputados y una tercera 
parte del Senado, o sean treinta y dos 
senadores. 
U N A C E N S U R A A P L U N C K E T T 
NUEVA Y O R K , 16.—El hecho de que 
al banquete dado anoche en honor del 
vicealmirante Plunckett, con motivo de 
su pase a l a s i t u a c i ó n de reserva, no 
haya asistido el secretario de Estado 
para la Mar ina de guerra, Wi lbur , h a 
sido considerado por ©1 presidente de 
la A s o c i a c i ó n de marinos norteamerica-
nos, S immons, como u n a p ú b l i c a cen-
sura por los recientes discursos de Plun-
ckett, en los que é s t e profetizaba la 
inminencia de u n a guerra inevitable en-
tre los Estados Unidos y la Gran Bre-
taña. 
en l a Se lva Negra e n L a H a b a n a 
S e s i ó n a c a d é m i c a en el V i a j e a t r a v é s d e l a 
C . E s p a ñ o l de R o m a 
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B E R L I N , 16.—Originada por las per-
tinaces l luvias que e s tán cayendo desde 
hace varios d í a s en gran parte de Ale-
mania, los r íos de Alemania del Sur 
e s tán experimentando una crecida in-
quietante. E n la Selva Negra es tá llo-
viendo sin cesar desde hace ochenta 
horas. 
L O S R I O S F R A N C E S E S 
P A R I S , 16.—Los r íos Sena y R ó d a n o 
han experimentado notables crecidas a 
consecuencia de las persistentes l luvias. 
Algunas comarcas e s t á n inundadas. 
Telegramas recibidos de otros distin-
tos puntos del p a í s dicen que los r íos 
e s tán experimentando crecidas inquie-
tantes. E l Mame sigue subiendo y el 
Lo ira t a m b i é n , h a b i é n d o s e desbordado 
los afluentes de este ú l t i m o . E n el de-
partamento del Ain las aguas han cor-
tado los caminos en muchos sitios. E n 
Estrasburgo e l Rhin ha subido m á s de 
un metro desde ayer. 
D E S P R E N D I M I E N T O D E T I E R R A S 
P A R I S , 16.—En el cementerio parisien-
se de Pant in se ha producido, a con-
secuencia de las infiltraciones del agua 
de las ú l t i m a s l luvias, un gran despren-
dimiento de tierras en una colina, que-
dando cubiertas por las tierras gran 
cantidad de sepulturas. 
Se calcula que se han removido unos 
10.000 metros cúb icos de tierra. 
E N A U S T R A L I A 
L O N D R E S , 16.—Comunican a esta ca-
pital desde Nueva Gales del Sur que 
las a b u n d a n t í s i m a s l luvias c a í d a s es-
tos ú l t i m o s d í a s en aquella reg ión han 
dado origen a inundaciones de Impor-
tancia, habiendo las aguas destruido y 
arrastrado varios puentes, algunos de 
ellos en d r a m á t i c a s condiciones. 
E n efecto, en las c e r c a n í a s de Juneo, 
un puente se vino abajo cuando acaba-
L A HABANA, 16—En la s e s i ó n plena- E l n u e v o N u n c i o e n P r a g a s e r á c o n -
E s p a ñ a l i t e r a r i a 
V A L L E 1 N C L A N 
E s t á p r e o c u p a d o p o r los des t inos 
p o l í t i c o s d e l m u n d o 
ria de la Conferencia panamericana fué s a g r a d o A r z o b i s p o e l 1 8 d e m a r z o 
aprobado el informe ín tegro de la Co-
m i s i ó n de comunicaciones, que fcompren-
de el proyecto de Convenio sobre av ia-
c ión comercial y el de r e u n i ó n de una 
Conferencia de a v i a c i ó n , propuesta por 
el presidente Coolidge, que se r e u n i r á 
•en W á s h i n g t o n el mes de diciembre. 
T a m b i é n fueron aprobados otros acuer-
dos, entre ellos el relativo a la cons-
trucc ión de una gran autopista que u n a 
A m é r i c a del Norte con la del Sur , y los 
concernientes a las comunicaciones eléc-
tricas entre las naciones americanas, 
establecimiento de l í n e a s de n a v e g a c i ó n , 
s u p r e s i ó n de formalidades en los puer-
tos y r e g l a m e n t a c i ó n de los tranéportes 
por ferrocarril . 
« * * 
I A BABANA, 16.—La d i m i s i ó n de Puy-
rredón como delegado de la repúbl i ca 
Argentina en la Conferencia paname-
ricana h a puesto a la Conferencia en 
s i t u a c i ó n muy cr í t ica . 
E s t a s i t u a c i ó n se agudiza con el tiem-
po, pues parece ser que varias Dele-
gaciones h a r á n causa c o m ú n con la De-
l e g a c i ó n argentina. 
ba de atravesarlo un pesado tren de 
m e r c a n c í a s . Providencialmente no ca-
y ó el convoy a l hundirse el puente, 
en cuyo caso hubieran, seguramente, 
perecido todas las personas que en él 
iban. 
L a ciudad de Saumln se encuentra 
completamente inundada por las aguas, 
y se real izan heroicos esfuerzos con 
objeto de salvar a a q u é l l o s de sus mo-
radores que se hal lan en m á s peligro 
y para abastecer a los que se encuen-
tran aislados en sus respectivos domi-
cilios. 
L O D E L D I A 
T r a n s p o r t e s 
Como v e r á n los lectores en otro l u -
gar, e l minis tro de Fomento cree po-
sible y p r ó x i m a u n a rebaja del 25 
por 100 en las tarifag de transportes 
ferroviarios. E s una buena noticia. E l 
alcance de tal hecho se e x t e n d e r á mu-
cho en varios ó r d e n e s de la vida es-
p a ñ o l a . 
P o r lo que toca a m e r c a n c í a s , e l 
problema es m ü y vasto. De que ex is -
te con c a r á c t e r agudo no puede dudar-
se. R e c u é r d e s e el caso de A l m e r í a , a 
l a que l a s tarifas p r á c t i c a m e n t e i m -
piden que tra iga e u fruta a Madr id . 
L a s tarifas son en general c a r a s . M a -
terias tan necesar ias como el c a r b ó n 
pagan por transporte cantidades exce-
s ivas . Y se trata de un problema no 
s ó l o de abaratamiento, sino de comple-
ta r e v i s i ó n . Forzoso es que m u c h a s 
a n o m a l í a s de las que hoy existen des-
aparezcan , que no h a y a , por ejemplo, 
tar i fas hechas a la medida de u n a zo-
n a o ciudad, con perjuicio de otra. 
S i n transportes baratos , y este e s 
u n segundo aspecto, no h a y turismo. 
Y y a e s t á en l a mente de todos c u á n -
Cuerpo de Arch iveros h a de tener, 
pues, s u i n i c i a c i ó n en el e s t í m u l o uni-
vers i tar io . 
Afortunadamente, se advierten a u -
r a s de r e n o v a c i ó n en este sentido en 
el seno de l a Univers idad . Y a l entu-
s i a s m o de los noveles investigadores 
deben a b r i r s e nuevas canteras docu-
mentalee, has ta ahora inasequibles. E n 
este sentido, es t imamos j u s t í s i m a l a 
pc-tición de que los Archivos de Proto-
colos y judiciales adquieran un c a r á c -
ter oficial y adminis trat ivamente pa-
sen a s e r regidos por el Cuerpo de A r -
chiveros. 
Y y a que hablamos de Archivos , he-
mos de recordar el estado lamentable 
de la m a y o r parte de loe Museos A r -
q u e o l ó g i c o s , encomendados t a m b i é n a l 
Cuerpo de Archiveros . Se ha habla-
do de separar en tres c a t e g o r í a s el 
grupo c o m ú n , de archiveros , biblio-
tecarios y! a r q u e ó l o g o s , p a r a a s e g u r a r 
una m a y o r competencia t é c n i c a . Pero 
no puede referirse a é s t a el problema 
a que aludimos. Nos consta que la 
m a y o r parte de los a r q u e ó l o g o s espa-
ñ o l e s son modelo de laboriosidad y 
cultura. M a s ¿ p o d r á n desarrol lar u n a 
labor intensa en Museos que tienen. 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 16.—En el Colegio E s p a ñ o l se 
ha celebrado hoy una se s ión a c a d é m i c a , 
en la que se desarro l ló el tema «Espa-
ñ a y la E u c a r i s t í a » . Tomaron parte en 
el la don Pedro Enr ique , el padre I r u a -
rizaga, don L u i s F a n d i ñ o y don Rufino 
Ochoa. 
L e y é r o n s e tratajos en prosa y verso 
y fueron interpretadas diversas composi-
ciones musicales. E n ellos se puso de 
manifiesto c ó m o fué discutida la E u c a -
r is t ía por los t eó logos , c ó m o la interpre-
taron los artistas, c ó m o la cantaron los 
poetas y c ó m o l a amaron los santos. 
A l acto asistieron el embajador de 
E s p a ñ a en l a Santa Sede, m a r q u é s de 
Magaz, su esposa y sus hijos; el perso-
nal de l a Embajada , representantes es-
p a ñ o l e s de las Ordenes religiosas y ele-
mentos de l a colonia de E s p a ñ a . — D a f -
fina. 
E L N U E V O N U N C I O E N P R A G A 
R O M A , 16 .—Monseñor Alfredo Otta-
viani , minutante de la C o n g r e g a c i ó n de 
Asuntos extraordinarios, ha sido nom-
brado subsecretario de la misma, en sus-
t i t u c i ó n de m o n s e ñ o r C i r i a c i , nuevo 
Nuncio A p o s t ó l i c o en Praga . 
M o n s e ñ o r C i r i a c i será consagrado A r z -
obispo t i tular de Tirso el d í a 18 de mai;-
zo, por el Cardenal secretario de E s t a -
do, en l a B a s í l i c a de S a n Lorenzo L u -
cina. 
Inmediatamente sa ldrá para Checoes-
lovaq.uia para hacerse cargo de Nun-
ciatura.—Daffina. 
E L E N T I E R R O D E D O U L C E T 
R O M A , 16!—Con gran solemnidad se 
han celebrado hoy, en la iglesia de San 
L u i s de los Franceses, los funerales del 
embajador de F r a n c i a en el Vat icano . 
E l c a d á v e r f u é conducido en una ca-
rroza t irada por cuatro caballos, y sobre 
el f é r e t r o se c o l o c ó la bandera francesa 
y el uniforme d i p l o m á t i c o . Rodeaban el 
coche f ú n e b r e los servidores de la E m -
bajada, en l ibrea, y s e g u í a n a pie el hijo 
de monsieur Doulcet y el personal de 
la Embajada , y la viuda, en a u t o m ó v i l . 
E l c a d á v e r f u é recibido a la puerta de 
la iglesia por el rector, m o n s e ñ o r Bou-
dhinon, quien c e l e b r ó la misa, y luego 
el Cardena l Gasparr i d ió la a b s o l u c i ó n 
al t ú m u l o . Asistieron a los funerales los 
Cardenales Vannute l l i , Grani to , Gaspa-
rr i , Dubois, T a c c i , Lepic ier , Cerret t i , 
Ragonesi y G a l l i , y m o n s e ñ o r e s Bor-
goncini, D u c a y Pizzardo, maestro de 
c á m a r a , mayordomo de Prelados, y n u -
merosos m i e m b r ó s de l a colonia francesa 
en Roma.—Daffina. 
to el tur ismo nos favorece y c u á n t o 
importa fomentarlo. Se imipone e n este cas i todos, como m á x i m o de d o t a c i ó n 
Se insiste en hablar de 
arreglo en M é j i c o 
A s e g u r a n q u e s e r á n v o t a d a s n u e v a s 
l e y e s re l ig iosas 
M E J I C O , 16.—Un alto funcionario de 
la S e c r e t a r í a de la Pres idencia ha insi-
nuado que l a c u e s t i ó n religiosa, que tan 
v iva a g i t a c i ó n ha provocado en todo el 
país, e s tá en v í s p e r a s de resolverse, me-
diante un arreglo de c a r á c t e r definitivo. 
P a r a lograr ese resultado se irá a la 
v o t a c i ó n de nuevas leyes, q.ue no altera-
rán en lo esencial los preceptos consti-
tucionales, cuya rigurosa a p l i c a c i ó n ha 
sido la causa pr inc ipa l de los frecuen-
tes altercados entre gubernamentales y 
ca tó l i cos . 1 
Oficialmente nada se sabe a ú n , pero 
el presidente Calles se ha referido estos 
días a l a a g i t a c i ó n religiosa, dejando 
entrever que el Gobierno no se negar ía 
a entablar negociaciones amistosas con 
las autoridades e c l e s i á s t i c a s . 
O F R E C I M I E N T O D E A M N I S T I A 
L O N D R E S , 1 6 . — T e l e g r a f í a n de Nueva 
Y o r k al « T i m e s » que el general Carr i l lo , 
comandante en jefe de las tropas federa-
les que operan en la r e g i ó n S u r de Mé-
jico, ha ofrecido la a m n i s t í a a cuantos 
rebeldes se presenten dentro de un 
plazo de siete d ías . 
sentido u n a ser ia mejora de nues tras 
comunicaciones ferroviar ias . Cierto que 
el servic io h a mejorado mucho y l a s 
C o m p a ñ í a s se preocupan ser iamente 
de é l ; e s verdad que en las grandes 
l í n e a s c i rcu lan coches c ó m o d o s y ele-
gantes, que pueden sostener competen-
c ia ventajosa con los mejores del ex-
tranjero. Pero ¿qué ocurre en las lí-
neas de importancia menor? Y , por lo 
que loca a velocidades, ¿ se h a conse-
guido todo lo posible? No negamos si 
no que, a l contrario, reconocemos el 
esfuerzo realizado por las C o m p a ñ í a s ; 
•pero es indudable que con las n u e v a s 
m á q u i n a s y e l mater ia l fijo y m ó v i l 
de que se dispone p o d r í a n ganarse ho-
r a s en a lgunos recorridos. 
M a s h a b l á b a m o s de la b a r a t u r a . 
V i a j a r es caro en E s p a ñ a . Cierto es 
que la p r i m e r a clase es c a r a en todas 
partes. Pero resu l ta m á s c a r a a q u í , 
porque apenas s i es posible v i a j a r con 
rapidez en clase dist inta de la pr ime-
r a . E n loe p a í s e s que tienen mejor 
serv ic io de ferrocarri les—citemos Ale-
m a n i a e Ing la terra y a u n l a m i s m a 
F r a n c i a , que en este punto e s t á me-
jorando mucho—es posible v i a j a r mo-
desta y r á p i d a m e n t e . A q u í es sobre-
m a n e r a difíci l . 
Pero no vamos a estudiar a h o r a los 
muchos aspectos del problema. E l mi -
nistro, que h a hecho eJ grato anuncio 
que comentamos, s a b r á adoptar las re-
soluciones que m á s convengan y m a -
yor beneficio traigan a nuestros trans-
portes. 
A r c h i v o s y M u s e o s 
para c o n s e r v a c i ó n y a m p l i a c i ó n de ma 
ferial u n a s mi l pesetas anua le s? 
P o r fortuna, en el presupuesto de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a empiezan a consig-
narse y a importantes cantidades p a r a 
determinados Museos A r q u e o l ó g i c o s . 
P e r o se requiere un s i s t ema en la ad-
m i n i s t r a c i ó n e c o n ó m i c a de estas con-
s ignaciones que permita al a r q u e ó l o g o 
ordenar s u labor. 
L a importanc ia de estas m e j o r a s l a 
abona no s ó l o el valor de estos Mu-
seos como aux i l iares poderosos de l a 
cultura h i s t ó r i c a , s ino el propio inte-
r é s t u r í s t i c o que trasciende al extran-
jero, donde tan c i e n t í f i c a m e n t e organi-
zados se encuentran en s u m a y o r í a los 
Museos A r q u e o l ó g i c o s . 
L a s l e p r o s e r í a s 
Asquith s e r á enterrado 
e l lunes 
S ó l o a s i s t i r á n , p o r v o l u n t a d d e l f i n a -
d o , l a f a m i l i a y los a m i g o s í n t i m o s 
L O N D R E S , 16. — L o r d Oxford y As-
quith será enterrado el lunes p r ó x i m o 
en Sutton Curtney (condado de Berks ) , 
a las doce de la m a ñ a n a . 
Por voluntad del finado, só lo a s i s t i r á n 
a la ceremonia religiosa l a fami l ia y los 
amigos í n t i m o s , pues las reducidas di -
mensiones del templo de Sutton Curtney 
no permiten mayor concurrencia . 
E L D U E L O E N L A C A M A R A 
L O N D R E S , 16.—En la C á m a r a de los 
Comunes, d e s p u é s de varios discursos 
pronunciados por el presidente del Con-
sejo de ministros, Baldwin , y varios 
diputados, en memoria de lord Oxford 
y Asqui th , se ha levantado la s e s ión , en 
seña l de duelo, a las cuatro de la tarde. 
T iene r a z ó n el c a t e d r á t i c o s e ñ o r Mi-
l lares en s u a r t í c u l o sobre archivos , 
publicado d í a s a t r á s en «El So l» . 
Creemos , como el articulieta, que la 
c a u s a de l a decadencia de nuestros ar -
chivos es debida a l a falta de prepa-
r a c i ó n t é c n i c a especial izada en el 
Cuerpo de Arch iveros . Pero se h a de 
r e p a r a r t a m b i é n en que el n ú m e r o de 
é s t o s es re lat ivamente reducido en re-
lac ión a nuestro inmenso tesoro do-
cumental . P o r otra parte, l a labor del 
arch ivero requiere como complemen-
to la del inveetigador privado. Y bien 
notorio es que h a s t a hace m u y poco 
tiempo no ha tenido ambiente en nues-
tro p a í s l a i n v e s t i g a c i ó n h i s t ó r i c a cien-
t í f i c a m e n t e moderna . L a re forma del 
E l seítor conde de Val lesa de Mandor 
s e ñ a l ó con brevedad y acierto algunos 
puntos importantes sobre e l tema de 
las l e p r o s e r í a s en l a s e s i ó n p lenar ia de 
anteayer en l a Asamblea. 
Contr ibuyó hace a ñ o s el conde de V a -
llesa de Mandor con el padre Carlos Fe-
rr is a la c r e a c i ó n de l a l e p r o s e r í a de 
Fcnti l les. Bien conocida es esta bene-
m é r i t a i n s t i t u c i ó n , a l a que con justi-
cia s e ñ a l ó el conde en s u discurso co-
mo «e jemplo extraordinario de l a ca-
ridad públ ica» , a l par que a g r a d e c í a a l 
ministro de la Gobernac ión l a labor que 
en esta materia viene realizando. 
Como indicaba el orador, primero ed 
Directorio y luego el Gobierno actual 
han mirado la hermosa obra de F o n -
tilles con el in terés que merece y le han 
concedido el justo y necesario apoyo. E n 
E u r o p a se considera esa obra toomo 
ejemplar y se da el caso, que ocurre en 
pocas l e p r o s e r í a s del mundo, de que 
hayan sido dados de a l ta m á s de 20 le-
prosos completamente curados. 
E n Granada y en Gal ic ia se es tán cons-
truyendo edificios adecuados p a r a reco-
ger leprosos, y es a este respecto muy 
oportuno el ruego del conde de Valle-
sa de Mandor de que las Diputaciones 
provinciales sean m á s constantes e n 
ayudar al sostenimiento le los leprosos 
de ca la zona, e n v i á n d o l o s a las lepro-
ser ías . De esta m a n e r a se e v i t a r á l a 
repugnancia que siempre despiertan esos 
desdichados enfermos, y se les somete-
rá a u n r é g i m e n curativo moderno bien 
distinto del trato que a veces reciben. 
Nos parece este ruego digno de ser 
atendido con premura. S e r á caritativo 
y patr ió t i co hacerlo as í . 
Por F ide l ino de F I G U E I R E D O 
E n el s a l ó n de la c a s a de don R a -
m ó n del Val le I n c l á n hay el retrato 
de un p r í n c i p e e s p a ñ o l proscrito , que 
me hace pensar en el constante oara-
lelismo de las historias de E s p a ñ a y 
de Portugal . Para le l i smo digo, no s:o-
cronismo, porque los dos p a í s e s , re-
corriendo trayectorias s iempre seme-
jantes, van t a m b i é n s iempre en mo-
mento diverso de su caminar. E s o mis-
mo permite la p r e v i s i ó n . Pocas veces 
s e r á la o b s e r v a c i ó n de la historia tan 
úti l al p o l í t i c o , como en la P e n í n s u l a . 
Pero estas fác i l e s filosofías fueron 
interrumpidas por la voz acogedoia 
del escritor, que s u r g i ó de una puerta 
dis imulada por un repostero y un so-
fá, sonriente, pero grave en su rostro 
barbi largo, como a p ó s t o l ruskineano 
del culto de la belleza. 
L a esposa, s o l í c i t a m e n t e , nos ad-
vierte que en la h a b i t a c i ó n cont igua 
hace m á s calor, y yo, fingiendo acre-
ditar el fr ío de Madrid , me siento a 
la vera del fuego y me dedico a sabo-
rear uno de los mejores c a f é s que he 
gustado en la villa y Corte , mientras 
escucho una de las voces m á s vigoro-
somente e s p a ñ o l a s de este p a í s . 
Con don R a m ó n del Valle I n c l á n r.o 
se conversa, en el sentido de un inter-
cambio espiritual , de un r í t m i c o true-
que de impres iones; se le da pretexto 
a s u exuberante e ingenioso discu-
r r i r ; i n t e r v i é n e s e una y otra vez en 
el rumbo del divagar, y se escucha en 
silencio, deliciosamente, como un des-
preocupado marinero , que a l a popa 
del barco, goza el viento del mar y se 
limita a unos l igeros toques en el ti-
m ó n . 
H a b l a d e l a g u e r r a 
E s t e hombre, i n v e r o s í m i l m e n t e del-
gado, en que todo el cuerpo se amen-
gua y se humil la para hacer sobresa-
l ir la cabeza, los ojos, la barba v ir -
gen, l a voz; este esteta d'anunziano, 
que yo c r e í a c í n i c a m e n t e m á s f l lá 
del bien y del mal , pariente p r ó x i m o 
de Casanova y hermano s i a m é s del 
m a r q u é s de R r a d o m í n , s ó l o me h a b l ó 
de fuerza y de a c c i ó n . L e e n c o n t r é 
Inesperadamente preocupado con los 
destinos p o l í t i c o s del mundo, todo ab-
sorto en la ingrata labor de profeta. 
Y l l e v á n d o m e de sorpresa en sorpre-
sa me hizo conocer toda su filosofía 
y toda su c r í t i c a de la guerra . Cono-
cedor de los varios escenarios , me 
d e s c r i b i ó las diversas fases de esa mi-
serable cosa en Alemania, en B é ' g i c a , 
en Ital ia y en F l a n d e s ; me c o m p a r ó 
t é c n i c a m e n t e la ar t i l l er ía francesa ) la 
a lemana; t razó el perfil de las figuras 
predominantes en la d i r e c c i ó n mili-
tar; expuso las causas de ese largo 
empate de cuatro a ñ o s y c ó m o termi-
n ó al cesar la resistencia interior de 
A lemania ; iodo esto con un g r a n co-
nocimiento concreto, fundado en la 
lectura de los comunicados, en el es-
tudio del mapa y en la o b s e r v a c i ó n 
directa. D e s p u é s , s iempre con la mis-
ma c lar idad , d i s e ñ ó las posibil idades 
de un acuerdo e c o n ó m i c o francoale-
m á n y p r o f e t i z ó , como seguro histo-
r iador del futuro, a m a n e r a del padre 
Antonio V i e i r a o de W e l l s , todas las 
importantes consecuencias d e o s e 
acuerdo para la p o l í t i c a medi terr inea 
y para una potencia insular , cuya c r i -
s is no d i s g u s t a r í a mucho a este Spen-
gler, moderado por la francofilia.. 
Y yo o ía , o ía , encantado, pasmado. 
V a d l e I n c l á n v i s t o p o r F r e s n o 
V i e r n e s 17 de febrero de 1028 (2) E L D E B A T E 
M A í m i D . - A ñ o \ v n i . _ N 
h<icía p e q u e ñ a s observaciones, q n c i i ^ iá* 1 * ' M 1 1 • 
combustible para q 1 1 i ^ a m p s i n s i c m i i i n n i o s H N o h a y protocolo rojo fragua poderosa de deducciones y pa-
radojas , de audacias y realidades, ex-
presado todo en ese castel lano rico y 
fuerte del « T i r a n o B a n d e r a s » , m á s 
que en la serena delicadeza de las 
« S o n a t a s » . 
C o n o c í un p o r t u g u é s , espiritualUÍUU 
le muy distante de mí por las sup;pio 
r idades y por las diferencias, que m^ 
r i n d i ó por esa exuberancia deduc iva 
G u e r r a Junque iro , que chispeaba agu 
'dezas, gracias , i r o n í a s , paradojas y 
flagrantes ju ic ios t a m b i é n . 
Todo lo que no es y no se puede sei 
se debe admirar , y todo lo que reprs 
senta una supervivencia gloriosa de 
lo que el tiempo va inexorablemenie 
l l e v á n d o s e , apagando en mediocrulad 
cenicienta y uniformizadora. 
L o s hombres de la excelsa genera-
c i ó n de Antero de Ouental , en mi p a í s , 
aquel inolvidable grupo de los tven-
cidos de la v ida» , fueron, al final, gran-
demente e s p a ñ o l e s — e n lo que el espa-
ñ o l i s m o o peninsularismo tiene ^.ie hi-
p é r b o l e , de engrandecimiento glorio-
so, de gusto de la larga s í n t e s i s . De 
esa tendencia, que es ya a n t i g i n , fui 
a encontrar un avalar c u r i o s í s i m o en 
don R a m ó n del Valle I n c l á n , ava'.ar 
t e ñ i d o de modernismo, de su irreve-
renc ia , de su neo í i l i a , de su lamenia-
ble indiferencia é t i ca . 
Ciertamente, don R a m ó n del Val le 
I n c l á n no s e r á un cult ivador, ni í i -
quiera un admirador de la e s c o l á s t i c a ; 
es probable hasta que aplauda las co-
rr ientes acusaciones que se hac^n a 
su excesivo aprior ismo, y, s in emtiar 
g -, su alto e s p í r i t u tanto y tanto se 
desprende ae la real idad, que m á s de 
u n a vez le v i t r a b a j a r con juicios , s i -
log'sticamente, en un del irio inti iec-
tualista. 
¿ E s verdaderamente de nuestno 
tiempo esta p r e o c u p a c i ó n p o l í t i c a , es-
te filosofismo de la historia, esta avi-
dez de profetizar, este orgullo 'i^e.-a-
rifl que al propio escritor le atr ibu-
ye el derecho y la facultad de dir ig ir , 
s i no por la a c t l ó n , a l menos por la 
a d i v i n a c i ó n ? 
L o s " v e n c i d o s " 
Supongo que estamos en un momen 
to en que a nosotros, hombres de 
pensamiento y de pluma, nos cabe ser 
modestos y conformarnos con el os 
tracismo, porque somos unos v«mci 
dos. E s t o mismo lo dejaban entender 
.aquellos grandes portugueses que se 
l lamaban « v e n c i d o s » , al lá por el u ñ o 
1880. E l l o s vencieron como cultivado 
res a l t í s i m o s de g é n e r o s l i terarios , 
que expresaban con insuperado es-
plendor las preocupaciones de su tiem-
po y de su medio, pero fueron 'asti-
mosamente de verdad vencidos snan 
do quis ieron intervenir y d i r i g i r por 
la a c c i ó n . Y el m á s vencido de ellos 
fué justamente el que m á s p r ó x i m o se 
hal laba de la victoria, aquel extraordi-
n a r i o Ü i i v e i r a M a r t í n s . ¿Y por qué? 
Porque la p o l í t i c a exige a r m a s meaos 
perfeccionadas, m á s agresivas tal ve?., 
.pero .muy diferentes de la refinada de 
nuestro oficio... H e conocido novelis-
tas geniales en la pintura de los caí-ac-
teres y de sus m ó v i l e s , y r id iculamen 
te mediocres cuando tratan de ut i l izar 
sus intuiciones poderosas, instrumen-
tos d ó c i l e s de las propias v í c t i m a s de 
s u d i s t e c i ó n . 
L o s males de que enferma el mun-
do no fueron previstos, n i ^iagncs l i -
cados, ni curados por el intelectualis-
mo, y las soluciones q u § se proponen 
nacen de la real idad, de la defensa re-
vuls iva del organismo social , no del 
intelectualismo directivo y brillante. 
P o r esto me parece un poco « d e m o -
sléé» la i n c l i n a c i ó n de la t e r a p é u t i c a 
soc ia l de Val le I n c l á n , que siempre 
ha de ser en eso un amador, de raro 
talento, pero un amador. 
¿ Y de l i teratura, de todo lo que la 
v ida tiene de grande e interesante, 
fuera de la alta y l imitada r e g i ó n don-
de se deciden sus destinos? Muy po-
co hablamos, porque este prosista in-
s igne prefiere hu ir de los d i o n i s í a c o s 
campos del arte, el r i n c ó n de Satur-
no p a r a a c e c h a r el saco de los des-
tinos. 
T a m b i é n en eso me i m p r e s i o n ó V a -
lle I n c l á n , porque no es de la psicolo-
g í a del profesional autor echar en el 
olvido la propia obra, sus planes y 
sus triunfos. 
E l h o m b r e 
Pocas veces el conocimiento porso 
n a l con que t r a t ó de completar '-i im-
p r e s i ó n e s t é t i c a de una obra, me can 
s ó tan grande sorpresa. E l hombre 
c o n t r a C a r m e n a 
L e a c h a c a n e l h a b e r v e n d i d o a l ex-
t r a n j e r o o b j e t o s a r t í s t i c o s 
L I S B O A . 16.—El ministro del Interior 
p a r a vis i tas reales 
S e i g n o r a c ó m o s e r á r e c i b i d o e n 
M o s c ú e l R e y d e l A f g h a n i s t á n 
MOSCU, 16.—Se asegura que los Re-
lia concedido una entrevista a un re- deJ A f g h a n i s t á n h a r á n una visita 
dactor del Diario das Noticias. E n e l l a j 0 f ¡ c i a l al Gobierno de los soviets, 
af irmó que el orden públ i co está com-1 h3i V¡SITA DEL REY AMANULLAJL A MOSCÚ 
L A I L U S I O N D E G I N E B R A 
pietamente asegurado. S ó l o media do-
cena de ignorantes, guiados por los pro-
profesionales de la r e v o l u c i ó n , tienen 
interés en promover d e s ó r d e n e s en el 
pa í s . 
Estos individuos son de tan baja es-
tofa moral , que no reparan en lanzar 
las m á s ruines calumnias . 
E n uno de sus manifiestos dicen que 
el Gobierno ha vendido las riquezas ar-
t í s t icas de los palacios del Estado, que 
hizo transportar a algunos barcos ex-
tranjeros para que los l levaran fuera 
del pa í s . E l pa í s , ante semejantes ca-
lumnias, no hace n i n g ú n caso, y s ó l o 
se preocupa de trabajar pac í f i camente .— 
Correia Marques. 
L A E . D E S E V I L L A 
L I S B O A , 16.—Hoy ha celebrado u n a 
r e u n i ó n la C o m i s i ó n de estudios his-
panolusoamericanos para tratar de la 
r e p r e s e n t a c i ó n cultural de Portugal en 
la E x p o s i c i ó n Iberoamericana de Sevi-
lla.—Marques. 
R E G R E S O D E E S T U D I A N T E S 
L I S B O A , 16.—Procedentes de Gema, 
han llegado hoy a Lisboa, en el caño-
nero Limpopo, los estudiantes del cuar-
to a ñ o de Medicina de la Universidad 
de Coimbra, que han realizado una ex-
c u r s i ó n por la zona e s p a ñ o l a de Ma-
rruecos. 
A c o m p a ñ ó a los estudiantes el pro-
fesor Rocha Brito, con su esposa. 
Todos ellos se muestran encantados 
de las amabilidades e h i d a l g u í a con que 
fueron acogidos en T á n g e r y Ceuta, así 
como de las afectuosas muestras que 
han recibido en todas partes, tanto los 
oficiales del Limpopo como los estu-
diantes, en las que no escasa parte cupo 
al elemento i n d í g e n a . 
E l alto comisario e s p a ñ o l en Marrue-
cos y el general Morato saludaron a 
los oficiales del c a ñ o n e r o . Los excursio-
nistas han permanecido durante treinta 
y seis horas en Marruecos .—Margi íes . 
F u m a d h a b a n o s 
R o m e o y J u l i e t a 
planteará u n a c u e s t i ó n curiosa, y a que 
el Gobierno s o v i é t i c o ha trabajado tan-
to siempre en favor del destronamiento 
de los Reyes. S i esta visita llega a rea-
lizarse, será la primera que el Gobier-
no de Moscú recibe de un jefe de E s -
tado extranjero. 
E l Gobierno s o v i é t i c o se ve en verda-
dero aHrieto, pues no sabe c ó m o reci-
bir a los Soberanos sin que los actos 
que se celebren produzcan i n d i g n a c i ó n 
entre los elementos comunistas. 
Ante la escasez de precedentes se h a ! 
llamado a dos antiguoe funcionarios del i 
r í p i m e n zarista, quienes celebraron u n a 
extensa conferencia con Chicher ín , acor-
d á n d o s e , en vista de el la, nombrar una 
C o m i s i ó n receptora que e x p r e s a r í a sus 
y i 
í « 
4 
20 m o n j a s d e s t e r r a d a s M a n i f i e s t o d e r e c h i s t a 
de M é j i c o a r g e n t i n o 
C o n t r a Ir igoyen S e h a n c e r r a d o v a r i o s co leg ios e n los 
q u e se d a b a e n s e ñ a n z a re l i g io sa 
L a Secre tar ía de Gobernac ión de Mé-
iico ha facilitado recientemente a l a 
Prensa de aquel p a í s , s e g ú n leemos ©n 
/;/ nuuio de E l Paso, del 30 de enero, 
una nota oficiosa en la que trata do jus-
tificar las detenciones de religiosas y 
ca tó l i cos practicadas ú l t i m a m e n t e . 
Entre las detenidas figuran 20 n hgio-. u -rvenc ión loderal en la administrac 
res, 
- algi 
t*l ar t í cu lo tercero de la Const i tuc ión , que ios ofrecimientos de mantenerse e-
Bl K \ Ü S A I R E . , , j b . - L a Conf^ 
c ión dv. los partido- de la derecha h ^ 
blicadu su anunciado manifiesto * 
cual, d e s p u é s de exponer sus punt* Ú 
vista M.bre la actual s i tuación poUr'^ 
r e h r r a 5u adhes ión a la luiniula ^ 
dencial Melo-Gallo. lJrtS1-
E n el manuieslo se declara qUe , 
partidos que suscriben s 'licitaron l • 
t e fe  
sas Josefinas, a las que la nota oficio-1^. ia provincia de Buenos Aires v 
sa acusa de haber violado repetidamente est0 j10 significa re tractac ión al 
una 
establece que sea la ica la e n s e ñ a n z a qne¡mHS estricta neutralidad política i 
se dé en las escuelas particulares. 1 yvz ^ue eia pretendida neutralidad «JU 
I E l ministerio de la Gobernac ión fué i considerarse quebrantada por la actu 
advertido de que en el Colegio regenta-, ci5n del partido irigoyenista en dic 
do por las rtligiosas Josefinas se daba, provillciai 
l e u s e ñ a n z a religiosa a las n i ñ a s , y aun i 
i se celebraban actos de culto ca tó l i co y 
dispuso que la P o l i c í a realizase una ins-
pecc ión . 
Los agentes comprobaron la veracidad J * 
de ambos exiremos, as í como que él Q £ V Í l V l c l 
L a P e q u e ñ a Entente busca afanosa mente al Consejo de la Sociedad de Na-! orofesorado del Colegio lo c o n s t i t u í a n 
C U A N D O H A C E F A L T A L A S O C I E D A D D E N A C I O N E S D E S A P A R E C E 
{Le Rire , Par í s . ) 
E l p r e m i o M a r i a n o 
s i m p a t í a s a los Soberanos afghanes, enjeiones para darle cuenta del contrabando de armas en San Gotardo ( H u n g r í a ) . ; m o n j a s pertenecientes a la A s o c i a c i ó n | E l más alto galardón a que puab 
cuy honor se ce l ebrarán diversos fes-
tejos. 
C O M P R A S R U S A S E N S U I Z A 
B E R L I N , 16.—Según noticias recibidas 
en esta capital, el Gobierno suizo ha 
concedido a u t o r i z a c i ó n a la Mis ión co-
mercial s o v i é t i c a para marchar a Basi-
lea, con objeto de ul t imar un negocio 
relativo a compra de locomotoras. 
E s t a d e t e r m i n a c i ó n del Gobierno fede-
ra l no anula el incidente referente a la 
rupturr'. de relaciones entre ambos paí-
ss y ha sido adoptada ú n i c a m e n t e para 
no causar perjuicios a l a casa vende-
dora, que es de nacionalidad suiza. 
L o que descobre l a paz 
de M a r r u e c o s 
L o s c o m u n i s t a s a l e m a n e s y e l R e i c h s t a g 
r^T, 
P e d i r á n l a d i s o l u c i ó n . P a r e c e q u e e l C a n a d á v a a e s t a b l e c e r 
u n a L e g a c i ó n e n B e r l í n . 
S E 
religiosa denominada Las Josefinas, las ipinu- un periodista es el premio MABUUII 
cuales hac ían vida conventual. Inmedia- tDB C A V I A E l correspondiente a] aña m 
fueron clausuradas y selladas! ^mo todos «abemos, fue otorgado a »o 
B E R L I N , 16.—El grupo comunista del 
Reichstag ha acordado pedir en la se-
s i ó n pleharia de esta tarde, hi inime> 
diata d i so luc ión de esta Asamblea; Si 
fuera desecharla su demanda, presenta-
rá entonces u n a m o c i ó n de censura a! 
Gobierno. 
L E G A C I O N C A N A D I E N S E 
(1*1 Centro, partidario de la 
coiifi.tionai. uesde enlort 
no figuraron en los C< 
inania m<is defensores de ¡a escuela re-
ligiosa que ios centristas. E n ]Oi25 en-
Itarnente 
'las clases y se proced ió a la d e t e n c i ó n 
jde las monjas que fueron puestas a dis-
p o s i c i ó n del juez del distrito. L a Poli-
c ía l e v a n t ó un inventario de los orna-
mentos y objetos del culto que h a l l ó en 
el Colegio. 
E l Gobierno ha dispuesto que las vein-
te religiosas detenidas sean rumortadas 
a los Estados Unidos. 
No só lo contra el Colegio le las Jo 
Jenaro Xavier VaUejos. Ln este joven 
dote vemotí levantarse un nuevo y rütil 
te astro de la moderna literatura a 
divino. Con eus evocacioneis propoM 
asiduo y exquisito deleite a los lectoreb 
E L D E B A T E . 
Las páginaa de su libro 
V I Ñ E T A S A N T I G U A S 
constituyen evocaciones perfectas de tiei 
po atrás, son verdaderas viñetas antigm 
de misal, trazadas con grácil maestría 
de per-j 
a inter 
prínd i 
54 de l a calle de Pinos Siuirez, de las 1 tivos, que unen al más acabado reímamieüj 
que es directora la s eñor i ta Ester Gal in- ; to, la ingenuidad de una juventud aütém 
 l  e n s e ñ a n z a n. .P iT-.n nfinntn.io tan extremas do m „ ' tra/'adas coa tíIat11 maes 
onres hasta ' ' 'V se, adopt-a'^ w n extremas dibuio firmej y sus esmiX\te6 han (1 
' * H / , medidas. L a s escuelas de p á r v u l o s y de tlul..n. a travég (1el tiempo, con esn 
, ' ü i e i n o s ae Ale- njfms csiaLI. cidas en los n ú m e r o s 44 y ininable fragancia de lo« primores 
B E R L I N , 16.—Noticias recibidas en esta 
o ¡capi ta l , procedentes de Quebec (Canadá) 
' dicen que parte de la Prensa de aquella 
C o m o n o h a y c o n t r a b a n d o , P o r t S a y ' capital se pronuncia a favor del esta-
e s t á t o t a l m e n t e a r r u i n a d o blecimiento de u n a L e g a c i ó n canadiense 
_(>_ en Ber l ín . 
. Caso de que se hiciera así , el cargo de 
L a Depeche Oraanaise de 6 de enero m¡n¡st,ro plenipotenciario lo d e s e m p e ñ a -
ú l t imo ha publicado la noticia de fwal'f ía probablemente el s e ñ o r Stewens, ex 
9l conocido lugar llamado Port Say, j pj-esiaeme ¿ e ia c o m i s i ó n del Sarre . 
que es tá situado en los confines de la i 
frontera a r g e l o m a r r o q u í , se saca a l a » » • 
venta en p ú b l i c a subasta, que se cele- Hace ya cerca dc un mes que la ley 
brará en el Tr ibuna l c iv i l de Tlemcen. c.scoiar alemana no avanza un solo pa-
es en Val le I n c l á n tan c a r a c t e r í s t i c o 
y tan vigoroso como la obra. Y si su 
i m a g i n a c i ó n o antes su cr í t i ca alcan-
za al d e s m á n y a la paradoja cruel , 
hay que buscar en ciertas amarguras 
y en a l g ú n orgullo, cast izamente es-
p a ñ o l , la e x p l i c a c i ó n de esa h u n n u í -
s ima fragi l idad. ¿ P o r q u é nosotros, 
que nos sabemos tan toscamente im-
perfectos, hemos de ser s iempre tan 
exigentes de la suma p e r f e c c i ó n en 
los otros? 
¿ N o t e n d r á el triste derecho de je; 
paradojal y amargo quien acrecen! ó 
la lengua y la l i teratura de E s p a ñ a con 
nuevas obras c l á s i c a s ? Sí, porque es-
te patr iarca del modernismo es va, 
por las real izaciones triunfales, un 
c l á s i c o de ese mismo modernismo y 
del m á s fuerte e s p a ñ o l i s m o . . 
T o d a s las bellezas del ' é x i c o , las 
opulencias y variedades de la sintaxis, 
el grave a c a d é m i c o , el provincianismo 
y el americanismo, toda la vida vivida 
por la lengua castel lana palpita ea su 
prosa a lauxiada con h i d a l g u í a s ds hi-
dalgo, s ó l o r ico de prosapia, en una 
generosa represal ia del destino.; 
Como un Greco deformador, como 
un R i b e r a s o m b r í a m e n t e t r á g i c o , hav 
en la v i s i ó n de la vida de Valle I n c l á n , 
no la delicada sensibi l idad l í r i ca de 
su G a l i c i a , sino un t r á g i c o burlesco y 
car icatura l , capr icho goyesco, que las 
generaciones han de comentar cor. e x é -
gesis sucesivamente varia. 
' Y a q u í e s t á explicado por q u é este 
gran escritor, siendo un vencido del 
intelectualismo, v a t a m b i é n , hora a ho-
ra , trabajando p o r la r e h a b i l i t a c i ó n 
de la inteligencia, de c r é d i t o s tan agi 
tadoe en aignos p a í s e s , o porque le 
niegan lo que l e g í t i m a m e n t e le perte-
nece, o porque ella r e c l a m a imperti-
nentemente lo que no es de su domi-
nio. 
¡ C u á n t a s cosas me es tá sugiriendo 
su « e s p e r p e n t o » amargo de las «Lu-
ces de B o h e m i a » ! 
so. Los debates se desarrollan en la Co-
m i s i ó n , y con grandes dificultades sé 
había podido llegar hasta el articulo 20, 
Parece que este p e q u e ñ o centro co-
merciai, cuyo creador s o ñ ó convertir en 
un gran puerto, e s tá completamente 
arruinado y no faltan quienes atribu-
yen este estado de cosas a la paz que 
E s p a ñ a h a conseguido en s u zona de 
Marruecos, que h a destruido el contra-
bando de que v i v í a tal lugar. 
« « • 
Nota de la oficina de Marruecos.— 
E n el presente a ñ o a g r í c o l a se van 
a real izar experiencias de cultivo de 
Mgodon en la vega de Alhucemas. Con 
este fin el director general de Marrue-
cos y Colonias ha celebrado u n a con-
ferencia con el corñisarlo regio del 
cultivo del a l g o d ó n en E s p a ñ a , de quienl^osa, puesto que la Const i tuc ión de Wéi-
ee r e c a b a r á el e n v í o de un ingenierolynar es obra de socialistas y demócra-
especializado en este aspecto agr íco la .» tas defensores de la e n s e ñ a n z a laica y 
l iaron los nacionalislas protestontes. que do Aunque estaban regentadas por dos tica. Este libro, bellamente ilustrado por 
távkbién quieren esa escuela. ( M i d i e r o n m ¿ n i a s espaftolae sor Adela Trejo v sor Avala Galán, <* un selecto regalo para 
después de Locarno, pero reingresaron íjoaqJUiníl Garcibuey, han sido c e r r a d a s ! ^ " » ! ™ ; PrecIM' 5 p%nr*r 
en, enero de 1927, gracias sobre todo «t t a m b i é n por haberse demostrado que a i Ue m 1 ^ 0 autor: <<VOI,C 
apoyo del partido popular. E n el com- w r i i , w m.u nonrii™ a Piina 1P< tow*. ^ l)e,,tTd--
« V O L C A N D E AMOR. 
p&o l ti  l . t.  i - | los n j ñ o s que a c u d í a n  ellas se les ins 
promiso d<el Gobierno figuraba la ^ i u - i t m í a en l a R e l i g i ó n cató l i ca 
CÍOli del problema escolar. L a composi 
B I B L I O T E C A D E M A N U A L E S 
L I T U R G I C O S 
Cidn del Ministerio parecía garantizat C l a u s u r a d e S i n d i c a t o s c a t ó l i c o s 
U:n despacho „ « Méj ico que publica «El I £ * ™ T ™ l ° ™ T ° V ™ 
Cerca de un a ñ o cos tó elaborar tm Pueblo» , de Buenos Aires, dice que ^ , ^ publicado E D I T O R I A L V O L U N T A D , 
proyecto que p r e v e í a tres clases de es- los ú l t i m o s d ías de enero un destaca-) gegnirán en breve otroe dos volúmenes de 
cuelas a voluntad de los padres. Escne- m e n t ó de agentes de P o l i c í a a s a l t ó la les ta Biblioteca. Son lo^ siguientes: 
la laica, escuela confesional y e.sriíeía casa n ú m e r o 9 de la calle de Motolinia, i L A L I T U U O I A H I S P A N O V I S I O O T I C A 
i imultánea, . No es preciso explicar iasldo.nde estaban establecidas las oficinas o M O Z Á R A B E , , por el padre Prado, y LA 
do.., primeras. L a tercera es una escuela del Secretariado Social y las de ocho \ S A G R A D A L I T U R G I A , por ei ^aare KOJO. 
Unca con clases de las distintas religio. Sindicatos c a t ó l i c o s de obreros. L iónPde S R^verendo^ Padres'BenedictíS! 
nes, que pueden profesar los alumnos. E n el edificio no h a b í a nadie y los (je ^ j , ^ y ca(la volumen se venderá al pre-
agentes se dedicaroin a registrar los ft^Lj^ de 4 pesetas. 
chivos en los que encontraron p a p e l e s l u ^ g C A T A C U M B A S D E M E J I C O 
que no han vacilado en calificar de se-; ob cle paipjtante actualidad, escriij 
Solire la cantidad de estas escuelas es 
toda ta batalla actual. 
E l articulo 174 de la Const i tuc ión de 
W é i m a r dispone que *se tenga en con-
t'l ú l t i m o de la ley. E n ese ar t í cu lo se \ sid'eración especial aquellos pa í s e s en 
determina el r é g i m e n d<e la escuela e n | ¿ o s que por ley exista la escuela no di-
loi pa í s e s que ya t e n í a n establecido un lv id ida , s e g ú n las confesiones re l ig iosas» , 
estatuto escolar. E n realidad, la b a l a l l a \ E l proyecto del Gobierno daba a esos 
ha sido sobre la l lamada escuela simul- pa í ses—Haden , Hesse y Nassau—cfneo 
lánea establecida como tipo ú n i c o en 
Badén , Hesse y el antiguo ducado de 
Nassau. ' '• 
Recordemos Ws antecedentes del con-
aüos de plazo—prorrogable—para aco-
diciosos, porque hablan de re l ig ión . S in p0r"¿í' presbítero don Antonio María S 
m á s fundamento que éste , los locales 1 Qerra{ja- Ha sido calurosamente elo? 
fueron clasurados y sellados por la Po 
II c ía . 
E n la casa se reuníam exclusivamente 
Sociedades de carác ter obrero que no 
tienen la menor par t i c ipac ión en la co-
gerse a la nueva ley. Los populares p i - i l íUca . A d e m á s del Secretariado Social 
dieron que esos tres pa í ses y todos /os Ifuncionaban una escuela noctuirna pa-
que por costmnbre tuviesen escuela s?- 'ra ebrexos, una Academia de labores : ! . , . An 
por Ta crítica y encomiada por los Prela-
dos mejicanos. 
Precio: 5 peeetae. 
A C A B A N D E P U B L I C A R S E : 
L A I M I T A C I O N D E S A N T A T E R E S I T A 
D E L N I Ñ O J E S U S , por S. Sevigno. Era 
escrita con eencicez, y tiene el mérito de 
Santa Teretdta en 
flicto. E l Reich republicano no tiene inn l túnea quedasen exceptuados de ía manuales para obreras, una escuela 
ana ley escolar. Hay unas disposicio- > ieq nueva. T a l pre tens ión , inadmisible 
nes constitucionales sobre ello, que en\para cató l i cos y protestantes sinceros, 
nauxbíL.parle sun vayas-y c n - a l u ú a caso , f u é . a p r o b a d a . P U i a ello bastó que el par 
hasta contrad'ictorias. No era posible otra 
diurna p a r a papeleros, Sindicatos de 
a l b a ñ i l e s , sastres y capinteros, una 
uuióu interprofesioiml denominada «La 
Hda popular se uniese a la opo.s/rídn..; Concordia», a la que pertenecen varios 
Desde entonces hasta anteayer se fca i centenares de obreros de diversos ofi-
busiado una f ó n n u l a capaz de lograr el 
C O M P A Ñ I A T E L E F O N I C A 
N A C I O N A L D E E S P A Ñ A 
C A P I T A L : 3 5 0 M I L L O N E S D E P E S E T A S 
A p a r t i r d e l 1 d e m a r z o p r ó x i m o se p a g a r á , c o n t r a 
e l c u p ó n n ú m e r o 1 3 , a las a c c i o n e s pre ferentes , u n d i v i -
d e n d o a c u e n t a d e pese tas 7 , 9 4 , y a d e d u c i d o s t o d o s los 
i m p u e s t o s . 
E l p a g o se e f e c t u a r á e n los B a n c o s que a c o n t i n u a -
c i ó n se e x p r e s a n o e n c u a l q u i e r a d e sus S u c u r s a l e s o 
F i l i a l e s : 
B a n c o H i s p a n o - A m e r i c a n o . 
B a n c o U r q u i j o . 
B a n c o d e B i l b a o . 
B a n c o H i s p a n o C o l o n i a l . 
B a n c a M a r s á n s , S . A . 
S . A . A r n ú s - G a r í . 
B a n c o U r q u i j o C a t a l á n . 
M a d r i d , 15 d e f e b r e r o de 1 9 2 8 . — G u m e r s i n d o R i c o , 
c o n s e j e r o s ecre tar io . 
cios, el Sindicato femenino de «La Agu-
ja», el «Giremio de Cigarreras)) y algu-
nas Cooperativas de trabajo. 
Este atropello—dice el per iód ico que | mentado, inqu 
nos suministra la noticia—viene a dar! minación alemana y los problemas critico» 
acucrdH). Todo ha fracasado, y la crisis 
hubiera sido Inevitable sin la interven-
ción del marisca l Hindenburg ¡ una cri -
\-sU s in s o l u c i ó n posible. E n enero de 
| tuiT se probaron toda clase de coalicio-
\nes. Al cabo de cinco semanas, el pre. 
! vidente del Reich tuvo que intervenir 
\paia que se formase el Gobierno actual. 
'S i ahora hubiese dimitido el i-obierno 
I las dificultades hubieran llevado a la 
j d i so luc ión del Parlamento, y esto no 
j convenia ni al p a í s ni a dos de los 
partidos ministeriales. 
No . hubiera favorecido a la n a c i ó n , 
porque es tá pendiente del presupuesto 
ante todo, y a d e m á s Ws crédi tos a la 
agricul lura y l/i i n d e m n i z a c i ó n a los 
alemanes, cuyas propiedades fueron con-
fisvadas durante la guerra. L a urgencia 
de los dos ú l t i m o s problemas es m á s 
bii'h electoral, pero en ellas tienen in-
terés todos los partidos. No es e x t r a ñ o , 
pues, que sobre esto haya acuerdo. 
Por su parle, los nacionalistas y ios I de la infancia, cuya estadíst ica, entre'los 
populares temen las elecciones. E n e¿ que crecen débiles o macilentos y que su-
año yasado se renovaron varias die/as cumben a ellas. es una teri-ible demostra-
d*? ios Estados, y casi siempre el í r iun- ci."n ^ne deocivaa a las madres para que 
fo s o n r i ó a los socialistas. Asi los do$ 1 T ^ L ^ ^ J : . ^ ! 
[partidos p r e f e r í a n retrasar la consulta 
talle de su vida, como imitable, como 
modelo al alcance de nue«tra flaqueza, ü 
Carmelita de T.isieux aparece investida de 
'a tfloriosa misum de apusto.ado. bn im--
tra época de vanidades y violencias Dio» 
aoe ha dado esta Santa dc h 
dulzura. 
Precio: 4 pesetas. 
L O S A L E M A N E S E N V E N E Z U E L A V \ 
R A N T E E L S I O L O X V I , por C. Panhoti 
E l autor, investigador, serio y ^"y/10"; 
iere los orígenes de ta m 
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una idea c lara de la sinceridad del ac-
tual Gobierno respecto de los trabaja-
do-res, y a que los persigue por el solo 
heclio de no estar afiliados a los Sin-
dicatos suyos, que son los de caríicter 
'uununista. 
Por lo d e m á s , el Gobierno de Méjico 
e s tá dispuesto a continuar su campa-
ñ a de p e r s e c u c i ó n contra los cató l i cos . 
Es ta a f i r m a c i ó n la hace E l Diario de 
E l Paso, que para demostrarla da cuen-
ta de los registros practicados que fue-
ron de los Caballeros de Colón y de la 
L iga de defensa religiosa. 
S i e l n i ñ o c r e c e robusto 
vence fáci lmente la«j enfermedadee propias 
M.S. 
electoral hasta el o toño . Quizás para 
entonces el Gobierno tuviese en su ha. 
ber a l g ú n é x i t o de p o l í t i c a exterior 
explotable ante los electores. Pero el 
•fracaso de la ley de e n s e ñ a n z a , impu-
Itable t a m b i é n en mucha parte a pre-
\ ocupaciones electorales del partido po-
\ pular, obliga a realizar las elecciones 
i en la primavera. 
R . L . 
¿Como contieguirlo? 
E l distinguido doctor don José Masriera, 
del Colegio de Médicos de Barce'.ona, es-
cribe cuanto «igue: 
«El Ruamba ee un reconstituyente de-
licioso, necesario a los niños en su creci-
miento, pues adquieren mayor robustez: 
asimismo, conviene a las madres en la 
época de lactar. Los efectos por mí cara-
probados son tan considerable, que no en-
cuentro nada que iguale al Ruamba en vir-
tudes terapéuticas, nutritivas, en los ca-
sos indicados.» 
que suscitan las primeras relaciones 
los WV.ser con Carlos V . E s asunto ttj 
interesante para el público español y. por 
de contado, para el americano. . 
Forma parte de la C O L E C C I O N HTSW 
N I A ; cada uno de los diez volumctiofi J» 
publicados se vende a 5 pesetas. 
J U A N D E Y E P E S , por L . Trenor 11 
vieini. E s una comnleta revisión de la e. 
celsa y tern-Vma figura de San Jm 
la Cruz. Precio. 6 pesetas. 
L A M O B A L Y L A S M O R A L T S , por 
nuillet. Expone el valor'qne debe a ™ " ' ? 
se a los mndernn« sistema- de moral treu 
te a la fe y a la razón. Está ^ l ' 0 ^ " ! 
los estudianVes de los cursos de c" rnr 
católica de Buenos Aires. Precio, H» 
L A B E N D I T A T I E R R A . Viajes por 
paña, dibujos ele Azrpiazn y glrsas 
rías de los hermanos Quinteros. \ onim-
en folio, lujosamente encuadernado, 7a 
V A P A S V C A R D E N A L E S , por C. P' 
Tntere'sanfe descrinción de la^ "lhn"1jrn8 
des del Pontificado en la vida modera , 
i pesetas. 
O ^ R A S C O M P L E T A S D""* K ^ Z A . Ha »J 
recido el primer tomo. E n él se extXWL 
los r-ri'ticns v los morimos litprar,"lJL 
T.AB K O V T L A R T.TEWTPLARES D E CE»*! 
V A N T E S . 5 pesetas. 
De venta en la« l ibrónos V O L U ^ * 1 ' J l 
en todas las librería? de Esnaña y Anieric^ 
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H u e v o s d e l d í a M 
de la Orania «Los Arcángeles,,. Delfín ^ » 
quel. Plaza Santa Bárbara, 7. Teléf. 32» 
Se reciben diariamente. 3,50 docena. 
——Son a c u a r e l a s q u e p i n t o a ra tos p e r d i d o s . 
— S í . . . S i n c o n t a r e l c o l o r y e l p a p e l . 
(Péle, M é l \ P a r í s . ) 
— ¿ E s u n j u g u e t e , p a p á ? 
— N o ; es u n g u a r d i a d e l a p o r r a . 
" — ¿ Y q u i é n l e d a c u e r d a ? . 
(Caras y C a r etas t Buenos Aires ) . 
— ¿ Q u é es l o q u e e s t á n t o c a n d o ? 
— L a " N o v e n a s i n f o n í a " . 
— ¿ V e s , t ú , M e l a n i o ? Y a te d e c í a q u e í b a m o s a l l egar t a r d e . 
(Pele Mete, Par í s . ) 
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I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s 
Crisis de l a i n d u s t r i a d e l e s p a r t o e n G u a d i x . S e r e u n i ó e n O v i e d o 
^ Junta d e S o c o r r o s d e A s t u r i a s . S e h a b l a d e l a a n e x i ó n d e T a r r a -
sa a S a b a d e U . A u m e n t o e n e l G i r o p o s t a l e n B a r c e l o n a 
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p e s e m p e ñ o d e 1 3 . 1 1 6 lotes 
ABCt;i>0^A' 16-—^ recibir el geber-
. interino, señor Azcárraga, & loe pe-
lifitae, les manifeetó que, terminado el 
»inpeúo de ropas acordado por el Go-
' 0 se han liberado en el Monte de 
Jad' 10-867 lotes, por valor de 135.484 pe-
^ y en la Caja de Pensiones, 2.249 pa 
•tas P01" va^0T de 27.988. Han quedado 
desempeñar en el primer Centro 
1^0 lotes, cuyo importe asciende a 22.618 
etas-
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BARCELONA, 16.—En la Federación 
italana de Estudiantes Católicos se ce-
tebró eeta tarde la segunda sesión del 
nrso de cConversaciones de estmdio». E s -
* v0 la conferencia de hoy a cargo del 
tedrático de esta Universidad señor Bap-
.ta y Koca. Impugnó la tesis susten-
t a por ê  canónigo don Carlos Gar-
e hicieron posteriormente uso de la 
abra los señores Perpiñá, V i l a y Sa-
puesta a votación la tesis sustentada 
jl conferenciante, se acordó la su-
^cinacía de la inteligencia sobre la ac-
__Í)entro de pocos días un catedrático 
el Seminario dará una confererencia so-
|re Tierra Santa como propaganda de la 
Lregrinación que todos los años por esta 
•¿poca se organiza en Barcelona a los San-
toe Lugares. 
Acerca de esta peregrinación, en la úl 
fuña sesión celebrada por el Rotario Club 
je Barcelona, el asociado señor Cinna 
Biond, después de recordar el abolengo 
je Cataluña en la historia de las Cruza 
¿ge, exhortó a loe socios allí reunidos 
para que coadyuven al éx i to de esta eex 
t» peregrinación catalana a Tierra Saata. 
R e a p e r t u r a d e u n t e m p l o 
BARCELONA, 16.—El Obispo de esta 
diócesis ha autorilado la reapertura de la 
iglesia románica de San Miguel de Ta-
iraéa. E l baptisterio será restaurado en 
i» forma propuesta por el señor Puig y 
Cadafalch. Dirigirá estos trabajos el se-
ñor Plandiura. 
-Para el 31 del próximo marzo ha 
íido señalada la vista de la causa inS' 
traída contra el abogado de esta ciudad 
jon Alberto Pernis, por el supuesto de 
lito de desobediencia grave al no acep-
tar el cargo de diputado primero del Cô  
legio de Abogados de Barcelona, para el 
que había sido designado por real orden 
£1 fiscal pide para el procesado la pena 
de dos meses y un día de arresto mayor. 
| —El señor Valles y Pujáis ha publica 
do un libro redactado en catalán titu 
¡lado fBlogio de Cataluña». 
'\ También ha publicado un libro de poe 
fias originales la señora María Rusiñol 
de Planas. Se trata de la primera pro-
ducción literaria de la hija de Santiago 
Ensiñol. Prologa el libro Gabriel Alomar. 
Una casa editorial ha publicado en ca 
talán una edición de «Vidas paralelas» de 
Plutarco, traducida por Carlos Ribas, y 
otra de la obra de Lucrecio «De la Na-
tura». 
El G i r o p o s t a l e n B a r c e l o n a 
BABCELONA, 16.—Por la Administra-
ciÓB fe Correos se ha hecho público que 
dnranteiel año últ imo el Giro postal dis-
tribujó en Barcelona 258.458 giros, por va-
k lor de 22.685.358 pesetas. De esta ciudad 
leaJieron para otros puntos 610.514 giros, 
:Por no valor de 32.887.175 pesetas. Com-
parados estos datos con los del año ante-
rior, acusan un aumento de gran consi-
deración. 
} —El doctor Zamora, nombrado por el 
Juzgado que instruye el proceso por el 
lato de don Mariano García Oñoro 
reconocer a la autora de és te y es-
de la v íct ima, Josefa Fuertes, hecho 
Tido en la calle de Trafalgar, ha pre-
o un voluminoso dictamen, en el 
cuenta del reconocimiento que ha 
a cabo de dicha, procesada en la 
el Modelo. 
'atece que el doctor Zamora en ene 
nsiones expone que la Josefa está su-
a una crisis de melancolía depresi-
con tendencia ansiosa, que la hace 
'lutamente irresponsable de todos sus 
ttoe. 
^—El juez que instruye los sumarios por 
venta de substancias tóxicas ha dio-
do hoy varios aiitos de prisión sin fian-
contra diversos individuoe acusados 
.dedicarse al tráfico clandestino de co-
lá. 
T a r r a s a y S a b a d e U 
BARCELONA, 16.—Un periódico de Bar-
da la noticia de que en el Ayun-
aiento de Sabadell será objeto de de-
la propuesta de un concejal de 
W Municipio que pide que sea agre-
a Sabadell la ciudad de Tarrasa. 
* Unión Patr iót ica de Badalona se 
Ptwie comenzar el 10 de marzo próxi-
ma publicación de un semanario que 
rará por t í tulo «La Unión», y que será 
wgano de dicha agrupación en aquella 
•Barca. 
!_Herido g r a v e p o r u n a e s p o l e t a 
¡jRROL, 16.—Al examinar una espoleta 
Parque de Artil lería, el teniente de 
lería de la Armada, don Antonio Ga-
jArrabal, aquélla hizo explosión, resul-
herido gravís imamente en la cara, 
Pérdida del ojo izquierdo y mano del 
"Bo lado. 
Cris is e s p a r t e r a e n G u a d i x 
R A N A D A , 16.—El Ayuntamiento de 
' ^ i i ha elevado una solicitud al Go-
D» en la que se interesa la protec-
?ficial ante la grave crisis por que 
lTiesan industrias esparteras de aque-
coinarca, que alcanzan una producción 
""W a quinientos mil quintales sin 
.a causa de estar paralizada la ex-
lón. Esta crisis afecta a millones 
| t «tteros. Además se carece de medios 
1 ^ para transformar el esparto en 
" de papel, pues la fábrica que a este 
66 instaló ha fracasado por falta 
^Wación conveniente. 
^ U a c i ó n d e u n a c a l l e e n L é r i d a 
16.—Las brigadas municipalee 
fctoii • Para dejar pronto terminada la 
orf6n de la calle de Cabrinet}' con , ê que puedan cruzar los vehículos . 
^ constituía un problema por el 
ato de la circulación 
struído un paso para peatones. 
Padre Z a c a r í a s e n M á l a g a 
ja 16.—Para pasar una tempora-
*»fltiai>n lleíí" 0,1 Arzobispo electo de 
*°> Padre Zacarías Martínez. 
0trT. v a J u v e n t u d C a t ó l i c a 
i^tud p Í-M16'-^6 ba constituido la Ju-
ler- ¿ i lca en Boo. Ayuntamiento de 
ôco don̂ A UI1 elocuente discurso el pá-
ífto y .? Angel Prado, que expuso el ob-
^ d^i11!* de ^ Juventudes Católicas. 
os 
tar, presidente de la Audiencia, Deán re-
presentaciones de Acción Católica de la 
Mujer, Cámara de la Propiedad y nume-
rosas personalidades. Se expuso la labor 
realizada por la Junta, que desde noviem-
bre a la techa socorre a 2.000 familias de 
Uvie<lo, que componen más de 9.000 per-
sonas, repartiendo diversos artículos ali-
menticios con un total de 161.000 kilos y 
164 raciones extraordinarias. También se 
socorre a las Juntas de Barros. Sama, 
Mieres y otras que lo solicitaron. E n la 
üo lsa del trabajo se inscribieron 1.789 pe-
ticiones y ee dió colocación- a 202 per-
sonas. Se trató de la solución de la cri -
sis de trabajo y se acordó activar las 
obras del Estado y Municipio continuando 
los socorros y la suscripción abierta has-
ta tanto que se resuelva la crisis. 
—Organizado por la Asociación de pro-
pagandistas católicos, se ha celebrado un 
homenaje ín t imo al sacerdote biblioteca-
rio del Centro dioceeano don Gerardo Mín-
guez, cuya labor es muy elogiada, sobre 
todo en lo de-popularizar las buenas lec-
turas. 
M a n i o b r a s d e l a E s c u a d r a e s p a ñ o l a 
P O N T E V E D R A . 16. — E n ©1 próximo 
abril vendrá a Marín la Escuadra españo-
la, que realizará ejercicios y prácticas de 
tiro en el Polígono Janer. Dentro de breves 
días llegará el nuevo crucero rápido «Prín-
cipe Alfonso», cuya tripulación se dedica-
rá a un intenso entrenamiento. Permanece-
rá en esta ría hasta el 10 de marzo, y luego 
volverá con el resto de la Escuadra. 
L a l u c h a a n t i p a l ú d i c a 
SALAMANCA, 16.—Se encuentra eo esta 
ciudad el jefe de los servicios antipa-
lúdicos nacional, que recorre todas las pro-
vincias para hacer estudios parasitológi-
cos en las diferentes regiones atacadas. 
Hoy se le obsequió con un banquete. 
L a i m p o r t a c i ó n d e tr igos 
SALAMANCA, 16.—La Liga de Agricul-
tores ha hecho pública una nota, en la 
que dice que ante el acuerdo deJ Gobier-
no autorizando la importación de 40.000 
toneladas de trigo extranjero para las ne-
cesidades del litoral se apresuró a expo-
ner el perjuicio que posiblemente causará 
tal medida a la agricultura del interior 
y el más grave que envuelve para los tri-
gos de la provincia de Salamanca, no sólo 
para los labradores, sino para los comer-
ciantes de cereales. Se hizo notar al Go-
bierno que el trigo salmantino no llegó al 
l ímite del precio que le señalaron las dis-
posiciones vigentes. 
L a N o r m a l d e S a n S e b a s t i á n 
SAN S E B A S T A N , 16.—Llegó el arquitec-
to del ministerio de Instrucción pública 
para ver los proyectos de construcción del 
edificio destinado a Escuela Normal de 
Maestras, y los de loe grupos escolares que 
costeará el Ayuntamiento. 
E l g e n e r a l C a r m e n a a S e v i l l a 
S E V I L L A , 17—En uno de los primeros 
díae de marzo se celebrará la ceremonia 
de colocar la primera piedra del pabellón 
de Portugal. A l acto se le dará gran so-
lemnidad. Por noticias particulares reci-
bidas en esta ciudad se sabe que se pro-
pone asistir al acto de inauguración de 
las obras de este pabellón el presidente 
de la república portuguesa, general Car-
mona. L a presencia del jefe del Estado 
portugués dará lugar a un trascendental 
acto de confraternidad y' armonía ibérica. 
R o g a t i v a s d u r a n t e e l C a r n a v a l 
T O L E D O , 16.—Anoche, a las siete, ape-
nas llegó de Madrid el Cardenal Segura, 
presidió una reunión de párrocos, comu-
nidades y cofradías religiosas para tratar 
de la celebración de un triduo y Exposi-
ción del Sant ís imo en la Catedral durante 
los días de Carnaval. L a Exposición du-
rará de diez de la mañana a cinco d© la 
tarde, velando los turnos las asociacio-
nes religiosas, que verificarán el relevo 
cantando los himnos eucaríst icos . Para ul-
timar detalles se const i tuyó una ponen-
cia, integrada por el Deán, curas párro-
cos, un jesuí ta y un carmelita. Los cul-
tos prometen ser so lemnís imos . 
E l «Boletín» del Arzobispado publica una 
circular del Primado invitando a concu-
rr i r a estos actos de desagravio durante 
los días de la «feria del demonio». 
— E l Primado recibió a las Comisiones 
del Cuerpo de Correos, Instituto de se-
gunda enseñanza y del pueblo de Va l de 
Santo Domingo, integrada por el alcalde, 
párroco y maestro, a los que prometió asis-
t ir el próximo día 10 de marzo, con mo-
tivo de la inauguración de una sección 
de la Adoración Nocturna en aquella lo-
calidad. Después ©1 Cardenal sal ió a de-
volver la visita a los coroneles de la 
Academia, Colegio de Huérfanoe y Fábrica 
de Armas. 
Su eminencia fué recibido con los ho-
nores correspondientee y al regreso v i s i tó 
la Inspección de primera enseñanza, pro-
metiendo visitar todas las escuelas. 
U n M u s e o d e A r t e e n P o n t e v e d r a 
V I G O , 16.—El presidente d© la Diputa-
ción d© Pontevedra, momentos antes de sa-
lir para Madrid, firmó en la misma esta-
ción la escritura de compra de una anti-
gua caea situada en la plaza de la Lena, 
que será destinada a Museo de Arte y Ar-
queología. Dicho edificio es de traza me-
dieval. Con esto, la Diputación da una 
prueba más de su vitalidad y entusiasmo 
por todos los intereses provinciales. 
A p l a s t a d o p o r e l c a r r o q u e g u i a b a 
ZARAGOZA, 17.—Comunican de L a Pue-
bla de Albinden que ©1 vecino Vicente 
GargaUo, que guiaba un carro de su pro-
piedad, arrastrado por vanas caballerías, 
al volcar el vehículo quedó debajo de 
éste y pereció aplastado. • < •• '< •.' 
— E s t a tarde, en el teatro Principal, l a 
Junta del centenario de Goya celebró un 
baile infantil de trajes. Se distribuyeron 
cinco premios y fueron repartidos jugue-
tes a todos los niños. , ., , , 
— E s t a noche ee celebró el baile de gala 
a beneficio de la Asociación de la Pren-
sa. L a sala estaba muy concurrida. 
E l t ea tro P r i n c i p a l d e Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 16.—La Comisión de bie«iee 
propios del Ayuntamiento terminó la re-
dacción del pliego de condiciones de arrien-
do del teatro Principal , propiedad del 
Ayuntamiento. L a subasta ee hará por 
cuatro años, con un tipo de 42.000 pesetas 
anuales, con la obligación de representar 
200 funciones. También se podrán dar 
sesiones de «cine». No se autorizarán bal-
lee de máscaras. E n ©1 pleno próximo será 
sometido a aprobación dicho dictamen. 
—Continúa el curso de conferencias or-
ganizadas por la Federación de Estudian-
tes Católicos. Mañana disertará el catedrá-
tico de la Facultad de Derecho don Sal-
vador Minguijóo. 
M u e r t o d e u n t i ro 
ZARAGOZA, 16.—Bl vecino d© Barbae-
tro Folipe Omenat Fuello ha denunciado 
a la Guardia civil que cuando se hallaba 
arando ©n la partida L a Portellada e© 
presentó su vecino Domingo Solanillo, que 
le disparó dos tiros, s in hacer blanco. L a 
Benemérita sal ió a detener al agresor, s in 
conseguirlo. Pero al regresar al cuartel se 
enteró de haber sido encontrado ©1 cadá 
ver d© Solanillo, que presentaba una he-
rida en la sien derecha. E l juez ordenó 
central^ de'socorros.j la detención de Omenat y su hijo hasta 
•í de 
!*• Pren'id11^ la 8Í^uiente junita directi-
ll!!.íe6ident " don Antunio Castañón: vi-
fc^0. don T don Cesá.jo Gómez; secre-
r ^ í o v , T)íaz' y vocales, don Celso 
^ Jü JeSÚS García Castañón. 
OVtt^ ^e S o c o r r o s d e A s t u r i a s 
k VIED0 IR R , . , 
i .^Uni6' ia T n el Palacio Episcopal 
dieron i L ,ta central de socorros., 
i0e gobernadores c iv i l y mili- tanto se pone en claro lo ocurrido. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
E l d o c t o r a r g e n t i n o d o n E l i s e o C a n t ó n , a q u i e n se o b s e q u i ó 
a n o c h e c o n u n b a n q u e t e p o r l a p u b l i c a c i ó n d e s u o b r a " L a 
h i s t o r i a d e l a M e d i c i n a e n e l R í o d e l a P l a t a d e s d e s u d e s c u -
b r i m i e n t o h a s t a n u e s t r o s d í a s " 
E l d o c t o r C a n t ó n n a c i ó e n T u c u m á n e n 1 8 7 1 . S u p a d r e f u é u n 
m é d i c o e s p a ñ o l , e n h o m e n a j e a l c u a l se p u b l i c a h o y l a o b r a c i t a d a . E l 
d o c t o r C a n t ó n es c r e a d o r d e l M u s e o d e A n a t o m í a p a t o l ó g i c a , e n s u 
g é n e r o e l m e j o r d e l m u n d o , y h a f u n d a d o t a m b i é n u n a E s c u e l a d e 
M e d i c i n a y u n as i lo p a r a a l i e n a d o s . E s p r e s i d e n t e d e l a A c a d e m i a N a -
c i o n a l d e M e d i c i n a d e B u e n o s A i r e s y d e c a n o d e l a F a c u l t a d . H a f igu-
r a d o e n p o l í t i c a e n s u p a í s y h a s i d o d i p u t a d o y p r e s i d e n t e d e l a 
C á m a r a . 
E l m i n i s t r o d e F o m e n t o h a b l a d e t r a n s p o r t e s 
A c u e r d o s d e l a C o m i s i ó n g e s t o r a d e l f e r r o c a r r i l S a n t a n d e r - C a l a t a y u d . 
L a s a u t o r i d a d e s c a t a l a n a s se e n t r e v i s t a r á n m a ñ a n a c o n e l p r e s i d e n t e . 
A los Informadoires que concretamente 
le intearogaron sobre la presente reba-
j a en las tarifas de transportes, el mi-
nistro de Fomento les h a remitido a 
las declaracioines que sobre tal tema 
hizo en el s a l ó n de sesiones, mediada 
la tarde. 
—Desde l u e g o — i n s i s t i ó el conde de 
Guada lhorce—ser ía un iprocedüniento 
a n á r q u i c o y hasta ccxntraproducente que 
se estudiaran y aun que se resolvieran 
favorablemente las demandas, aislada-
mente, u n a poir una, conforme se fue-
ran presentando. Ni tampoco ser ía so-
luc ión que se abarataran fulminantemen-
te las tarifas, a trueque de la ru ina de 
los ferrocarriles. Eso seria absurdo. E l 
Gobierno tiene, no de ahora, de a ñ o s 
anteriores, un plan definitivo en ma-
teria ferroviaria, una o r i e n t a c i ó n en los 
transportes por camino de hierro, que 
está cumpliendo, que en parte h a cum-
plido y a . L a s perspectivas actuales, con 
vistas a u n a r e d u c c i ó n de tarifas que 
se l o g r a r á seguramente, m a t e m á t i c a -
mente s o n : de una parte, l a estructu-
rac ión de l í n e a s , buscando los recorri-
dos m á s cortos y m á s expeditos, es de-
cir, los m á s ventajosos en razón al 
tiempo y a l a velocidad. L a f i jac ión de 
un recorrido ú n i c o p a r a la c o n d u c c i ó n 
del pescado de Gal ic ia , de las frutas 
de Levante, del carbón de Asturias, et-
cétera, mediante la e s t r u c t u r a c i ó n de las 
l í n e a s pertenecientes a diversas Com-
p a ñ í a s , se t r a d u c i r á Infaliblemente en 
una rebaja en las tarifas del 10 por 100 
sobre los precios actuales. L a electrifi-
cac ión de m á s de 2.000 k i l ó m e t r o s su-
pondrá otro tanto. Ahora b ien: Como 
hay productos cuyo mercado no necesi-
ta de esa rebaja, porque, conforme a 
los tipos actuales, se desarrolla prós -
peramente, s u tanto por ciento, acumu-
lado a los ar t í cu los que lo necesiten, el 
trigo, por ejemplo, s e ñ a l a r í a u n a pro-
porc ión del 25 por 100. 
- Í . . . T 
—Inmediatamente, no, aunque desde 
luego la rebaja no l l e g a r á u n d í a m á s 
tarde de cuando deba llegar. Porque se 
trabaja con toda intensidad y con la 
necesaria seriedad t é c n i c a para ul t imar 
el plan de e s t r u c t u r a c i ó n y se prepara 
el de e l ec tr i f i cac ión . Hace falta s u m a r 
muchos datos, atender a muchas previ-
siones, abordar muchos c á l c u l o s , y eso 
se esta haciendo y a . E n el ín ter in , yo 
no creo que l a e c o n o m í a nacional sufra 
grave quebranto, s in que h a y a r a z ó n de 
urgencia para o í r l a demanda del trigo 
y deso ír otras no menos vitales, como 
el pescado y el carbón . 
—Desde luego creo que el a ñ o veni-
dero por esta fecha se p a l p a r á y a el re-
sultado de los trabajos que ahora se 
es tán haciendo. Posiblemente, se h a b r á 
vislumbrado u n a rebaja del 10 por 100 
en las tarifas o se h a b r á llegado a ella. 
V i s i t a s e n G u e r r a 
E l presidente del Consejo r e c i b i ó ayer 
tarde en el ministerio de la G u e r r a al 
C o m i t é de Diputaciones de E s p a ñ a . Sus 
visitantes le hablaron de l a c o n c e s i ó n 
de un c r é d i t o de 300 millones de pesr-
tas para c o n s t r u c c i ó n de caminos veci-
nales, con el aval de las cantidades que 
el Estado dedica a esta o b l i g a c i ó n . 
Invitados por el presidente, almorza 
ron en el ministerio de l a G u e r r a los 
tres presidentes de las Diputaciones vas-
congadas, los alcaldes de Bilbao, V i t o r i a 
y San S e b a s t i á n , los tres presidentes de 
las respectivas Uniones P a t r i ó t i c a s , el 
señor Merello y e l diputado provincial 
don L u i s A r a n a . 
H O Y T E R M I N A R A E L D E B A T E U N I V E R S I T A R I O 
A Y E R I N T E R V I N I E R O N L O S S E Ñ O R E S R O C A S O L A N O , B E R M E J O , P E R E Z B U E N O , S I -
L I O Y C A N S E C O . H O Y S E D I S C U T I R A E L D I C T A M E N S O B R E E S T U P E F A C I E N T E S . 
S e l l e g a r á a r e b a j a r l o s t r a n s p o r t e s u n 2 5 p o r 1 0 0 
Se h a b l ó durante e l almuerzo de la 
marcha e c o n ó m i c a de las tres provincias, 
del desarrollo de planes y problemas de 
cada u n a de ellas, y a l final el presi-
dente sostuvo u n a c o n v e r s a c i ó n por se-
parado con cada uno de aquellos repre-
sentantes, i n t e r e s á n d o s e por los asuntos 
m á s urgentes, y les i n v i t ó a qiue concre-
taran en notas las aspiraciones de ca-
rácter m á s perentorio de aquellas pro-
vincias . 
E l presidente de la D i p u t a c i ó n de G u i -
p ú z c o a le e n t r e g ó una nota sobre l a pro-
t e c c i ó n a l a indusitria armera de E i b a r . 
T a m b i é n se t r a t ó de la E x p o s i c i ó n de 
Industrias M a r í t i m a s , que se i n a u g u r a r r á 
en septiembre en San S e b a s t i á n , 
Los representantes de Levante en Ja 
Asamblea Nacional , s e ñ o r e s G a r c í a 
Gui jarro , T a r í n , m a r q u é s de Sotelo, C l a -
vijo, conde de M o n t o r n é s , Bernades, 
D ó m i n e , conde de T r í g o n a y m a r q u é s 
de Rozalejo, trataron con el m a r q u é s de 
E s f e l l a del impuesto de transportes, y 
solicitaron el establecimiento de un tren 
r á p i d o frutero de M u r c i a a Madrid. 
E l F . C . S a n t a n d e r - C a l a t a y u d 
Se r e u n i ó ayer en la D i p u t a c i ó n de 
Madrid la C o m i s i ó n gestora del ferro-
carr i l Santander-Calatayud, con asisten-
c ia de representantes de las provincias 
de Santander, Burgos, Soria , Zaragoza, 
S e g ó v i a y Madrid. t 
Por unanimidad se acordó hacer tan-
teos para el paso de l a divisoria can-
tábr ica y proponer una s o l u c i ó n que a 
un mismo tiempo satisfaga las necesi-
dades de Santander y el i n t e r é s del E s -
tado. 
Se t o m ó en c o n s i d e r a c i ó n el estudio 
aportado por los representantes de Bur-
gos. 
L a s a u t o r i d a d e s d e B a r c e l o n a 
L a s autoridades catalanas se r e u n i r á n 
m a ñ a n a al m e d i o d í a con el presidente 
para continuar el cambio de impresio-
nes iniciado anteanoche. 
F r a t e r n i d a d u n i v e r s i t a r i a h i s p a n o -
c u b a n a 
E l rector de l a Univers idad Centra l , 
s e ñ o r Bermejo, ha facil i tado el siguiente 
cablegrama del rector de la Univers idad 
de L a Habana, con motivo de la termi-
n a c i ó n del Congreso M é d i c o a l l í cele-
brado: 
« A l despedir fraternal comida insigne 
profesor Calatayud, con asistencia se-
cretario Sanidad, grupo i lustres .univer-
sitarios cubanos, c o m p l á c e m e mandato 
todos, nombre propio, expresar Un iver -
sidad C e n t r a l placer orgullo hemos asis-
tido bri l lante intensa a c t u a c i ó n c i e n t í -
fica sabio profesor e s p a ñ o l r a d i o l o g í a , 
que con s i m p a t í a personal, labor exqui-
sita, ha sabido acrecentar amor C u b a 
E s p a ñ a . — Averoff, rector Univers idad 
Habana .» 
L o s c u r s o s d e e d u c a c i ó n c i u d a d a n a 
Hoy a p a r e c e r á en la «Gaceta» una real 
orden sobre l a asistencia de los solda-
dos de cuota universitarios a los cur-
sos de e d u c a c i ó n dudada , que se dan 
en los cuarteles. As í lo m a n i f e s t ó ayer 
tarde el jefe del Gobierno a l a s a m b l e í s -
ta s e ñ o r S á i n z Rodr íguez , con r e l a c i ó n 
al caso de u n ca tedrát i co de Santiago 
que ei s e ñ o r S á i n z h a b í a puesto en co-
nocimiento del m a r q u é s de Estel la . 
E d u c a c i ó n p o s t c a r c e l a r i a 
L a s s e ñ o r i t a s L ó p e z Sagredo y López 
A y a l a y don R a m ó n A l b ó entregaron 
ayer a l minis tro de Just ic ia las bases 
para un proyecto de e d u c a c i ó n postcar-
celaria. 
A las cuatro menos diez abre la se-
s i ó n el s e ñ o r Yanguas. E n el banco 
azul, los ministros de Grac ia y Justicia, 
Marina. Fomento e Ins t rucc ión públ i ca . 
E l s eñor D E V I C E N T E dirige un rue-
go al ministro de Ins trucc ión , sobre ed 
hecho de que un alumno a l recibir seis 
suspensos en una asignatura no puede 
continuar sus estudios. 
Entiende que esta d i s p o s i c i ó n no se 
pue !e aplicar a rajatabla. Pide que no 
se cuenten los suspensos que hayan 
cbtenid) estando en el servicio mili-
tar, 
E i ministro de I N S T R U C C I O N : No se 
puede negar que el que obtiene seis 
fiusrHineos en una asignatura es un ca-
so de d e s a p l i c a c i ó n o de incapacidad. 
Pero no obstante, el ruego es tan sim-
pát ico , que con sumo gusto lo trasla-
daré al Consejo de ministros. (Aplau-
sos.) 
L o s t r a n s p o r t e s 
E l s eñor DOMINE explana una inter-
p e l a c i ó n sobre transportes, dirigida a l 
ministro de Fomento. 
D e s p u é s de elogiar la labor del Go-
bierno en materia de Comunicaciones, 
diabla de lo mucho que hay que hacer 
t o d a v í a en carreteras y caminos veci-
nales. 
Respecto a los ferrocarriles, dice que 
tenemos un coefeiente m í n i m o respec-
to a los d e m á s pa í se s . 
Habla de la falta de c o o r d i n a c i ó n en 
los transportes, especialmente en lo que 
se refiere a las tarifas, 
Pide el s e ñ o r D ó m i n e que se cree el 
ministerio de Comunicaciones y trans-
portes. {Aplausos.) 
E l s eñor G R A E L L S , presidente de la 
Cámara de Transportes n i e c á n i c o s , agra-
dece la obra de Gobierno relacionada 
con l a regu. 'arización de los transpor-
tes por carretera, ya que la perturba-
c ión y a n a r q u í a que ex i s t ía—dice—im-
posibilitaba su desarrollo. 
Pondera la labor del ministro de Fo-
mento relat iva a ferrocarriles y carre-
teras con la c r e a c i ó n del Patronato Na-
cional de F irmes Especiales, y a ñ a d e 
que gracias a l a labor de este orga-
nismo y de las Jefaturas de Obras pú-
blicas, podremos contar muy pronto con 
carreteras que r i v a l i z a r á n con las me-
jores. 
Dice que los grandes dispendios que 
se h a r í a n necesarios para l a construc-
c ión de ferrocarriles secundarios, estra-
t é g i c o s y de corto recorrido, pueden ser 
ventajosamente sustituidos por l í n e a s 
de a u t o m ó v i l e s , y a que es a n t i e c o n ó m i -
ca l a c o n s t r u c c i ó n de esos ferrocarri-
les. 
Hace resaltar las ventajas del auto-
m ó v i l p a r a el desarrollo del turismo y 
para la defensa del territorio, y a que 
es m á s di f íc i l destruir u n a carretera 
que un ferrocarri l . 
Coincide con el s e ñ o r D ó m i n e en la 
conveniencia de crear u n ministerio de 
Comunicaciones y Transportes, donde 
pudieran estar congregados los distin-
tos organismos especializados. 
E x c i t a el celo del Gobierno para que 
c o n t i n ú e el perfeccionamiento y difu-
s i ó n de los transportes. {Aplausos.) 
E l s e ñ o r G A R C I A G U I J A R R O dice que 
por d i s p o s i c i ó n del ministro de Fomen-
to se han abierto, a l a sal ida de los 
productos e s p a ñ o l e s , dos puertos ferro 
v i a r i o s ; Hendaya y Cerbére, aplicando 
la C o m p a ñ í a del Norte por l a fruta es 
p a ñ o l a la tarifa 103. 
Pero se da la a n o m a l í a de que hoy, 
en un trayecto de Casetas a Hendaya, 
la C o m p a ñ í a del M e d i o d í a no apl ica 
esa tarifa. 
Entiende que el Consejo Superior de 
Ferrocarri les d e b í a ocuparse de esto y 
de otros casos a n á l o g o s . S e ñ a l a el he-
cho absurdo de que los p l á t a n o s de Ca-
narias t r a í d o s a Cádiz, por l í n e a s sub-
vencionadas, paguen ocho pesetas por 
unidad de peso para el transporte y e l 
l levarlos a Burgos cuesta cuatro pese-
tas. 
Dice que dentro de tres semanas em-
pieza la e x p o r t a c i ó n de la fresa y que 
se - carece de vagones especiales para 
el transporte. 
Pide que se remedien estas deficien-
cias. {Aplausos.) 
E l ministro de F O M E N T O : L a s orga-
nizaciones de los transportes es verdad 
que no funcionan con u n a absoluta una-
nimidad. 
Se van a rectificar las diferencias que 
existen. L a norma e s t á dada, y en ese 
camino se p e r s e v e r a r á . 
Se trata, entre otras cosas, de unifi-
car el coste de transporte de l a naran-
j a de e x p o r t a c i ó n que h a y a de sa l ir 
por la frontera de I r ú n o por l a de 
Port-Bou. 
Dice que los ferrocarriles e s p a ñ o l e s 
no se pueden comparar con los extran-
jeros, dado el trazado di f íc i l y l a na-
turaleza de nuestro terreno. Muchas de 
esas l í n e a s son una gloria para la in-
g e n i e r í a . Por esas mismas condiciones 
los transportes no pueden ser muy ba-
ratos. 
L a densidad de p o b l a c i ó n p e q u e ñ a y 
los centros de consumo, es tán muy ale-
jados. 
L a s tarifas^que se crearon antes no 
r e s p o n d í a n a u n a o r g a n i z a c i ó n . Se crea-
ron cientos de tarifas particulares. 
L o absolutamente necesario es ir a l 
estudio de l a o r g a n i z a c i ó n de tarifas. 
E l s istema es tan complejo, que exi-
ge u n muy detenido estudio. 
Los transportes en E s p a ñ a tienen y 
tuvieron condiciones m á s d i f í c i l e s que 
en otros p a í s e s . Hace falta un estudio 
de conjunto; por eso no se puede sa-
tisfacer Inmediatamente cada demanda 
que se presenta. 
E l primit ivo trazado r e s p o n d í a a una 
realidad, pero luego h a n pasado cin-
cuenta a ñ o s sin que se hic iera otra 
cosa que trazar ramales, muchos de los 
cuales no son ahora adecuados a nues-
tra e c o n o m í a . 
E l pr imer paso necesario era e l con-
sorcio ferroviario. Mediante él se h a 
conseguido que siempre estuvieran en 
r e l a c i ó n el Estado y las C o m p a ñ í a s . 
Lograda esta a r m o n í a era necesario 
buscar e c o n o m í a s y se suprimieron los 
100 millones que se c o n c e d í a n como 
anticipo a las C o m p a ñ í a s . P a r a impul-
sar l a in tens i f i cac ión ferroviaria se crea-
ron numerosas l í n e a s transversales. 
Nos encontramos con que las Com-
p a ñ í a s estaban en condiciones deficien-
tes respecto a instalaciones, material , 
e tcé tera . . . Por otra parte, el p a í s de-
mandaba tarifas m á s baratas y trans-
portes m á s perfectos. 
L o primero que se hizo fué vigorizar 
las C o m p a ñ í a s . Quedaba el punto de 
obtener e c o n o m í a en los transportes. 
H a b í a que procurar para ello, en pri-
mer lugar, que las m e r c a n c í a s tuvie-
ran el m í n i m o de recorrido. 
Se h a logrado una baja del 33 por 
100 en los transportes del c a r b ó n a los 
puertos. Esto da idea de hasta qué 
punto se puede llegar con u n a organi-
z a c i ó n razonable. 
A esto mismo tiende la electrifica-
c i ó n de mi l k i l ó m e t r o s de ferrocarril . 
Anunc ia el ministro que se l l e g a r á a 
conseguir, como t é r m i n o medio, una re-
d u c c i ó n del 25 por 100 en los trans-
portes ferroviarios en E s p a ñ a . 
P a r a ello el Estado- se impuso una 
carga e c o n ó m i c a . P a r a ello el Estado v a 
a u n emprés t i to de 2.400 millones. Lo 
que se puede asegurar es qúe la deuda 
que se contrae para ello se puede sos-
tener. 
E n igual forma que las C o m p a ñ í a s 
han podido llegar al 6 por 100 de in-
terés , el dinero que el Estado dé para 
mejorar los transportes ferroviarios lle-
g a r á a rendir un Interés s imi lar . 
L a d e v o l u c i ó n de los anticipos que 
se h a b r á n hecho a las C o m p a ñ í a s ser-
v i r á n para cubrir las obligaciones que 
se crean con esa deuda. 
Este problema, que preocupa al Go-
bierno, e s tá en un cauce claro y de-
finido; sin que por ello se perturbe el 
erario púb l i co . 
A d e m á s , repito, en plazo que no será 
largo, nos encontraremos en los trans-
portes con una e c o n o m í a que no podrá 
bajar del 25 por 100. 
E n cuanto a los puertos, hemos que 
rido ir demasiado lejos. L a s i t u a c i ó n 
era dif íc i l . 
No podemos dejar de tener puertos de 
primer orden. Tampoco debe preocu-
parnos el presupuesto de 600 millones 
que se a p l i c a r á a puertos. No nos ha-
b í a m o s dado cuenta de que los puertos 
p r o d u c í a n . Se daba el caso de que ca-
da a ñ o se les daba una cantidad, sin 
saber si la empleaban o no. Así resultó 
que algunas Juntas t e n í a n en sus cajas 
«in emplear 10 ó 12 millones. 
E l negocio de los puertos permi t i rá 
holgadamente atender a las cargas fi-
nancieras. 
De tal manera nos an ima el entu-
siasmo, que llegaremos a esa articula-
c i ó n s o ñ a d a con el fin de que no pue-
da decirse por m á s tiempo que nuestro 
sistema de transporte es c a ó t i c o y tor-
pe. {Muchos aplausos.) 
{ E n el banco azul e s t á n t a m b i é n los 
ministros de Gobernac ión y Trabajo.) 
E l ministro de M A R I N A : Solamente 
quiero intervenir yo por lo que se re-
fiere a l enlace de los transportes te-
rrestres con los m a r í t i m o s . 
L a idea es hermosa; pero es nece-
sario estudiar bien, porque no deja dê  
e n t r a ñ a r dificultades. Hace falta pre-
guntar s i en a l g ú n p a í s del mundo 
existe este enlace tan í n t i m o que que-
r ía el s e ñ o r D ó m i n e entre los trans-
portes terrestres y m a r í t i m o s . 
E n los transportes m a r í t i m o s las Com-
p a ñ í a s no pueden ir a un consorcio 
con el Estado, porque el cabotaje es 
libre. 
Añade que, no obstante, no es opues-
to a que se haga un estudio para ver 
s i esto es aplicable en mayor o menor 
grado, con m á s o menos amplitud. 
{Entra el ministro de Hacienda.) 
Dice, por ú l t i m o , que él es un enamo-
rado del ideal, que puede engrandecer 
a E s p a ñ a . (Aplausos.)' 
E l s e ñ o r DOMINE, en su rect i f icac ión 
dice que la p e t i c i ó n de que sean coordi-
nados los transportes m a r í t i m o s y fe-
rroviarios se refiera a las islas Balea-
res y Canar ias y a las posesiones de 
Africa. Hace notar que los precios ele-
vados de las subsistencias se deben a l 
encarecimiento de los transportes. 
E l ministro de MARINA rectifica tam-
b i é n y entiende que lo primero que 
hace falta es que todos estos puertos 
e s t én en las debidas condiciones. 
L a r e f o r m a u n i v e r s i t a r i a 
A las siete menos cuarto se reanuda 
la s e s i ó n para contrinuar la d i s c u s i ó n 
de la reforma universitaria . 
E l s e ñ o r R O C A S O L A N O : L a estructu-
r a de la Universidad, lo que estaba en 
el a lma del pueblo d e s a p a r e c i ó desgra-
ciadamente. 
E s cierto que muchas veces nos juz-
garnos con u n rigor excesivo, y, en cam-
bio, juzgamos muy b e n é v o l a m e n t e las 
obras ajenas. Algo de esto ocurre cuan-
do comparamos nuestras Universidades 
con las extranjeras. 
Nuestras Universidades trabajan activa-
mente. Nuestros profesores van muchas 
veces a los centros de cultura de otros 
p a í s e s , donde son o í d o s con in terés . Hoy 
el estudiante e s p a ñ o l , por fortuna, es-
tudia m á s y exige m á s al profesor; por 
otra parte, se organizan y forman aso-
ciaciones. 
Hemos tenido en pro de l a Universi-
dad el noble intento del s e ñ o r S i l i ó , que 
fracasó , porque la Universidad no esta-
ba entonces preparada. 
A ñ a d e que a partir del decreto del Di-
rectorio concediendo personalidad jurí-
dica a la Universidad, se ve que és ta 
está en el a l m a e s p a ñ o l a . 
Entiende que la reforma de l a Segun-
da e n s e ñ a n z a h a venido a l lenar la ne-
cesidad que se s e n t í a de los e x á m e n e s 
de ingreso. 
Porque no es c o n v e n i e n t e — a ñ a d e — q u e 
se admita un n ú m e r o de alumnos que 
ni s iquiera caben en el local. 
P a r a solicitar el ingreso en las Uni-
versidades, no debe tenerse edad menor 
de diez y seis a ñ o s . 
E s c ieno que una Universidad s i n doc-
torado es incompleta. A d e m á s , lo prin-
c ipa l es l a tesis doctoral y el curso es 
lo de menos. ¿Qué m á s d a que el doc-
torado lo otorgue Madrid que Barcelo-
na, por ejemplo? Cada F a c u l t a d — a ñ a -
de—cuidará de guardar su propio presti-
gio No hay, pues, nada que se oponga 
a que las Facultaaes hagan doctores. 
E s preciso recctiocer que en nuestras 
Universidades hay e sp ír i tu , que no es-
tán caducas. 
Se h a dicho que l a i n v e s t i g a c i ó n tu-
vo que sal ir de l a Universidad, porque 
en ella no p o d í a desenvolverse. Yo me 
permito asegurar que la i n v e s t i g a c i ó n 
c ient í f ica vive 3n nuestras Universida-
des. 
L a Universidad de Zaragoza, por ejem-
plo, tiene para su Facultad de Derecho 
una m a g n í f i c a biblioteca. E n l a F a c u l -
tad de Ciencias, un profesor dejó su 
magnifica biblioteca de M a t e m á t i c a s . 
L a i n v e s t i g a c i ó n surge, sin que se cree 
oficialmente. Y a l a prueba de que se 
trabaja y de que se investiga es lo mu-
cho que se publica. E n esa misma Uni-
versidad de Zaragoza está el s e ñ o r Isa-
bal que con m á s de ochenta a ñ o s de 
edad explica a ú n su asignatura. ¿No 
significa esto esp ír i tu universitario? 
Se refiere a lo que se trabaja en los 
Laboratorios de l a Universidad de Za-
ragoza para a ñ a d i r d e s p u é s que no fal-
ta entusiasmo. 
L a Universidad de Zaragoza organiza 
cursos, a los que han asistido muchos 
extranjeros, y quiere para el verano pró-
ximo llegar a las poblaciones del- Medio-
día de F r a n c i a y organizar al l í cursos 
que e n a l t e c e r á n a la ciencia e s p a ñ o l a . 
[Aplausos.) 
E s p a ñ a tiene problemas in teresant í s i -
mos que resolver. E s p a ñ a , por ejemplo, 
tiene grandes cantidades de lignito, y 
de ellas pueden sal ir los combustibles 
l í q u i d o s . Pero es necesario resolver es-
te problema en E s p a ñ a mismo. 
A ñ a d e que los veinticinco a ñ o s de rei-
nado de don Alfonso X I I I han sido de 
adelanto para la cultura e s p a ñ o l a . E s -
p a ñ a fué sembradora de ciencia en toda 
E u r o p a y v o l v e r á n esos tiempos. 
De l a misma manera que E s p a ñ a ca-
m i n a hac ia el progreso material , espe-
cialmente merced a los planes de F o -
mento y a la labor del ministerio de 
Hacienda, progresa t a m b i é n en lo que 
se refiere a l a i n v e s t i g a c i ó n c ient í f ica . 
{Aplausos.) 
{Entra c l m a r q u é s de Estella, de uni-
forme de gala.) 
E l s e ñ o r B e r m e j o 
E l S E S O R B E R M E J O , rector de l a 
Universidad Central, hace uso de l a pa-
labra p a r a contestar especialmente a l 
s eñor Rocasolano, al que dedica pala-
bras de elogio. 
Se refiere a la f u n c i ó n docente, de 
c a t e g o r í a excelsa porque eleva el es-
p í r i t u de los pueblos por encima de 
otros menesteres. 
Alude a l a a l u s i ó n que le hizo el 
s e ñ o r Aguayo en una de las sesiones 
de enero y en la que el orador af irmó 
el derecho de la Universidad a seleccio-
nar los alumnos, de los que ha de ob-
tener el mayor fruto posible. E l exa-
men del bachillerato universitario se 
a m o l d a r á mejor cada a ñ o al ejercicio 
de este derecho. 
Habla de la m i s i ó n de l a Universi -
dda como centro de alta cultura, can-
tando esta m i s i ó n con verdadero fervor. 
Y con este motivo, s e ñ a l a los incon-
venientes por los que atraviesa la Un i -
versidad de hoy para dedicarse dentro 
de el la a la e s p e c u l a c i ó n c ient í f i ca . 
Anunc ia que como fruto de los traba-
jos de l a C o m i s i ó n podrá entender la 
Asamblea sobre iniciat ivas acerca de 
este particular, si a s í lo est ima el Go-
bierno. 
Relata los defectos de f o r m a c i ó n de! 
profesorado y el e<iuivocado concepto 
de su m i s i ó n . Los m é t o d o s de e n s e ñ a n -
za actuales—dice—que muchas veces 
son o tienen que ser e x p o s i c i ó n m á s o 
menos elocuente de conocimientos que 
cl profesor proyecta como en u n a pan-
talla y que el alumno recoge o no. 
De todo ello deduce que debe haber 
un plazo de f o r m a c i ó n del profesorado, 
durante el cual , en í n t i m a y cordial 
convivencia entre los maestros y a he-
chos y los que e s tán en p r e p a r a c i ó n , 
se cultive l a c iencia pura, se ponga 
en olvido todo m ó v i l interesado y se 
afirme l a v o c a c i ó n por la e n s e ñ a n z a . 
Y otra vez—dice—surge el hacer fren-
te a la necesidad de v iv ir a que e s tá 
sometido el que a la vez que se forma, 
\nvestiga c i ent í f i camente . 
Haciendo m e n c i ó n de lo ocurrido al 
doctor Rocasolano en Zaragoza excita 
a los Ayuntamientos y Diputaciones a 
que protejan a sus respectivas Univer-
sidades, citando e l caso de Caja l que 
en 1885 rec ib ió la encomienda de estu-
diar el microbio virgula del c ó l e r a y 
l a D i p u t a c i ó n de Zaragoza le r e g á i s 
como prueba de gratitud el m a g n í f i c o 
microscopio Zeiss con el que rea l i zó 
maravi l losas investigaciones. 
Por diversos caminos comprendidos 
en estas reformas y en otros que se-
guramente v e n d r á n hemos de i r a con-
seguir una interior s a t i s f a c c i ó n con la 
a d a p t a c i ó n del espír i tu a l ambiente mo-
r a l , con la p o s i c i ó n encentrada del que 
se encuentra a su placer, y para quien 
la placidez de la vida es a un tiempo 
estimulo para el trabajo y freno para 
las transgresiones. 
T e r m i n a su discurso afirmando que 
la Universidad se encuentra por for-
tuna en un ambiente de r e n o v a c i ó n que 
p e r m i t i r á pronto ver y comprender cuál 
es su verdadera obra. 
E l s e ñ o r Bermejo fué muy aplaudido. 
E l s e ñ o r P é r e z B u e n o 
He pedido l a palabra para intervenir 
en defensa de una Facultad que no fi-
gura en el dictamen: la Facul tad del 
entendimiento. {Risas.) 
Y o pertenezco a la Universidad tra-
dicional . 
Sobre los escombros, sobre las ruinas 
de esa Universidad, se v i s lumbra la pa-
labra «libertas», que cubrirá nuevamen-
te de gloria a la Universidad. 
E s curioso que un clerical y reaccio-
nario como yo, y a m u c h a h o n r a lo 
tengo, se levante a defender a q u í las 
libertades de la Universidad. 
Por eso yo he encontrado m a l que 
el ministro de Ins t rucc ión p ú b l i c a ha-
y a dicho que los rectores los nombra-
rá el Gobierno. Con recelos no se ha-
ce cumplir mejor la ley. E l rectorado 
debe nombrarlo la Universidad. 
Combate el que un hombre de ciencia, 
reconocido prestigio, ca tedrát i co en una 
Universidad de provincia, no pueda ve-
n ir a Madrid sin nueva o p o s i c i ó n . Así 
se d i ó el caso de que el doctor T a p i a 
p a r a ser profesor haya tenido que so-
meterse a un examen. 
D e c í a el s e ñ o r Terradas que para apre-
c iar esta reforma hay que colocarse a 
gran a l t u r a ; yo creo que basta subir-
se a una si l la . (Risas.) 
H a y que tener en cuenta que l a l i . 
teratura, el teatro y la Prensa ejercen 
una gran influencia. 
No se habla de los estudiantes, que 
son en E s p a ñ a m á s inteligentes y dó-
ciles que en otros pa í se s . Porque es 
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curioso que a los que no tenemos m á s 
Utulos que los adquiridos en el extran-
lero, vengan a hablarnos del extranje-
ro quienes no han viajado m á s que a 
•los sesenta a ñ o s y como fardos. (7?/sas.) 
S u señor ía , s e ñ o r Tormo, que habla 
tan bien y con tanta claridad, y que inr - i iv iA v i r T n D i A . « I T - • u 
escribe en el voto particular de esta m a - , 1 ^ 1 1 ^ V I C T O R I A : U n c a b a U e r o 
ñ e r a tan enrevesado, será qu izá por un e s p a ñ o l " 
exceso de e r u d i c i ó n o acaso para que Han perseguido los s e ñ o r e s don L u i s 
lo hagan a c a d é m i c o de la Lengua. {/?t- LManzano y don Manuel de Gón^ora un 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
sas.) 
E l problema p o l í t i c o de la Universi-
dad consiste en reclutar hombres de 
ciencias y que a d e m á s sepan e n s e ñ a r . 
De aquí que el Estado deba explotar 
los tesoros de la inteligencia. L a ense-
ñ a n z a es una industria, aunque como 
negocio sea malo. U n a Universidad es 
u n e s p e c t á c u l o al que puede entrar el 
que paga, aunque no tenga entendi-
miento. 
H a y que dotar l a p o b l a c i ó n docente 
entre l a aris tocracia de la inteligencia. 
E s un crimen el dinero que se gasta 
en publicaciones ñ o ñ a s . 
intento digno de su ingenio, con el que 
señaJan una o r i e n t a c i ó n digna de ser 
estudiada y seguida en este desconcier-
to poé t i co , que se agudiza cuando se 
trata de p o e s í a teatral; han querido 
unir la forma exterior d é l verso c lá -
sico, musical , armonioso y sonoro con 
el contenido i d e o l ó g i c o moderno, con-
niso, hondo, m á s sugeridor que descrip-
tivo y m á s acusador de emociones y 
sentimientos que p r ó d i g o en i m á g e n e s 
y galanuras de frase. Pero han tenido 
que luchar los iniciadores con sus pro-
pias y felices dotes ipoéticas. con una 
facilidad, con u n a elocuencia que los 
Seis o siete a ñ o s para estudiar una!arrebata en pos de la i n s p i r a c i ó n ; con 
c a r r e r a es un m é t o d o de e n s e ñ a n z a 
irreal cuando el t é r m i n o medio de la 
v ida en E s p a ñ a es de treinta y cinco 
a ñ o s . 
Ci ta a S ó c r a t e s , Balmes, Santo T o m á s , 
e tcétera , que tienen obras que se leen 
en media hora y que v i v i r á n m á s que 
e l E s p a s a y que algunos «quinta les de 
prosa impresa» . 
Los hijos se dan a las Universidades 
no para que é s t a s los devuelvan auto-
intoxicados de c iencia y sin l a inteli-
gencia que tuvieran. 
¿ R i g u r o s i d a d en los e x á m e n e s ? ¿No 
se os ocurre otra cosa? S e r í a preferi-
ble que los s u p r i m i é r a i s . Lo digo yo, 
que vivo entre estas cosas, en este am-
biente. 
Habla del excesivo n ú m e r o de licen-
ciados y doctores. 
L a c á t e d r a d iar ia es un absurdo; no 
existe en n i n g ú n p a í s . Y no tengo in-
conveniente en asegurar que los cen-
tros que se han disgregado de l a Uni-
versidad son m á s e ñ e i e n t e s que ella. 
L a e n s e ñ a n z a es cara y debe serlo. 
Debe ser m á s c a r a que los placeres y 
que la buena vida. P e r d ó n e n m e los se-
ñ o r e s Prelados estos ejemplos. 
¿ E s o u e l a s de periodistas? L a s h a y 
m a g n í f i c a s . ¿No las c o n o c é i s ? {Cita a 
varios per iód i cos . ) E l periodismo se 
aprende e j e r c i é n d o l o , como se aprende 
a cantar cantando. 
E l s e ñ o r Tormo no hablaba de esos 
p a í s e s donde hay 30 ó 40 c a t e d r á t i c o s 
de Historia del Arte. Es tán mal paga-
dos. E n Sevi l la , cada capil la es u n a 
cá tedra de arte. ¿ E n qué c á t e d r a de 
Histor ia del Arte e s t u d i ó Z u r b a r á n ? 
Sobre A m é r i c a no hemos escrito n in-
g ú n libro. Hemos escrito la historia y 
nos b a s t ó . Los libros que los escriban 
otros. 
Que no olvide l a Universidad que no 
es un monopolio como el de los petró-
leos. No es e l la sola l a que puede en-
s e ñ a r . 
Habla de los pensionados y dice que 
S ó c r a t e s no s a l l ó d é Atenas. 
Un ministerio de E d u c a c i ó n nacio-
n a l d e b í a ser el que rigiera todas las 
manifestaciones de cultura, desde las 
primeras . 
¿Qué e r a e l ministerio de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a ? U n despacho donde h a b í a un 
s e ñ o r m u y respetable que r e c i b í a vis i -
tas, echaba firmas, paseaba en coche 
galoneado y hablaba por t e l é f o n o . , 
• Pero no se pensaba en la cul tura co-
mo una cosa v iva , como cosa que h a b í a 
que atender. 
Todo lo que pienso sobre este pro-
blema se lo e n t r e g a r é a l Gobierno ar-
ticulado para que haga con ese trabajo 
lo que crea conveniente. 
Ci ta u n soneto de Torres de Vi l larroel 
sobre l a Universidad. 
H a y en E s p a ñ a muchos buenos pro-
fesores y se trabaja mucho. H a hecho 
m u y bien el s e ñ o r Rocasolano en pro-
c lamarlo . 
E l ú l t i m o p á r r a f o es para decir que 
se somete desde luego a lo que acuer-
den los d e m á s , aunque él tuviera cr i -
terio distinto. {Aplausos.) 
E l s e ñ o r S i l i ó 
Advierte e l s e ñ o r S I L I O que le mue-
ven a intervenir en este debate las 
amables alusiones m á s o menos direc-
tas que se le h a n dirigido por varios 
oradores. 
E l proyecto de bases—dice—está bien 
orientado, pero temo que resulte Inefi-
caz por inspirarse en un exceso de 
prudencia y timidez, a cuyo criterio de 
Gobierno se h a atenido l a s e c c i ó n en su 
informe. 
H a b l a el s e ñ o r S i l i ó de su decreto de 
a u t o n o m í a univers i tar ia y a ñ a d e que, 
a s u juicio, l a Universidad de Z a r a -
goza es l a que m á s h a sentido la au-
t o n o m í a . 
L a s i t u a c i ó n legal es que aquel de-
creto no e s t á derogado, sino en sus-
penso hasta que l a ley determine y 
esta ley puede d ic tar la este Gobierno 
puesto que tiene en su mano el Poder 
legislativo. Advierte una o m i s i ó n en las 
bases y es l a de la clase escolar, a la 
que en su decreto de a u t o n o m í a se daba 
i n t e r v e n c i ó n en l a v ida universitaria . 
{ E l ministro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a : 
L a tiene ahora en el Patronato y en el 
patrimonio.) 
D i r i g i é n d o s e a l jefe del Gobierno re-
conoce los merecimientos que le ase-
guran l a gratitud del p a í s . No cree que 
l a gloria de haber reconocido l a per-
sonalidad j u r í d i c a a las Universidades 
y de haber creado el patrimonio uni-
versitario, sea del general Pr imo de 
R i v e r a ; le b a s t a r í a para re iv indicar la 
con u n simple interdicto de recobrar. 
{Bisas.) 
Sostiene que en l a actualidad, dada 
l a tendencia de los padres a que sus 
hijos terminen cuanto antes l a carrera , 
las Facultades donde se exi ja menos en 
el examen s e r á n las m á s favorecidas 
de recursos y de individuos. 
Dice que con su sistema s u c e d e r í a n 
l a s cosas a la Inversa, porque hay un 
examen de estado, ú n i c o que capacita 
para el t í tu lo y termina con la afir-
m a c i ó n de que p a r a sostener los cono-
cimientos que se l laman i n ú t i l e s , que 
son los grandes valores culturales, 
de u n pa í s , hay que ser dadivoso, por-
que lo fundamental en l a obra de la 
e n s e ñ a n z a e s p a ñ o l a no es buscar los 
cimientos en la escuela pr imar ia , sino 
e n loe altos focos culturales. {Aplau-
sos.) 
E l s e ñ o r C a n s e c o 
Habla el c a t e d r á t i c o s e ñ o r C A N S E C O 
— s e g ú n manifiesta—por haber Interve-
nido en anteriores proyectos de refor-
m a un ivers i tar ia Elogia la compren-
s i ó n de l a Asamblea ante l a exposi-
c i ó n que se hace en los plenos de las 
cuestiones universitarias. 
Lo eeencial en e s t o — a ñ a d e — n o es d 
problema de e x á m e n e s , s ino l a orga-
a m ú s i c a del verso c lá s i co , que cuando 
PS bueno, como en este caso, seduce, 
emborracha y arrastra, con lo que mu-
chas veces se olvidan de su propós i to 
rras el bello fluir musical de versos y 
m á s versos, bellos siempre, en que la 
intensidad se diluye, obligan a rodeos 
en los que la idea p o é t i c a v a perdiendo 
n i z a c i ó n de l a e n s e ñ a n z a y l a reforma 
del doctorado. 
E s t a es la parte m á s original del pro-
yecto que discute l a Asamblea y con 
ella pueden ponerse nuestras Universi-
dades en el mismo plano que lo e s tán 
las primeras del mundo. 
E n l a o r g a n i z a c i ó n de l a e n s e ñ a n z a 
hay que distinguir l a e n s e ñ a n z a m í n i -
ma para adquirir el t í tu lo de licen-
ciado, a fin de ejercer la p r o f e s i ó n , i 
aquella otra de cursos voluntarios que 
las Universidades organicen para ase-
gurar la eficiencia de su labor. 
Contesta al s e ñ o r Romero que p e d í a 
la s u p r e s i ó n de las Facultades de F i -
losof ía y Letras y Ciencias, porque 
tienen pocos alumnos. Y a l efecto, el 
s e ñ o r Canseco recuerda un discurso del 
presidente de la Asamblea Naoional, 
a la s a z ó n diputado independiente, en 
el que' d e c í a que l a Universidad no po-
d ía ser simplemente escuela profesio-
nal , porque és ta es como el comercio, 
que pone los productos al alcance de 
la v ida diar ia , en tanto que la m i s i ó n 
primordial de l a Univers idad es l a ae 
ser la fábr ica que los elabora. 
No i m p o r t a — a ñ a d e — q u e aquellas F a -
cultades sean costosas, porque la idea 
de suprimirlas s e r í a como si se quisie-
ra talar el Retiro o el Parque del Oeste 
para dedicarlos a la p l a n t a c i ó n de pa-
tatas, por ser m á s reproductivas. H a y 
profesiones dominadas por l a t é c n i c a y 
profesiones que dominan a la t é c n i c a 
y preparan el progreso c ient í f ico . Esto 
ú l t i m o es la carac ter í s t i ca de l a Uni-
versidad. 
L a i n v e s t i g a c i ó n c ient í f ica que se hace 
en el doctorado no debe ser cosa dis-
tinta de los estudios de la L icenc ia 
tura. E n el doctorado deben darse las 
mismas e n s e ñ a n z a s que en la L icenc ia 
tura, pero con mayor profundidad y es-
p e c i a l i z a c i ó n y por los mismos profe-
sores. 
E l secreto de que el alumno a m e a 
la e n s e ñ a n z a está en sugerirle i n t e r é s 
y despertar su curiosidad por el estu-
Mo. H a y que despetar las vocaciones 
y facil itar a l estudiante e l que pueda 
especializarse en el sentido que prefiera. 
E l profesor debe marcar al d i s c ípu lo 
el camino que él recorr ió , de jándo le 
ver l a huel la de sus pasos, p a r a que 
pueda seguirlos, y no b o r r á n d o l a coano 
o'l zorro borra con el rabo la s e ñ a l de 
sus pisadas. 
L a humanidad tiene museos, bibliote-
cas y laboratorios, pero todo eso son 
ú t i l e s - d e trabajo que r e s u l t a r á n inefi-
caces s i no se aprovechan adiestrando 
a las nuevas generaciones p a r a mane-
iarlos. L a m i s i ó n esencial de nuestra 
Universidad es la de ser ó r g a n o de con-
tinuidad de l a c iencia e s p a ñ o l a . {Aplau-
sos.) 
A las nueve y veinticinco se suspen-
dió la s e s i ó n . v 
E n l o s p a s i l l o s 
U n m o r o n o t a b l e e n l a A s a m b l e a 
Renuna, ex ministro de Hacienda del 
Majzén , que otras veces h a b í a estado 
en Madrid, p r e s e n c i ó parte de l a se-
s ión de ayer desde una tribuna y luego 
bajó a los pasillos, donde s a l u d ó a l 
ministro de Grac ia y Justicia, amigo su-
yo desde que el s e ñ o r Ponte r e s i d i ó en 
T e t u á n en funciones de magistrado, y 
al general Jordana. Benuna es un moro 
notable de T e t u á n , de abolengo y as-
cendiente cultural y social en l a capi-
tal del protectorado. 
Ahora ha venido a Madrid porque se 
encuentra asociado a elementos espa-
ñ o l e s e israelitas p a r a l a c o n s t i t u c i ó n 
de u n a cooperativa industrial . 
I n t e r p e l a c i ó n y r u e g o s a p l a z a d o s 
L a falta de tiempo h a determinado el 
aplazamiento de los ruegos de la s e ñ o r a 
L u z a t t i y del s e ñ o r X a n d r i a l ministro 
de Hacienda, y una i n t e r p e l a c i ó n al mis-
mo consejero de don Mariano Puyuelo, 
sobre el pago del impuesto de utilidades 
por la clase obrera. 
O r d e n d e l d í a p a r a h o y 
L a s e s ión e m p e z a r á hoy, a la hora de 
costumbre, por l a i n t e r p e l a c i ó n del se-
ñor Pradera al minis tro de Hacienda so-
bre l a l i q u i d a c i ó n del presupuesto. 
L a pr imera parte de l a s e s i ó n será 
dedicada í n t e g r a m e n t e a este asunto, 
por l a importancia del tema y por la 
posibilidad reg lamentar ia de que inter-
vengan otros oradores. 
D e s p u é s del descanso se r e a n u d a r á el 
debate universitario, en e l que a ú n no 
han usado de l a palabra, entre otros 
a s a m b l e í s t a s que l a tienen pedida, los 
1 s e ñ o r e s J i m é n e z (don Inocencio) , Jor-
dana de Pozas y conde de los Andes. 
Por ú l t i m o , se p o n d r á a d i s c u s i ó n el 
dictamen sobre estupefacientes. 
R e u n i ó n d e s e c c i o n e s 
E n la r e u n i ó n que ayer c e l e b r ó la sec-
c i ó n de Responsabil idades p o l í t i c a s se 
firmó el dictamen sobre l a a p l i c a c i ó n de 
la ley de IO de jul io dei885 ( l lamada de 
sargentos), y d e s p u é s la ponencia sobre 
responsabilidades por hechos ocurridos 
en el segundo semestre de 1909 d ió 
cuenta de l a i m p r e s i ó n que h a b í a sacado 
del examen de l o | documentos hasta 
ahora recibidos por l a s e c c i ó n ; se cam-
biaron impresiones respecto de este 
asunto, y se a c o r d ó solicitar nuevos do-
cumentos y elementos de ju ic io a l G o -
bierno. 
L a s e c c i ó n de C o d i f i c a c i ó n se r e u n i ó 
para escuchar las observaciones a l d ic-
tamen sobre C ó d i g o penal, del s e ñ o r J i -
m é n e z . 
fuerzas, c o n c i s i ó n y nitidez para con-
seguir, en cambio, ritmos, giros e imá-
genes que nos llevan a la manera clá-
s ica pura, dulce, pero débi l . 
T a n persuasiva, tan seductora, tan 
agradecida y fáci l es esta m ú s i c a del 
verso, que llega a ser un peligro, sobre 
todo en poetas de vena e s p o n t á n e a y 
manadera; y lo demuestran los auto-» 
res en varios pasajes; no hay en toda 
la obra un verso flojo o mal medido; na-
da que trascienda a esfuerzo y a tra-
bajo, y esta seguridad de que no ha 
de faltarles el instrumento dóci l , les 
lleva, d i s t ra ídos por las necesidades de 
la trama e s c é n i c a , a descuidos como el 
de la r i m a fác i l en infinitivos y ad-
verbios, a consonantes vulgares. 
Afortunadamente, esta exuberancia t>e 
va agotando a lo largo de la obra, y 
entonces, obligados a pensar y a tra-
bajar, dominar el verso y construirlo 
cuidadosamente para amoldarlo a laj 
idea, que es la que entonces domina,! 
van logrando su primitivo intento, apa-l 
rece el pensamiento fuerte y conciso,' 
el pensamiento hondo, la frase sugeri-
dora, hasta llegar en el ú l t i m o acto a 
la r e a l i z a c i ó n completa de s u noble 
p r o p ó s i t o : entonces es cuando, perdidas 
y gastadas en el trabajo las impetuo-
sidades versificadoras, bri l lan y triun-
fan como poetas. 
Teatralmente, el drama, lleno de in-
terés y de e m o c i ó n , tiene una gran fuer-
za atractiva que hace mayor l a novedad 
de u n ambiente poco tocado: la Man-
cha y A n d a l u c í a a principos del siglo 
pasado; l a dignidad l i teraria de estos 
autores se manifiesta en un gran res-
peto no s ó l o a la verdad h i s t ó r i c a do-
cumental, sino t a m b i é n a la i d e o l ó g i c a ; 
todos los personajes son de su tiempo; 
en esto se llega casi a i detalle, con u n a 
meticulosidad digna de ser imi tada; to-
dos los personajes son t a m b i é n tipos 
trazados concienzudamente, de fuerte y 
recia humanidad. E l tipo central de Fer-
nando h a entusiasmado a sus creado-
res de tal modo, que lo hacen absor-
bente; todo a su alrededor, sim perder 
sus caracteres de verdad, se esfuma y 
palidece; la a c c i ó n siempre v a a él o 
nace de él , o se refiere a é l ; esto obli-
ga a forzarla, a complicarla de modo 
innecesario, a inventar incidentes en 
que su valor y su arrogancia destaquen 
sobre todo, y es l á s t i m a , porque sobre 
no ser tan representativo como pudiera 
creerse, a l dar a la obra el titulo que 
le da, no pasa de ser un mozo de im-
petuosas pasiones, tan corrientes en esa 
é p o c a de lucha, apaga u n poco a tipo 
tan andaluz como el m a r q u é s de Monii-
U a y las dos mujeres entre quienes se 
agita la v ida del g a l á n , acierto bel l í s i -
mo, estudio de caracteres primoroso, en 
el que nos gana la voluntad la enamora-
da s in esperanzas, de u n a frescura y 
u n a gracia y u n a ingenuidad capaz de 
acreditar a unos autores. , 
Con verdadero buen gusto los s e ñ o -
res Manzano y G ó n g o r a han sabido tra-
tar el tema de un amor culpable, con 
l impieza s u m a ; no llega el adulterio, y 
la p a s i ó n del g a l á n , por la que fué su 
novia infanti l y ve luego casada; es res-
petuosa y r o m á n t i c a , salvo a l g ú n mo-
mento de impetuosidad; s ó l o una esce-
na, en que se encuentran frente a fren-
te los enamorados y el marido, es, sobre 
artificiosa, falsa y poco humana, digna 
de reproche serio. 
L a r e p r e s e n a c i ó n fué c u i d a d í s i m a . Jo-
sefina D í a z d i ó el justo matiz a su be-
llo papel de enamorada; l a s e ñ o r i t a San-
taularia , dentro de lo borroso de su per-
sonaje, acertó , como A n a Mar ía Quija-
da, m u y suelta y muy graciosa. San-
tiago Artigas, algo fatigado por su lar-
ga i n t e r v e n c i ó n , dijo muy h'ién en los 
momentos culminantes y compuso el ti-
po a conciencia. Noguera, justo y so-
brio, como s iempre; m u y bien don Ma-
nuel D í a z y su hijo, que fué aplaudido 
en u n a d e s c r i p c i ó n que es casi toda su 
parte. 
Exi to c l a r o . y u n á n i m e desde el pri-
mer momento, se v i ó a l p ú b l i c o intere-
sado. S a b o r e ó los hermosos parlamentos, 
s u b r a y ó muchos con aplausos y con lla-
madas a los autores, que se repitieron 
a l íuaal de todos los actos. 
Jorge D E L A C U E V A 
H o m e n a j e a M a r í a G u e r r e r o 
E n el teatro de l a Pr incesa se pre-
s e n t ó anoche la c o m p a ñ í a Mar ía Palou, 
que al ser la pr imera que actuaba en 
el teatro de los triunfos de l a gran 
actriz, d e d i c ó la f u n c i ó n en homenaje 
a s u memoria. 
Se p r e s e n t ó l a comedia de Galdós L a 
de S a n Quint ín , de l a que M a r í a Gue-
rrero h a c í a u n a i n t e r p r e t a c i ó n genial. 
Al terminar el pr imer acto don Eduar-
do Marquina l e y ó una hermosa poes ía , 
en l a que, d e s p u é s de trazar una ad-
mirable semblanza de l a actriz, c a n t ó 
c ó m o d e s p u é s de pasear por el mundo 
h a b í a vuelto a la P a t r i a para e n s e ñ a r 
c ó m o se muere calladamente por el arto 
en el teatro donde h a b í a e n s e ñ a d o có-
mo se vive de entusiasmo. 
Al final del segundo, Mar ía Palou l e y ó 
unas cuarti l las de Benavente sobre la 
vida ejemplar de María Guerrero, a la 
que por s u e s p a ñ o l i s m o y su d e v o c i ó n 
religiosa a l teatro y s u manera de darse 
entera al arte, compara con Isabel la 
Cató l i ca y Santa Teresa de J e s ú s . 
T e r m i n a n las cuart i l las excitando a 
las mujeres e s p a ñ o l a s a consagrar un 
momento que glorifique a l a mujer que 
las e n a l t e c i ó . 
Antes de comenzar el tercer acto don 
Felipe Sassone p r o n u n c i ó un elocuente 
y sentido discurso, en e l que c a n t ó a 
María Guerrero como actriz d r a m á t i c a 
de capa y manera e s p a ñ o l a , aunque 
universal por su arte de realismo cas-
tizo, enaltecido por un idealismo l í r ico 
y de e n s u e ñ o . 
L a e v o c ó viajando, como la Victoria 
de Samotracia, en la proa de un navio 
hac ia Amér ica , donde e d i f i c ó , " t r iunfó 
y c o n q u i s t ó para E s p a ñ a , y t e r m i n ó de-
d i c á n d o l e un ferviente recuerdo desde 
el escenario del teatro que, por espon-
t á n e o decir del pueblo, se l l ama y a tea-
tro de María Guerrero. 
M a r í a Palou, que hizo con fortuna el 
tipo de la duquesa de S a n Quint ín , y 
los s e ñ o r e s Marquina, Benavente y Sas-
sone fueron muy aplaudidos por el pú-
blico que l lenaba el teatro. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C A L D E R O N 
Hoy viern&s, a las 6,30, «Entre descono-
cidos» ; por la noclio y mañana eábado por 
la tarde no hay función para dar lugar 
a. los ensayos d© ta comedia en tres actos 
de don Jacinto Benavente «XI demonio íué 
antes ángel*, cuyo estreno se celebrará ma-
ñana sábado, a las 10,30 de la noche. 
Agotados palcos y butacas para este es-
treno, se despacha en contaduría para las 
iuncioned del domingo, lunes y martes, que 
ê representará tarde y noche, «El demonio 
fué antes ángel». 
C i n e d e S a n M i g u e l 
Todos loe días , éxito grandioso de cBl 
cabaUero del amor», por John Gilbert y 
Greta Bleanor Boardman, y de la diver-
t idís ima comedia «Presénteme usted», por 
Douglas Mac. Lean. Butaca, 1 peseta. 
o — — 
C i n e d e l C a l l a o 
Continúa el éxito grandioso de la más 
excepcional joya estrenada esta semana, 
«Los vencedores del fuego», por Charles 
Hay y May Me. Avoy (intérprete de «Ben-
Hur») . 
«Los vencedores del fuego», pel ícula en 
tecnicolor, se proyecta tarde y noche en 
este aristocrático cinema. 
E l S t á d i u m f e d e r a d o p o r e l R a c i n g 
G E 
L o s d i r e c t i v o s rac ing i s tas o f r e c e n s u c a m p o a l A t h l e b c p a r a q u e 
j u e g u e a l l í su p a r t i d o c o n t r a e l M a d r i d . I m p r e s i o n e s y c o m e n t a -
r ios s o b r e l a m o d i f i c a c i ó n d e l c a m p e o n a t o d e E s p a ñ a . 
E E 
F O O T B A L L 
A f a l t a d< 
P a n . . . 
F O N T A L B A 
E s t a tarde, ú l t ima representación de: 
«Cristalina». Mañana sábado, tarde y no-i 
che, «La comida de las fieras», grandiosa | 
comedia del gran Benavente. Despáchase | 
en Contaduría. 
C I N E I D E A L Y C I N E M A B I L B A O 
No olvide usted que C I N E I D E A L y Cl- j 
N E M A B I L B A O estrenan el lunes de Car-1 
naval una película de las que hacen épo-{ 
caí «Sangre y arena», por Rodolfo Valen-¡ 
tino. 
¡ ¡ M U Y P R O N T O ! ! 
L a pel ícula del miedo pavoroso... 
Del misterio inexplicable. 
De las sombres fantaraiales. 
De los locos furiosos. 
De los duendes pavorosos. 
De los crímenes inexplicables. 
Del amor más puro. 
Del enigma impenetrable. 
De las risas desconcertantes. 
«El legado tenebroso o E l gato y el ca-
nario», la pel ícula de la noche, del silen-
cio, de las tinieblas, de las ráfagas de vien-
to y ráfagas de emoción. 
P i V U C l O D E L A P S i r ^ 
Imperio Argentina en «La hermana San 
Sulpicio» es... precisamente la hermana 
San Sulpicio imaginada por el insigne 
Palacio Valdés. Ninguna producción ci-
nematográfica española resultó más ajus-
tada ni mejor interpretada. Así lo con-
firma la aceptación del público, que con-
tinúa llenando diariamente las dos sec-
ciones. 
o — 
O R Q U E S T A D E L 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
Mañana, a las seis de la tarde, tendrá 
lugar el catorce concierto de abano, bajo 
la dirección de H . Busser, director de la 
Opera de Par ís . 
E n el programa figuran obras de Bus-
ser, Dukas, F . Surmitt, Debueey y Fauré. 
C a r t e l e r a de e s p e c t á c u l o s 
F O N T A L B A (Pi y Marpall, 6).—Marga-
rita Xirgu.—A las 6,15, Cristalina. (Bu-
taca, cuatro pesetas).—Noche, no hay fun-
ción. 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—A las 10,15, 
E l señor Adrián el Primo. 
C A L B E B O N (Atocha, 12).—Compañía Ma-
ría Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza.— 
6,30, Entre desconocidos.—Noche, no hay 
función. 
A P O L O (Alcalá, 4D).—A la*? 6,30, L a del 
«oto del Parra l . Ultimas actuaciones de 
Pablo Gorgé—A las 10,30. L a chula de 
Pontevedra (éxito clamoroso). 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6. U n caballero español.—A las 10,15, Tam-
bor y Cascabel. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía Aurora Redondo-Valeriano L e ó n . - A 
las 6,30 (corriente). L a Lola.—A las 10,30 
(especial), reposició<n de E l niño de oro. 
P R I N C E S A (Tamayo, 4).—Compañía Ma-
ría Palou.—A las 6,30. L a de San Quin-
tín.—Noche, no hay función. 
A L K A Z A R . — A las 6,30 y 10,30. E l doc-
tor Frégoli . 
L A R A (Corredera Baja, 17).—A las 6,30 
y 10,30. E l hijo de Polichinela (gran 
éxi to) . 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 143).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—6,30, L a del soto 
dol Parral.—40,30, L a del soto del Parral , 
por Felisa Herrero, Casáis y Sagi-Barba. 
COMICO (Mariaaia Pineda, 10).—Loreto-
Chicote.—6,30 (popular). Los lagarteoranos. 
10,30, Tú serás mío (gran éx i to ) . 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6,30 
y 10,30. E l «raid» Madrid-Alcalá (clamo-
roso éxi to cómico) . 
T E A T R O D E P B I C E (Plaza del Rey, 8). 
A las 6,30, E n plena locura (la revista 
del año).—A las 10,30, E n plena locura. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15. Revista inter-
nacional. ¡ Qué días aquéllos 1 L a herma-
na Sao Sulpicio. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6.—10. Novedades internacionales. Hipno-
tismo burlón. Esclavas de la belleza (por 
Earle Foxe). Loe vencedores del fuego (por 
Charles Ray y May Me. Avoy). 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . — 
A las 6 y a las 10. Actualidades Gau-
mont. Una cana al aire. L a tontuela y 
Resurrección (gran éxi to , por Dolores del 
Río) . 
P R I N C I P E A L F O N S O (Gónova. 20).—A 
las 6 y a las 10. Revista Pathé . E l cal-
vario de Amador. L a tontuela y Resu-
rrección (éxito inmenso de Dolores del 
Río) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91). 
A las 5,30 y a las 10. Reportaje gráfico. 
Un «as» en miniatura. E l jinete mamco 
(por Freed Thonsom y eu caballo Rayo) 
y E l últ imo vals. 
C I N E M A Q O Y A (Goya, 24).—Tarde, 6. 
Noche, 10,15. Noticiario Fox. E l reloj de 
KokÓL. Pijamas (Olive Borden). Los amo-
res de Korge. Estreno: E l vestido de eti-
queta (Adolfo Menjou). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. Una 
oportunidad. Cuando el amor despierta 
(Monte Blue). Boby quiere volar (cómica). 
Estreno: E l vestido de etiqueta (Virgirda 
Val l i ) . 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—5 y 
10.—Viernes do moda.—Una oportunidad 
dorada. Boby quiere volar. Cuando el 
amor despierta (Monte Bine, Clyde Cook 
(Lucas) y Lei la Hyams). Estreno: E l ves-
tido de etiqueta (por Adolfo Menjou, V i r -
ginia Wally y Louise Brooks). 
C I N E M A AROÜELLES (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13).— 5̂,45 y 10. Revista Ver-
daguer. Vacaciones de Cornelio y Valen-
cia (la más bella entre tus flores). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , B i -
partidos del día 17 de febrero de 1928. A 
las 4 tarde. Primero, a pala: Gallaría I I 
y Villaro I I contra Azurraendi y Lejona. 
Segundo, a remonte: Irigoyea y Taoolo 
contra Pasieguito y Berolegui. 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no s ú p o s e su aprobación n i recomendación.) 
Acuerdos de la F e d e r a c i ó n Centro 
Anoche se reunieron los miembros de 
la F e d e r a c i ó n HegionaJ Ceniro. Se tra-
taron numerosos asuntos, pero los mas 
principales han sido los siguientes: 
E l representante del Athleiic Club ma-
ni fes tó que el Club ha rescindido su con-
irato con la Sociedad A n ó n i m a SiaUium 
en vista de la i n h a b i l i t a c i ó n impuesta 
por la F e d e r a c i ó n Nacional al S t á d i u m 
Metropolitano, como federado del Athle-
tic. Club. Dicho representante, como es 
natural, parece que h a exhibido todos 
los documentos pertinentes ai caso. 
Acto seguido, el delegado del Racing 
Club p r e s e n t ó al Consejo directivo un 
nuevo contrato entre su Club y la men-
cionada Sociedad S t á d i u m , de arrenda-
miento del terreno deportivo, por lo 
que h a solicitado que se federe oficial-
mente a nombre «del Racing. Presenta-
dos los documentos y cumplidos todos 
los requisitos legales, la F e d e r a c i ó n 
Centro ha reconocido el S t á d i u m Me-
tropolitano como federado del Racing 
Club. 
Se a c o r d ó suspender todos los parti-
dos s e ñ a l a d o s para el domingo a dispu-
tarse en campos no vallados. 
Se c u b r i ó la vacante que deja el se-
ñor Sanchiz , n o m b r á n d o s e como secre-
tario al señor Alvarez y vicesecretario 
al s e ñ o r Gazapo. 
Teniendo en cuenta que el Athletic 
en el momento actual sCflo dispone de 
su campo de entrenamiento, no acondi-
cionado para partidos de c a t e g o r í a , se 
trató del campo donde ha de jugarse el 
partido del domingo entre el Athletic y 
el Rea l Madrid. 
Varios Clubs, cumpliendo un deber de-
portivo y de c o r t e s í a ofrecieron incon-
dicionalmente sus campos respectivos. 
. E l Real Madrid ofrec ió su terreno de 
Qhamart ín . E l U n i ó n Sporting Cllub hi -
zo lo propio del suyo. 
Y el Rac ing Club ofrec ió su nuevo y 
e s p l é n d i d o campo del S t á d i u m Metro-
politano. 
E l dPlepado del Athletic a g r a d e c i ó l a 
a t e n c i ó n de todos. 
Pudiendo escoger lo que mejor le pa-
rezca, es probable que el Athletic op-
tará por el campo del Rac ing Club, no 
el del paseo de Martínpz Campos, sino 
el S t á d i u m Metropolitano. 
Los reunidos acordaron decidir hoy 
el campo donde se j u g a r á el domingo. 
Se acorfló que los jugadores inscri -
tos en determinado Club no p o d r á n in-
gresar en otro hasta transcurrida otra 
temporada. 
Se trataron otros asuntos de trámite . 
U n a nota del Ath le t i c C l u b 
E l Athletic Club nos e n v í a l a siguien-
te nota: 
«El Athletic Club, que d e s p u é s de las 
e s p o n t á n e a s y leales explicaciones da-
das a)l Comité de l a F e d e r a c i ó n Espa-
ñ o l a de Football por los deplorables su-
cesos del domingo ú l t i m o , h a acatado 
respetuosamente el fallo de inhabilita-
c i ó n del campo del Suirlium Metropo-
litano como federado a su nombre, se 
complace en hacer p ú b l i c o su agradeci-
miento a los Clubs de football de Ma-
drid que le han ofrecido desinteresa-
damente su campo para la c e l e b r a c i ó n 
del partido del p r ó x i m o domingo. 
Al mismo tiempo, el Athletic Club ha 
rescindido s u contrato de arriendo con 
el S t á d i u m Metropolitano, Sociedad for-
mada p a r a el fomento y mejoras ma-
dr i l eñas , gracias a l a cual posee Madrid 
tan bello campo de deportes, y esta do-
lorosa r e s o l u c i ó n la h a adoptado el Ath-
letic Club p a r a que los propietarios del 
campo no sufran perjuicios por alboro-
tos a los que son totalmente ex traños 
y paguen as í culpas ajenas. Aceptando 
el desinteresado ofrecimiento del Rac ing 
Club, que h a federado a su nombre el 
mencionado campo del S t á d i u m madri-
l eño , el Athletic Club j u g a r á en éste 
su partido de campeonato del p r ó x i m o 
domingo, celebrando infinito que de 
este modo se puedan conci l iar el cum-
plimiento del fallo del Comité nacional 
y los deseos de l a afición m a d r i l e ñ a , 
que tan marcada p r e d i l e c c i ó n tiene por 
las comodidades que le br inda el cam-
po del S t á d i u m — P o r la Junta direc-
tiva, Luciano Vrquijo.» 
L a m o d i f i c a c i ó n del campeonato nacio-
nal . E l R e a l U n i ó n no e s t á conforme. 
Hace varios d í a s , cuando nuestro co-
rresponsal de S a n S e b a s t i á n nos e n v i ó 
la noticia de que G u i p ú z c o a aceptaba la 
m o d i f i c a c i ó n del oampeoinato nacional 
por m a y o r í a de votos de l a F e d e r a c i ó n , 
d e c í a m o s que «sería interesante conocer 
qué delegados de Clubs han votado en 
contra». Hoy tenemos todos los datos; 
mejoj" dicho, los t e n í a m o s al d í a siguien-
te, pero por atender a informaciones de 
m á s actualidad no hemos podido ocu-
parnos del asunto hasta ahora. 
T e m í a m o s que uno o los dos Clubs 
calificados no e s t a r í a n conformes con 
la p r o p o s i c i ó n . Nuestra sospecha no ha 
sido infundada. Nada menos que el Real 
U n i ó n Club, de Irán , actual c a m p e ó n de 
E s p a ñ a , se opone a que participen dos 
Clubs en cada Div i s ión . 
Los Iruneses no tuvieron delegado en 
la r e u n i ó n de l a F e d e r a c i ó n guipuzcoa-
na. T a l vez por suponer que su voto 
no influye en lo m á s m í n i m o — p o r el 
número—.para apoyar una idea por jus-
ta que sea. Pero el Club se' h a dirigido 
a l a Real F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a . 
Los campeones se l imitan a manifes-
tar que la c i rcu lar de la Nacional deb ió 
ser dirigida a los Clubs interesados me-
jor que a las Federaciones y a manifes-
tar que su a p r o b a c i ó n equivale a sen-
tar un mal precedente. Son dos puntos 
de vista acertados. 
A d e m á s de esto, son numerosas las 
consideraciones de índo le puramente de-
portiva que motivan una o p i n i ó n en 
contra. V a r i a s de ellas las hemos ex-
puesto y a en estas columnas. 
Insistimos sobre el particular. 
I n t e r v e n c i ó n del A v i ó n y del Indarra 
Ante todo indicaremos que l a acep-
t a c i ó n de l a F e d e r a c i ó n guipuzcoana se 
d e b i ó a los votos de la Real Sociedad, 
Esperanza , A v i ó n e Indarra . 
Conformes con l a Real Sociedad, por-
que es uno de los Clubs calificados. 
Pero, ¿ q u é pintan en el campeonato de 
E s p a ñ a — d e p o r t i v a y e c o n ó m i c a m e n t e — 
los otros tres Clubs? E n las reuniones, 
hay ocasiones en que un representante, 
por no interesar en absoluto el asun-
to, se abstiene o debe abstenerse de vo-
tar. As í lo h a n hecho el Tolosa. Osa-
E s admisible la i n t e r v e n c i ó n cuando la 
c u e s t i ó n presenta carácter general. Y 
cuando se domina perfectamente 'a ma-
teria. 
Errores de la m o d i f i c a c i ó n 
Confonne al sistema previamente es-
tablecido y tal como m a r c h a actual-
mente el campeonato, el Real Club De-
portivo, de L a Coruña, tiene probabili-
dades a ser semifinalista. Con la mo-
dif icación habrá un 99 por 100 de proba-
bilidad para que no sea semifinalista. 
Quien dice Deportivo puede afirmar lo 
mismo Oviedo o Celta, es decir, se tra-
ta del primero de la Pr imera D i v i s i ó n . 
Que en un caso puede tener aspira-
ciones y en otro no disponer en abso-
luto de ninguna, creemos que es una 
cosa Injusta a todas luces. 
L o dicho en P r i m e r a D i v i s i ó n se pue-
de repetir para la cuarta, Ret ís , Va-
lencia, Sevi l la , etc. 
L o mismo da una f ó r m u l a que otra 
L a Real F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Foot-
ball h a b í a enviado con la c ircular una 
fórmula , un sistema eliininatorio de 
cuarto de final. 
Pues bien, como no se ha indicado 
nada en contra, las diversas Federacio-
nes adheridas hasta ahora, han apro-
bado la c ircular y l a fórmula . 
Todos conformes. Pero he aqu í que, 
al parecer, l a F e d e r a c i ó n Nacional ha 
enviado u n a nota aclaratoria de su úl-
tima circular, que dice a s í : 
«Las semifinales se j u g a r á n el d í a 6 
entre el vencedor del grupo primero 
contra el vencedor del grupo segundo, 
de una parte, y de otra, el vencedor 
del tercero contra el del cuarto. 
L a s repeticiones en campos contrarios 
serán el d í a 13.» 
¿De modo, que P r i m e r a D i v i s i ó n con-
tra Segunda D i v l s i ó n l 
Y sigue aclarando la F e d e r a c i ó n , se-
g ú n se dice (no hemos hecibido notas 
sobre el particular) de esta m a n e r a : 
«En la c ircular que queda ahora acla-
rada, se h a c í a participar, E R R O N E A -
M E N T E , al vencedor del grupo I y 11 
contra el del grupo 111 y IV.» 
Realmente, existe un gran cambio en 
las eliminatorias. 
¿Cómo las Federaciones regionales 
aprueban las cosas sin examinarlas de-
tenidamente? 
* * * 
Pero es el caso que el arreglo del 
error no satisface tal vez. ¿Las Fede-
raciones h a r á n alguna cons ide irac ión, 
o es que aprueban lo que se presente, 
sea como fuese? 
E l tiempo contra l a m o d i f i c a c i ó n 
T o d a v í a no estamos del todo conven-
cidos de que la Real F e d e r a c i ó n lleve a 
cabo s u propuesta de m o d i f i c a c i ó n . 
L a c u e s t i ó n del tiempo es u n factor 
importante. 
Se s e ñ a l a n como fechas para semifi-
nales los d í a s 6 y 13 de mayo. 
S i l a final se juega el 20, ¿qué queda 
para descansar? 
¿No h a b í a m o s convenido el a ñ o pasa-
do en que es un disparate el no dispo-
ner de una fecha intermedia? Así se ha 
reconocido en la asamblea de Federa-
ciones, y u n a prueba de esto es que 
e) 13 de mayo se d e j ó libre, en todo ca-
so, p a r a un remoto desempate. 
L a experiencia h a demostrado su con-
venieaicia por dos razones; primero, 
porque los jugadoires llegan deshechos a 
l a f inal , y segundo, porque con esta 
circunstancia no se da al resultado to-
das las g a r a n t í a s apetecidas de regula-
ridad. » 
Interesa conservar en lo posible la 
integridad de los equipos 
E l a ñ o pasado llegaron de mala ma-
nera los equipos a los ú l t i m o s parti-
dos. Se h a b í a jugado bastante. Y eso 
que en l a pr imera vuelta no e x i s t í a el 
sistema actual adoptado de jugar uno 
contra todos. Ahora h a b r á m á s partidos 
fuertes. 
¿Qué se pretende con a ñ a d i r m á s par-
tidos, dar u n a vuelta m á s a l campeona-
to de E s p a ñ a ? Suponemos que no será 
para que lo jaieguen cinco jugadores 
del primer equipo y seis reservas. 
E l Rarcelona, con ser e l equipo que 
es, que dispone de numerosos y valio-
sos elementos, se re s in t ió el a ñ o pa-
sado. S i Walter juega l a semifinal y 
Samitier no pasa a extremo en los úl -
timos momentos del partido, es posible 
—es u n a modesta a p r e c i a c i ó n — q u e hu-
biera dispuesto el Rarcelona la final. Y 
esto no es rastar m é r i t o s al Arenas. 
Los « a m a t e u r s » s a l d r á n perjudicados' 
E n e l supuesto de las bajas, con la 
m o d i f i c a c i ó n se perjudica en igualdad 
de circunstancias a los equipos «ama-
teurs». 
Y t e n í a m o s entendido que los «ama-
teurs» merecen alguna p r o t e c c i ó n . 
Ante los Juegos O l í m p i c o s 
L a F e d e r a c i ó n Nacional se preocupa 
al parecer de los p r ó x i m o s Juegos Ol ím-
picos. 
E x p r i m i r , p e r m í t a s e n o s la palabra, to-
do el rendimiento de los jugadores «po-
sibles» en u n a gran serie de partidos, no 
significa precisamente cuidar de su for-
ma, de su c o n d i c i ó n ante los partidos 
de dichos Juegos O l í m p i c o s . 
¿Modif icará la F e d e r a c i ó n Nacional el 
sistema de e l i m i n a c i ó n actual? 
E n caso afirmativo, quiere decir que 
ha estudiado bien el asunto. 
Footbal l y b a l í s t i c a 
Se dice que los s eñores Olave y Cab-n 
son los que intervienen en las cu-'s-
tiones de pura t é c n i c a deportiva. 
Ciertamente, en la ú l t i m a Asatnb'ea 
el presidente de la F e d e r a c i ó n Nacioua' 
m a n i f e s t ó que domina mejor la b i l s -
tlca que estos asuntos. P a r a explicar-
nos mejor, se nos permi t i rá una ccra-
parac ión un poco tosca. 
L a f ó r m u l a de campeonato puede re-
presentar en b a l í s t i c a cualquier :órm-i-
la. por ejemplo, el del coeficiente bal íst i -
Í ^ / P V 1 1 m.0d0 Perfect0 61 Presiden te de la F e d e r a c i ó n que la r e l a c i ó n tiene 
P 
iTdnn(s i bien al-
gunos autores sustituyen al d iámetro e l 
radio 
S i se modifica la d iapos i c ión del coe-
ficiente de r e d u c c i ó n (n) o de l a i e í í 
dad del aire (d), por tíLtrnU? if 
de l a divis lórl d a d a ^ S o s ^ ^ 
C P n d 
a-» 
suna y l a U n i ó n Deportiva ^ T ^ c ^ ^ k ^ l ^ ^ ^ ^ ^ 
D o s n i ñ o s c o n q u e m a d ^ 
¡ Y a a p a r e c i ó j i l carrito! 
E n l a Avenida de Leandro Ta . 
rabanchel Bajo) se celebró a a ^ ' ' 
imponante r e u n i ó n de carvrf61" 
la que se trató del reparto d» ' V 
c ías . e gaua^ 
E l presidente, Casimiro GalW 
gas, de cuarenta y seis años m Vaf-
en el mismo pueblo, calle de p h,TW« 
m é n e z . í, d e s p u é s de breves P ' 
rentes palabras de salutación 
que puso de manifiesto d estado11 145 
hó l i co de su persona, pretendió ^ 
vencer a los reunidos de que es ^ 
reparto era algo hiperbólico, y J!0 ^ 
todo lo que había era suyo! ^ 
No faltó quien opinara lo mismo A 
do lugar a sospechas de posibles 
comitancias. 
Usaron de la palabra otros orad 
en sentido contrario, y cuando 
c ía que. en efecto, triunfaba la 
n ión dol presidente y de qué. por tP'' 
to, holgaba el reparto, comenzó u 
m i . / serio de palos, bofetadas y ^ 
dolnrosas manifestaciones. 
E l presidente c a y ó de su sitial co» 
diversas heridas. Como supuesto aer 
sor se detuvo a Juan López Cánova 
crue lo mismo que Casimiro no 
declarar por i m p e d í r s e l o la situacií 
vinosa. 
S E L L E V A N U N B U S T O O l í 
V A L E S E I S M I L P E S E T A S 
Don Juan Cristóbal González, de vea 
tinueve a ñ o s , ha denunciado que en 3 
noche del 10 del actual escalaron l 
ladrones una ventana de su dotniclli 
Don R a m ó n de la Cruz. 56, y se llev 
ron un busto de bronce valorado ej 
3.000 pesetas. 
U N R O B O D E 4 0 0 P E S E T A S 
E n una d r o g u e r í a cíe la calle de Grt 
nada, 40. entraron ladrones y se lleva, 
ron 100 pesetas en metá l i co y 300 en & 
t ículos . 
H A L L A Z G O D E H U E S O S 
H U M A N O S 
E n unas excavaciones que se t 
túan en la calle de Hilarión Eslaya 
encontraron loe obreros unos huesí 
numanoe y m í a s boiao que contenían 
algunas monedas. 
L a P o l i c í a pract ica las diligencias 
propias del caso. 
O T R O S S U C E S O S 
Obrero lesionado. — Cuando trabájala 
en una obra del paseo de las De 
n ú m e r o 9, el obrero José García 
chez, de veintisiete años , le cayeron (| 
los ojos algunas par t í cu las de ca 
s u f r i ó lesiones de pronós t i co reservi 
Quemaduras.—En el tejar de Anc 
Rodríguez , sito eu térunino de Caraba-
chel, se produjo queiuarlnras de pronós-
tico reservado, por accidente casual, el 
n iño de once a ñ o s A n d r é s Serrano Ity 
dr íguez . 
—Lorenzo Montes, de cuatro años, cea 
domicilio en San Leonardo, número 3, 
se c a y ó a un brasero y sufr ió quemadu-
ras de pronós t i co reservado. 
Un timo de 78 pesetas.—En la tii 
de Alberto Aguilera dos desconocido: 
timaron 78 pesetas por el procedimien; 
del sobre a José Vicente Rodaro />< 
mero, de veinticinco años , que \ M 
•n la posada del D r a g ó n . 
Chofer lesionado. — Francisco Wl 
Brea, de veintiocho a ñ o s , domicilia! 
Qn Meléndez Va ldés , n ú m e r o 17, 88 pí 
dujo lefclones de pronós t i co reservado 
poner en marcha el au tomóv i l que ce 
l u c í a en las proximidades de Aranju 
Atropellos.—En ronda de Valencia 
a u t o m ó v i l 373, de Vitoria, conducido 1 
Francisco Razo Muñoz , atropelló a l i 
^oto Pedresa, de cincuenta y un 
•on domicilio en el paseo de I w S 
Mcias, n ú m e r o 12, y le causó 
le escasa importancia. 
— E l auto 2.859. de Oviedo, confincid» 
por Angel Morales Corral , alcanzó en 
Puente de la Pr incesa a Tomás Veltfj 
Torres, de diez a ñ o s , que vive en AM 
Henmoso. 86, y le c a u s ó lesiones * 
relativa importancia. 
—Un ciclista, que h u y ó , atropelló 
la bicicleta que montaba, en 1A c j l 
le Jorge Juan, a Balbina Rodríguee l l 
Méndez, de cuarenta y nueve años, cr 
iomici l lo en Orden, 4. y le causó 
Piones de p r o n ó s t i c o reservado. 
Bater ías .—A d o ñ a Alegr ía Altolagui 
le robaron en la calle de Preciados 
pesetas del bolso. 
— E n u n t r a n v í a de la l ínea de 
le sustrajeron la cartera con otras 
oesetas a don Juan Manuel Lorite R 
T.os de mal genio.—A la puerta de 
''err de l a calle de Bravo MurUWi 
•iñeron Eduardo Jonsansoro VÜláWi 
diez y nueve a ñ o s , y Gerardo Her 
• oias, de igual edad, dependiente 
M r . Los dos resultaron lesionados; 
orimero, de p r o n ó s t i c o reservado, í 
vemente el segundo. 
Aparec ió el carrito.—La. Po l ic ía eno 
tró ayer abandonado en la calle d« 
Argumosa el carrito que le sustr 
al repartidor de leche Rufino 
suceso de que nos ocupamos ay# 
E l v e h í c u l o estaba solo. No le 
p a ñ a b a n ni el caballo, ni los cach 
ni la leche. Por eso decimos «a^1 
nado». 
que ser forzosamente 
una ensalada completamente boleo 
que. 
T a l es lo que p o d r í a resultar l 
peonato de football con la mod 
o a m p l i a c i ó n que se propone. 
Comparada la c u e s t i ó n halístlc* 
te, no creemos que el presidente o 
F e d e r a c i ó n Nacional pueda ' ^ ^ ^ 
darlo de la modi f i cac ión . A no '° 
t o m e í n o s en broma las fórnu 
Siacc i , Hé l i e , Gavre, MayewsKl 
J U E G O S O L I M P I C O S 
Suiza y B é l g i c a tr iunfan sobre Al610 
y F r a n c i a ^ 
SAINT M O R I T Z . 10.—Torneo i j j ^ 
cional de thockey* sobre hielo. -^ j 
han disputado las pruebas el 
r ías entre los equipos represen ^ 
de Suiza y Alemania y Bélg ica X 
c ía . oS 51 
E n el primer partido, los sui* - „ 
derrotado a los alemanes por 
to a cero. . aS V 
E n el segundo match, los b,?lJ nc# 
triunfado de sus contrarios 11 
por tres tantos a uno. 
G O L F 
Concurso de profesionaleí ^ 
E l concurso de profesiona es ^ ^ 
do en los eslabones del Real " ^ j i » 
de l a Puerta de Hierro lo S ^ 0 : ^ * 
Massle. del Golf Club de San ^ ^ 
L u z , que ha hecho un total jJ' ' 
tos en las cuatro vueltas ( « 0 
¿¿.•i»y*ujL».—AAÍÜ XVill.—.Nuin. ¿.sol 
E L D E B A T E (5) Viernes 17 de lebrero de 1928 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
Su majestad recibió en audiencia a 
don Emilio Vallando, don Manuel Co-
niinges, don Antonio Espina, don Emilio 
Zurano, conde del Castillo de Vera > 
conde de Yebes, al que acompañaba don 
justo S. Miguel. 
—También recibió a una Comisión de 
la Diputación de la Grandeza, presidida 
por el decano, marqués de Santa Cruz, 
que le hizo entrega de 75.300 pesetas 
para la Ciudad Universitaria. 
—Fueron también recibidas por su 
niajcitad una Comisión, presidida por eí 
marqués de Argelita, que gestiona sóbre-
la autopista Madrid-Valencia, y otra Co-
misión vasca, presidida por el presiden-
te de la Diputación de Guipúzcoa, que 
viene a tratar asuntos de aquella re-
gión. 
Estuvieron en Palacio el duque de 
Bailen, condes de Santa Cruz de los Ma-
nueles, vizcondesa de Fefiñanes y em-
bajador de Portugal. 
—La Soberana, con la princesa de 
Salm-Salm, estuvo en el Hospital del 
Rey para inaugurar un nuevo pabellón. 
—A su regreso a Palacio recibió a la 
marquesa de Bermejillo del Rey. 
—El Monarca ha enviado sentido pé-
same a la viuda de lord Oxford As-
quith. 
Cobertura de gran-
des de España 
A las seis de la tarde se celebró ayer 
en Palacio ©1 solemne acto de cubrir-
se ante su majestad por primera vez 
los nuevos grandes de España. 
Con la debida antelación, llegaron al 
regio alcázar éstos, sus padrinos, gran-
des de España, invitados y muchas da-
mas, que desearon presenciar el acto. 
Este, como siempre, se celebró en la 
antecámara, donde se hallaba dispues-
ta una mesa y un sillón a su izquier-
da, y donde se congregaron para es-
perar la llegada de su majestad los 
invitados, los mayordomos de semana 
que hablan de asistir, la oficialidad ma-
yor del Real Cuerpo, el secretario de 
la Real Estampilla y dos ujieres. A 
la hora indicada entró el Rey, que ves-
tía uniforme de Infantería, con el Toi-
són de Oro, la banda de Carlos III, la 
venera de las cuatro órdenes y varias 
condecoraciones. Le seguían los jefes 
de Palacio, el comandante general de 
Alabarderos y grande de España de 
guardia; todos se situaron detrás del 
sillón ocupado por su majestad; los 
grandes, a derecha e izquierda; de fren-
te, los oficiales mayores de Alabarde-
ros y los mayordomos, y cerca de la 
puerta por donde habían de pasar los 
nuevos grandes, el secretario de la Es-
tampilla; en la puerta misma, para 
abrirla y cerrarla, dos ujiers. Todas las 
puertas de la antecámara, menos una, 
desde la cual asistían las damas, es-
Jaban cerradas. En la pieza ̂ contigua, 
llamada la «Saleta», esperaban los nue-
vos grandes con sus respectivos pa-
drinos. 
Apenas se sentó el Monarca, dijo a 
lo» grandes presentes: «Sentáos y cu-
•/Aríos», y una vez que lo hubieron he-
cho, y previa; la venia del Monarca, el 
secretario de la Real Estampilla anun-
ció: «Señor, el duque de Loma», que 
era el primero que debía cubrirse, por 
ser su grandeza la de más antigüedad, 
y ser éste el orden que en estas so-
lemnidades se sigue. Los ujiers abrie-
ron la puerta que separa la salita de 
la antecámara, y penetró en ésta el 
nombrado, llevado de la mano derecha 
por su padrino, que lo era el duque 
de Medina de las Torres, y por un 
mayordomo de semana, de la Izquier-
da. A los dos pasos hizo una cortesía 
a su majestad; un poco más adelan-
te, otra, y ya cerca y frente a él, la 
tercera, y saludó luego, con la cabeza, 
a los grandes presentes. Entonces su 
majestad le dijo: «Cubrios y hablad», 
e inmediatamente dió comienzo a la 
lectura de su discurso de rigor, termi-
nado el cual, descubrióse, besó la ma-
no del Rey, y, luego de hacerle una 
nueva reverencia, fué a sentarse a con-
tinuación del último que estaba en la 
Gstcirvci 2t 
Repitióse por igual la ceremonia en 
cada uno de los restantes, que eran is 
y por este orden, según la antigüedad 
de la grandeza del título, por el cual 
fie cubrían: marqués del Vasto, apa-
drinado por el duque de Medina Siüo-
nia; duque de Lécera. por el de Híjar; 
el de Montealegre. por el conde de Flo-
ridablanca; el marqués de Camarasa. 
por el duque de Medinaceli; marqués 
de Bedmar, por el duque de Alburquer-
que; el de Bournoville. por el de Hijar: 
el mbarqués de Lede, por el duque de 
T'Serclaes; el de Almazán, por el de 
Híjar; el de Grimaldi, por el marqués 
de Castelar; duque de Pinohermoso. 
por el marqués de Mollns; el de To-
rres de la Presea, por el de San Juan 
de Piedras Albas; conde de Cheste, por 
el marqués de Quintanar; duque de 
Santo Mauro, por el de Medinaceli; 
marqués de Viana, por el duque de 
Miranda; el de Canalejas, por el de 
Santa Elena (iba haberlo sido el conde 
de Romanones, pero SA excusó ayer por 
sus muchas ocupaciones); conde de 
Güell, por el duque de Miranda; mar-
qués de Foronda, por ei duque del In-
fantado, y marqués del Riscal, por el de 
Eetella. 
Terminada la cobertura de éste últi-
mo, fueron todos saludados por su ma-
jestad, que, acto seguido, abandonó el 
salón. 
Los nuevos grandes de España cubier-
tos, acompañados de sus respectivos pa-
drinos, salieron también y fueron a des-
dar ante los reales guardias alabarde-
'os. para ser conocidos por éstos, que 
formaban en la escalera principal; ba-
jaron por el tramo de !a derecha, mé-
sela de «Los Leones», vtramo de la iz-
quierda, galería del «Camóni. y vol-
- vieron a la antecámara, de donde mar-
caron a cumplimentar a las Reinas, 
ê se hallaban en sus respectivas cá-
maras, acompañadas de su alto séquito. 
Además de muchas damas, asistieron 
,0S grandes de España duques de Alia-
|a' Vega. Villaherrnosa. Amalfl, Nájera, 
• "̂'Ua, Valencia, IVrranova. Abranles, 
Almenara Alta y Vista Alegre; marqué-
is de Velada. Rafal, Miravalles. Q'ú-
•ios. Bondad Real. San Vicente, Roma-
na. Monreal, Quintanar Laconi. Tava-
a' Habana. Mi ra flores y Castell-Bodrl-
*0' y condes de Santa Coloma, Toreno, 
•E?*redla Spínola. Paredes de Navas, 
I Ar?P0 de A|ange, Villagonzalo, Bilbao. 
J:a 'o. Vallen de Mandor y Santa Cruz 
ae Manueles. 
Sob? erandles de guardia eran, con los 
ranos, el marqués de I.oidos y con 
doña María Cristina, el marqués de La-1 
coni; damas con la Soberana, marque-1 
sa de Arguelles, y con doña María Cris-
tina, marquesa de Miraflores. 
Un plan de caminos vecinales 
por valor de 300 millones 
El Comité permanente de las Diputa-
ciones de régimen común visitó aye-
mañana al ministro de Fomento para 
hablarle del plán de caminos vecinalê -
q.ue desean las Corporaciones realizar 
mancomunadamente. Para ello áe hará 
una operación de crédito por valor d 
300 millones de pesetas. 
El conde de Guadalhorce ha prome-
tido llevar el proyecto al próximo Con-
sejo de ministros. 
Aún no se ha decidido quién efectua-
rá la operación ni la forma en que se 
llevará a efecto. 
Un legado para el 
Hospital provincial 
El notario don Jesús Coro ha entre-
gado en la Diputación provincial, en 
nombre de don José Orozco. albacea 
de doña Sofía Felgueras, viuda de Cha-
cón, 55.083,62 pesetas, que dicha señora 
lega en su testamento para el Hospi-
tal Provincial. 
El banquete en honor, 
llevan ya un año. y actualmente ha-' 
bitau en un lindo piso de la avenida 
del Conde de Peúalver. 
El hijo se llama como el padre. Elíseo.¡ 
y cuenta ocho años de edad. Se educa 
en un colegio de religiosos de Madrid. 1 
La última conferencia que dió ei doc-
tor Cantón fué la primera que escuchój 
de su padre. Emitió su Juicio, con la 
exclamación espontánea de: «lEsiuyis-
te bien, papaítol». 
Una sección de Teología 
en el Colegio de Doctores 
El Colegio de Doctores, en su propó- ¡ 
sito de fomentar los estudios teológicos,: 
se propone fundar una sección de Teo-| 
logia, y en ella admitirá a los que 
tengan el grado de doctor en esta dis-
ciplina. 
Es también pensamiento del Colegio 
de Doctores. Invitar al padre Marín So-| 
la. religioso dominico, profesor de Teo-
logía en la Universidad de Friburgo, 
lino de los primeros teólogos de la épo-! 
ca, para que pronuncie 'ina conferen-j 
cia sobre tema teológico. El padre Ma-, 
rín Sola es español, y con alguna fre-
cuencia visita su Patria. Se aprovecha-| 
rá su próxima visita para realizar la; 
invitación. 
Pabellón antituberculoso 
en el Hospital del Rey 
del Dr. Elíseo Cantón Ayer se inauguró un nuevo pabellón | 
-• |en dicho hospital. Asistió la reina Vic-! 
Ayer en el Hotel Ritz se celebró el ¡toña Eugenia y la princesa de Salm-i 
SaJm. 
El ministro de la Gobernación, jun-
to con las autoridades, miembros de!; 
Patronato y personal facultativo, reci-
bieron a su majestad. 
El pabellón está bien dotado, lo mis- i 
mo en mobiliario que en profilaxis. 1 
banquete organizado en honor del mé 
dico argentino don Elíseo • Cantón, pre-
sidente de la Academia de Medicina de 
Rueños Aires, decano de la misma Fa-
cultad y ex presidente de la Cámara de 
Diputados. 
Presidieron el ministro de Instrucción 
pública, el agasajado, la esposa de éste 
Florinda Giomeli de Cantón. 
Ocuparon también puestos en la me-
sa la condesa de Torre Mata y su 
hija señorita Burell; las señoras de 
Baüer, Aguilar, Fernández Alcalde. Gu-
tiérrez Solana y Puig de Asprer. 
La Cibeles en reparación 
Se realizan trabajos de reparación en 
la estatua de la Cibeles. Se ha lim-j 
piado el estanque, las piedras del fon-
dq se las ha unido con una pasta ©s-
Durante"la comida le Tnició'una sus-1 í*?^1 y se ar.reí?10 la P * * * del Pedes-, 
cripción para costear al doctor Cantón tal ̂  es ^ot el a«ua- ... V, 
el diploma y la medalla de miembro' Todas estas obras se han realizado 
correspondiente del Colegio de Doctores i para PVl,ar las fll,raclone3 de â ua-
de Madrid 
Todos los asistentes firmaron en va-
rios tarjetones y depositaron la cuota 
fijada de una peseta. Se obtuvieron 65 
pesetas. 
A los postres, el señor Gutiérrez So-
lana agradeció a lodos su asistencia y 
al ministro de la Gobernación la re-
presentación que otorgó al doctor Mu-
rillo. 
En nombre de la Comisión organiza-
dora, el doctor Recaséns, esbozó lige-
ramente la figura del doctor Cantón co-
mo catedrático y alabó su álbum de 
Obstreticia. 
Como político dice que realizó una 
labor grandiosa en pro de la enseñan-
za de la medioina en su país. 
Anuncia que pronto se inaugurará el 
Instituto de Otorinocología, fundado en 
Sevilla para el servicio y enseñanza 
de los hispanoamericanos. Tributa un 
elogio al doctor Tapia, 
El conde de Cedillo, en nombre de La 
Biblioteca de Historia Hispanoamerica-
na, expresó al agasajado su agradeci-
miento por habernos traído las primi-
cias de su obra, de la que hizo gran-
des elogios. 
El señor García Paladini, natural de 
Tucumán, como el doctor Cantón, que 
realiza en Madrid estudios de Derecho 
para ingresar en el Cuerpo diplomático 
argentino, se adhiere al homenaje en 
nombre de todos los estudiantes hispa-
noamericanos. 
Como representante de la Prensa mé-
dica, el señor Fernán-Núñez cuenta una 
anécdota de la vida del agasajado. Di-
ce que cuando terminó el Bachillerato 
mostró sus deseos de estudiar en Bue-
nos Aires; pero sus padres no tenlanique los individuos fee den cuenta de su 
Ahora se colocan y renuevan las pie-
dras que imitan la cascada. 
El curso eugénico 
En la Facilitad de Medicina se cele-' 
bró ayer la tercera' conferencia del i 
curso eugénico, la cual estuvo a cargo 
del catedrático de Pediatría de la Uní-
versidad zaragozana, don José Estalla. | 
El orador fué presentado por el señor, 
Noguera. 
El señor Estella habló en primer lu-
gar de las relaciones entre la patolo-¡ 
gía infantil y la eugenesia. Dice que 
hay enfermedades definidas y también 
un buen número de motivos circuns-
tanciales, como la borrachera, aunque 
sea la única de toda una vida, que ori-
ginan desastrosos resultados en la des-
cendencia. Hace un estudio sobre los 
niños mal concebidos, tales como esos 
que dan sensación con 'su gordura-Hle 
un peso que no existe; nifios abocados* 
a graves enfermedades. 
Estudia también los medios de cura-j 
ción, defensa y mutación de las eufer-
medades hereditarias, y dice que la pup-
rlcultura es una buena medida eugené-j 
sica, pues a niños enfermos los convier-
te en hombres sanos con frecuencia. Ha-
ce referencia a la prematurez del na-¡ 
cimiento y a la atrofia intelectual de 
ios padres, que es también muy grave ! 
En Rusia se padece una enajenación | 
colectiva. El mifcmo Lenín llegó a de-i 
cir que de cien bolcheviquefi que nacen, i 
sólo uno es verdadero bolchevique; enl 
cambio, 60 son locos y 39 asesinos. 
Estudia la lucha contra las enferme-1 
(lades hereditarias. Lo primero que s"; 
necesita—añade—es elevar la' cultura. 1 
medios económicos suficientes. Por aquel 
entonces se anunció una beca para cos-
tear estudios de ingeniero al estudiante 
que hubiese obtenido el número uno. 
Se presentó Cantón, que tenía diez y 
seis años y reunió todos los requisitos; 
pero el gobernador, que debía otorgar 
aquélla, le dijo: «Hijlto. lo siento; pero 
ya la tengo comprometida.» Protestó el 
solicitante y se convino en realizarse 
un sorteo. El premiado sería el que 
sacase la papeleta en blanco. 
El gobernador puso- las dos sin nú-
mero, y ordenó a su protegido que sa-
case el primero. Pero no por esto cejó 
el ahora doctor, 6lno que, a fuerza de 
trabajo y constancia, consiguió que sus 
padres le pagaran el viaje a Buenos 
Aires, donde comenzó a luchar como 
practicante 
responsabilidad. Esto dará mejor resul-
tado que los certificados imédicos, con| 
'os que poco se conseguirá, a no SPT| 
el favorecer uniones Ilícitas. Después; 
nodrá venir la Inspección y la decía-, 
ración del delito sanitario, aunque lo: 
considera muy peligroso. Hay mucho 
que se escapa de toda inspección, pues, 
entre otras razones, en ocasiones la he-
rencia es discontinua. 
Defiende para determinados casos la 
limitación de la natalidad y las prác-
ticas anticoncepcionistas. El orador dice 
que esta doctrina tal vez constiiuya 
un desacato divino y asegura que esta? 
cosas éon meramente materiales y par-
ticulares, y escapan de la móral eter-
na. Pór otra parte, añade, ilustres sacer-
dotes darán otro día a conocer la doc-
trina de la Iglesia. 
S I S U F R Í S 
DEL 
E S T Ó M A G O 
S i o s q u e j á i s d e a c i d e z , 
r e g u r g i t a c i o n e s , d e b i l i -
d a d g e n e r a l , s o m e t e o s 
m r é g i m e n d e l d e l i c i o s o 
P H O S C A O , y e n p o c o s 
d i a s t o d a s l a s i n c o m o -
d i d a d e s h a b r á n ú e s a p a » 
r e t i d o p o r c o m p l e t o » 
P H O S C A O 
CL MAS CXQUItITO 
DE LOS DESAYUNOS 
EL MAS POTENTE 
DE LOS RISSK8TÍTUYCNTM 
Alimento completo, compaesto 5 dosificado juiciosamente para res--ponder a todas las exigencias fisiológicas, agradable al paladar y de una dig'estlbiiidad perfecta, el PHOSCAO ha resuelto la cues-tión de la alimentación racional de los enfermos, de los convale-
cientes y de los ancianos. Verda-dero acumulador ne fuerzas, e! PHOSCAO es recomendado por los médicos a los anémicos, a los ago lados, a las mujeres encinta, a las nodrizas y a todos los que sufren de una afección del estó-mago (dispepsia, gastralgia, di-
latación) o que digiereo eco 
dificultad. 
En farmaclM y droflu»rf«» 
Dap.: Fortuny, S. A. - Barcelona 
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Las enfermedades de la piel, acnés, 
eritema, eczemas, sarpullidos, sycosis, 
psoriasis, herpes; impetigos, le excitan 
a uno tanto que a veces el enfermo se 
desespera. Es lo mismo en otras afec-
ciones dolorosas, gota, reumatismo, 
mal de piedra, neuralgias, ciática, lum-
bago, varices, flebitis, ulceras vari-
cosas, arterio-esclerosis, enfermeda-
des de la mujer. Pero que ya no se 
desespere mas. Se curaran dirijien-
dose a este poderoso regenerador de 
la sangre que es el D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T , cuyo valor terapéutico 
tiene asombrados a todos los médicos. 
Gracias al D E P U R A T I V O R I C H E -
L E T las afecciones de la piel desapa-
recen sin dejar la menor señal. Toda 
clase de dolores son calmados por la 
enérgica acción que ejerce sobre la 
masa sanguínea. Lleva consigo salud, 
vigor, gozo de vivir porque una sangre 
pura y rica nutre poderosamente todos 
los órganos. 
Cada frasco va occompnñado de un folleto 
Ulustrado. De venta e.\ todas las buenos Pnrmn-
cias y Droguerías, Laboratorio L . RICHELET, 
de Sedan, rué dr Belfort, Bayonne Francia). 
Joaquín Alvarez Quintero celebró una 
de sus sesiones. 
Se dió cuenta de la contestación de 
la Junta Nacional del homenaje, que in-
jdica la complacencia con que asiente a 
patrocinar la idea; delegó en don Fran-
! cisco Villamieva, don Jueé Téllez More-
ino. iíiüciadores del homenaje nacional, 
¡como miembros de enlace entre las dos 
¡Juntas, acordándose nombrarles vocales 
D E S O C I E D A D 
ta Cristina, entidad que se hermanó 1 
con la Matritense de Caridad. 
Elogia la actitud ded Soberano en fa-
vor de los menesterosos y agradece la o— 
concesión de terrenos hecha al citado i Alumbramiento 
asilo. La bella consorte de don Lu's 6anz 
Termina con un llamamiento a la ca-' naci(ia Mercedes Picatoste) ha dado a 
rielad de todos para que los velntinue-|luz con felicidad a dos hermosos niños 
ve años de existencia que cuenta la Aso-
ciación den opimos frutos merced a la| Operación quirúrgica 
natos del Comité ejecutivo. También se I ayuda de la colectividad. Al conde de Melladas le ha sido orí»£. 
acuerda por unanimidad ofrecer un Sigue a la Memoria el cuadro de in-jtioada una operación, 
puesto de honor en el Comité a don Tor-1 gresos y pagos, distribuidos por men-l Deseamos el restablecimiento del en-
cuato Luca de Tena, por haber hecho | sualidades en esta forma: |fermo. 
resallar la iniciativa leí sefior Chacón, | Ingresos: 800.336,57 pesetas, distribuí- Jubilación 
Quedan constituidos la Junta y el Co- das así: por suscripciones, 149.754,67; j 1̂  ha sido -concedida al señor don Ri-
mité ejecutivo en la siguiente forma: ¡donativos, 4̂.031,85; intereses de valo- car(}0 Díaz Merry. 
Presidente, señor Baüer. Vocales: se- res públicos. 86.814.65; subvención del Nació en Madrid el 28 de enero de 
ñores García Kholy. Fernández Medina, i Ayuntamiento. 44.460,00; cobros por es-jisei, siendo su padre distinguido le 
Goacoechea, Altamira, señor conde de | tancias en Santa Cristina. 79.143,25; re-;irado de su época, como primer pa-
Romanones, don Jacinto Benavente. don caudación de cepillos, 6.103,73; donati-jsanie que era del eminente junscon-
vos especíales, 337.528,42; lotería, 62.500 ¿ulio "don Manuel Cortina. . 
pesetas. Casó el 9 de enero del 9̂ con dofa 
Gastos: 895.664,29 pesetas, distribuidas!María Iñiguez Gaitía, hija de don En-
cornó sigue : estancias de asilados, pe-i rique Iñiguez y Hernández P.iiiZón, ca-
setas 367.988; socorros domiciliarios, pe-jballero de Alcántara y ministro que íué 
setas 9.890; gastos generales, 21.727,77; del Tribunal de las Ordenes Mi litan s. 
valores públicos, 146.734,20, y cargo a1 son sus hijos don Manuel, casado con 
los donativos especiales, 349.32-4,32 pe-:doña Carmen Carrillo Cano; don Rlcar-
setas. 'do, soltero; doña Matilde, soltera; don 
Hay un déficit de 95.327,72 pesetas, cu- Rafael, casado con doña Ana María 
vas causas se han especificado en la|Kort y Cogiien, y doña María, casada 
Memoria. . con don Enrique Arroyo Beruete. 
El número de acogidos con carácter! Ex oficial mayor del Consejo de Es-
dcflniiivo en los diversos asilos es de|tado, excedente; ex diputado a Cortes, 
1.081. ex gobernador de Valencia y Saman-
Premios a los exploradores der, ex secretario del Gobierno civil de 
Madrid, ex jefe de sección del ministe-
;José Moreno Carbonero. Benlliure. Alva-
irez Sotomayor, Luca de Tena, Nouvilasf 
jVíllanueva, Romero de Torres, Benedito, 
¡doña Blanca de los Ríos de Lampérez, 
Josefina Díaz de Artigas. Carmen Diaz; 
j señores L. Ortega, Miguel Nieto, Pena-
gos. López Mezquita, Chicharro, Bilbao, 
Astrana Marín, Rogerio Sánchez, Cha-
jcón y Calvo, Machado, Gabaldón. Cou-
jllaud Valera, Medina Torres, Gómez de 
• Raquero, Carrillo Guerrero, Sáinz Ro-
dríguez, de las Barras de Aragón, Té-
Hez Moreno, Ruiz Albéniz, Linares Be-
| cerra. Secretarlo, Chacón Sánchez. 
Comité e j e c u t i v o — r r t s ¡ á e , n i e , señor 
i Baüer. Vocales: señores Fernández Me-
dina, nenavente, Moreno Carbonero, Ben-
lliure, Luca de Tena, Villaniteva, L. Or-
tega, Sáinz Rodríguez, de las Barras de En la Exposición de trabajos manua-! río de la Gobernación; abogado en les. instalada en el Retiro fueron agrá-; ejercicio durante muchos años, ex di-
Aragón, Tellez Moreno. Ruiz Albéniz, ciarlos los siguientes exploradores: putado primero del Colegio de Aboga-
jLinares Becerra y Chacón Sánchez, se- Premio de honor de su majestad laidos, ex vicepresidente segundo de la 
,cretamo. i Rplna. Carlos Moreno; del presidente Real Academia de Jurisprudencia y Le-
Se acordó nombrar delegados del Co-jdel Consejo, Buenaventura Comenda-igislación, vocal de la Comisión de Co-
¡mite en aquellas regiones donde exis-|dor; Instrucción pública, Alejandro1 difleaciún y asesor jefe del Banco de 
iten ILUC . de arlista3- Recayeron los Sanz; del Tiro Nacional. Enrique Pe- España, cargo que en la actualidad 
1 nombramientos en los señores Bilbao telra. Primeros premios del señor Gar-i ejerce. 
(fef.vua) Casas (Barcelona), Benlliure cía Molinas, Juan Fernández; del se-i El cronista hace sinceros votos por-
(don José) (Valencia), Anglada (Mallor- ñor Knappe, Juan Brib; de la tropa, que el señor Díaz Merry disfrute lai-
¡ca), Arteta (Bilbao). Rodríguez Acosta Julio Stauffer; del Colegio Alemán, Al- gos años de jubilación. 
i (oranacia), Alvarez de Sotomayor (Ga-!fonso Fernández; del jefe de tropa. 1 ^ t. -c 
hcia), Serts (París), Chicharro (Roma), I. María Valencia Función benéfica 
don Ramiro de Maeztu (Argentina) y Segundos premios. Señores Fernando I celebrada anteayer tarde eñ el 
Fernández Medina (Uruguay). Fernández, Teodoro Fernández, Blanco teatr0 Calderón, patrocinada por la du-
Se hizo un estudio de las heroínas dei i Andiadas,'García, Agustín Blanco, Ba-!quesa de Medinaceli y señoritas Cris-
teatro quinteriano, formándose una lista 1 llesterus, Peteíra, Leal, Siecar, Raboso,'tilia Fernández de Henestrosa y Gayo-
de pintores, escultores y literatos aquie-lGómez y Josepih. so de los Cobos, hija del marqués viu-
nes se Invitará para.colaborar en la obra Premios especiales: Del Consejo na-î o de Camaraea, y María Luisa Mazo-
Se trató de las Exposiciones que han cional a las patrullas del Chacal Leo-!na y Romero, que lo es de la mar-
de hacerse de los cuadros en Madrid, pardo. Antílope y Cigüeña, por sus ins-'qoesa de Prado Ameno, resultó en ex-
Sevilla y en Barcelona, en coincidencia ! talaclonee colectivas. tremo brillante. 
con las fechas respectivas de las Expo-I La tropa madrileña fué agraciada i Asistieron la familia real y la alta 
siciones internacionales de las dos últi-lcon medalla de oro por el Comité de'sociedad madrileña, 
mas ciudades citadas. la Exposición. Todos cuantos tomaron parte en la 
VT . 1 . r • " o .función escucharon muchos y justop 
Una Memoria de la txposicion Bereny en el .iplausos de ia aristocrática asamblea. 
Matritense de Caridad Museo de Arte Moderno 
Acnés, Eczemas 
Enfermedades 
de las piernas 
El 
Fallecimientos 
El señor don Diego Fernández Arias 
En la Memoria correspondiente al año i ción df cuadros^/X'f^ r^tra^deí í^cm ayer, a los setenta y ocho años 
19--7 de la Asociación Matritense de'pintor checoeslovaco Emmanuel D. Be-
Carldad, se hacen algunas considera-| reny, discípulo de Sorolla. 
ciones sobre los medios con que cuen-l Sus cuadros son 65, sobre paisajes, 
ta la Asociación para las asistencias be-; ñores y retratos. Cultiva el impresio-
uefleas que le están encomendadas. Dejnismo, y sus sanguinas se distinguen 
su lectura se deduce una disminución1 por los toques de luces sobre el papel, 
en los ingresos y una baja de 20.000 El artista suele pasar los inviernos 
pesetas en la subvención del Ayunta- 1 en Madrid y los veranos en las costas 
miento. de Bietagne. En breve irá a Inglate-En cambio, las necesidades que hay \ rra para pintar el retrato del director 
que remediar aumentan. La atención i del Centro docente de Sherborne. 
preferente de la Matritense de Caridad | Los ministros de Checoeslovaquia, 
es el asilamiento de los mendigos, j Brasil y personas de las colonias lu-
de edad. 
Fué director de L a correspondencia 
Militar, diputado a Cortes y perteneció 
a' Ejército. , 
Dios haya acogido en su santo seno 
ei alma del batallador escritor y reciba 
su familia'nuestro sentimó pésame. 
—El marqués de Pacheco falleció an-
teayer en Cercedilla. 
El señor don Ignacio Manuel Figue-
roa y O'Neill se hallaba en posesión 
de dicho título desde el año 1918, en 
que se lo dejó su abuelo político don 
Juan Pacheco, en virtud de la facul-Ha dado excelentes resultados el frac-,gle,a francesa y a.nericana han v.si-, concedió la Reina R tet 
tado la Exposición, que se clausurará de ^ ^ su majes. cionamiento de la lotería para que con su venta puednn ganarse la vida los 
ciegos e impedidos. Hoy son 500 los que 
se dedican a esta nueva industria. 
Repasa la actuación de los alcaldes 
señores conde de Vallellano. Semprún 
i y Aristizábal como presidentes natos 
de la Asociación. Da cuenta de las am-
¡ pliaciones de local en el Asilo de San-
el 29 del actual, y puede verse a una por la mañana y de tres a seis 
por la tarde. 
Supremo de Guerra 
Z ^1 genUlhombre, de . .^rp.., de s   
'tad con ejercicio y servidumbre, capí-
Medio fácil 
tara evitar los males de pies. 
En el Supremo de Guerra se vió ayer 
una causa contra el sargento de Infan-
tería Jesús Redondo, acusado de estafa. 
El fiscal pidió la absolución. 
Según el relator, el procesado, al pa-
sar del batallón de Cazadores de mon-
taña, número 10, al de Africa, núme-
ro 9, marchó sin hacer entrega de algu-
nas prendas y sin abonar algunas canti-
dades que debía a inferiores. 
En Consejo de guerra se apreciaron 
seis estafas, y se condenó al sargento, 
por cada una de ellas, a seis meses de 
arresto mayor. Disintió del fallo la auto-
ridad superior. 
El fiscal sostuvo ayer que se carecía 
Los 
dos y lastimados, los tobillos hinchades, 
los callos lancinantes, así como las irri-
taciones procedentes de la transpiración, 
desaparecen rápidamente bajo la acción 
de los Saltratos Rodell. Estas 6a>lee comu-
nican a un baño de pies un poder medi-
camentoso y ligeramente oxigenado, pose-
yendo altas propiedades antisépticas, to-
nificanteV y descongestionantes. Los Sal-
tratos Rodell dan resistencia a los pies 
tán de Artillaría V maestrante de Sevi-
lla. Contaba treinta y un años. 
Tenía una brillante hoja de servicios. 
Enviamos sentido pésame a la ma 
dre, hermanos la marquesa del Norte, 
casada con don Felipe Navarro y Mo-
renes; duque de las Torres, marqués 
de Casates, vizcondesa de Irueste, do-
ña Laura, esposa de don Antonio de 
Satrústegui y Fernández y conde de 
Mejorada del Campo y demás noble fa-
milia. 
Funeral 
Mañana, a las once y media, se ce-
lebrarán solemnes exequias en la pa-
rroquia de San Ginés por el alma de 
la señora doña Gregoria Romlllo y La-
drón de Guevara, viuda do Peña y 
Huerta. 
Aniversario 
Mañana hace un año de la muerte de 
,06 pruebas, y pidió la absolución del pies sensibles, fácilmente calenta-|procesado aiinqUe debe castigársele a 
un mes de arresto por faltar a los de-|ia señora doña Concepción Alonso de 
beres militares. . Vlllapadierna y Gamarra de Mínguez, 
Don Honorato de Castro K ^ L T ^ L En diferentes templos de Madrid se 
ÍT. j ^ o _ aplicarán sufragios por la difunta, a 
en la Dirección de Pete* cJy0í deudos renovamos la expresión 
| de nuestro sentimiento. 
El Abate FARIA 
En la Dirección general de Pesca dió 
ayer una conferencia el catedrático del 
sensibles y los reponen en perfecto estado,¡la Facultad de Ciencias señor Castro — - — 5 5 = = ^ 
aun loe más estropeados. Además, reblan-j i3ünei comentando el diario de a bordo1 ~ ! T - ~ I 7 Z 
decen los callos y durezas a tal punto. de una expedición realizada en el si-l'0 saldrán hoy para Daimiel y Sevilla 
r,ue pueden quitarse fácilmente y «m pe-|glo xvin para la otllpación del puerto! tre3 Piones. ligro de herirse. l>e venta en farmacias.! 
droguerías y centros de específicos 
El ministro de Instrucción pública, | El problema eugénico, prosigue, es 
con la representación del Gobierno y más de educación que de leyes. La 
leí general Primero de Rivera, felicita legislación podrá servir de complemen-
al ductor Cantón y ofrece también e! 
homenaje a su esposa. 
A los naturales de las repñblicaó his-
panoamericanas los conoidera como her-
manos, pues todos somos hijos de los 
españoles del siglo XVI. 
El doctor Eliseo Cantón expresa su 
gratitud. Recordó los hechoe gloriosos 
de la colonización española, y proclamó 
to. Sostiene la necesidad de proteger 
a las embarazadas y de mejorar la 
condición de vida de los trabajadores. 
Combate el torno de las inclusas, que 
constituye, aflrma, una legalización del 
abandono, y dice que en las inclusas la 
mortalidad es de un 50 por 100. Los 
beneficios que seguirán de Instaurar un 
régimen de entrada en las inclusas sin 
S e q u e m a n e n G a l e r í a s B a y ó n 
rUENCAKBAL, 20 
los mneblee de nn almacén y ua lot« de instrnmentos mnaicales. m&e 27.000 
piezas de lora y cristal desde CINCO CENTIMOS PIEZA. 
„ „ „ 
VISITAD LA NUEVA SECCION DE TRAJES A MEDIDA 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Agrupación de peritos químicos 
la unión de las naciones hispanoameri-: torno contrapesarán, añade, el hecho 
de que la desaparición implique au-
mento de infanticidios canas. Fué aplaudido con cariño, como todos 
los oradores anteriores. 
El estudiante argentino señor Paladini 
propuso al señor Callejo la adquisición 
de ejemplares de la obra del doctor 
Cantón, por cuenta del Eetado, a fin de 
regalárselas a las Universidades y Bi-
bliotecas hispanoamericanas. 
Se sentaron en la mesa, adeimás de 
los que antes citamos, los señores Go-
yanes, Ortega Morejón, Covlsa, Cebrián. 
Cortijo, Crespo, Lliterno, Puig de Aspoz 
y Poyales del Fresno. 
El público que asistió a la conferen-
cia llenaba por completo el amplio an-
fiteatro grande de la Facultad. 
Homenaje a dos milita-
res hispanoamericanos 
En la Sala de dibujo de la Escuela 
Superior de Guerra se celebró ayer un 
homenaje a dos militares hispanoame-
ricanos, que siguen un curso en dicha 
Escuela. Dichos militares son el ma-
La familia del doctor Cantón; v.or dei Ejército ecuatoriano don Car-
_ —— I ios H . de la Torre y el teniente uní-
Ai venir a España, con el fin de c3-,?tiaV() (¡ün Ang€i camblor. 
! tudiar y buscar datos en las Biblote-; A • t ¿ j ¡ o s ie5 fueron entregadas las 
jcas, para su obra de Historia de la!in5ignia? de la Escuela y se les obse-
Medicina en el Río de la Plata, el ^ - ^ ^ con an vino de honor. 
tor Cantón, le acompañaron »u esposa 
y su hijo 
i 
i 
P Á R A A D E L G A Z A R 
E L M E J O R R E M E D I O 
D E L G A D O S E 
de San Lorenzo de Nutka. 
El señor " Castro ha desenterrado el I 
diario de a bordo de está expedición! En la última junta general que ce-
y le ha coinentado minuciosamente,! lebró esta Asociación, la Directiva que-
comparándole con el de Moziño, ha- 16 nombrada en esta forma: 
ciendo resaltar la personalidad vlgoro-l Presidente, doctor A. Ortiz Aragonés; 
sa de Martínez y la injusticia de losi .-icepresldente y bibliotecario, doctor Vi-
cargos que «e hicieron a este marinol ente Ticino Sanz; secretario, señor Ga-
seviilano. ego Bermejo; vicesecretario, señor Pi-
Relató interesantes anécdotas de la co Torres, y tesorero-contador, señor 
vida de Moziño y del viaje de Martí- Jarrón Casanova. 
nez. I 
Fué muy aplaudido, 
El señor Révész en el Ateneo j Estado general.—De ayer a hoy apenas 
! experimentó variaciones importantes el 
Boletín meteorológico 
No perludlcs a la Mlud, sin yodo ni derivados de yodo 
ni thyroidina 
Venia en todaa las farmacias al precio de 8 pesetas 
' frasco y en el Laboratorio .PE9QU1». Por correo 8,60 
ÍMâ  Alameda I7.3A.N SEBASTIAN (Guipúzcoa, España) 
Ayer tarde, nuestro compañero en la reparto de la presión í̂ or Europa. En 
Prensa don Andrés Révész, dió en el España persiste el buen tiempo. 
Ateneo una conferencia acerca de «Los Para hov 
grandes prublemas internacionales en a y 
LSefe. Révész habló del aiitagonismo an-, Acción Católloa £ 
glurruso, de la rivalidad naval y bau-,^^ 6; _11 .obra* pociaUs». don Ino-
cana entre la Gran Bretaña y los Es-|cencio J iménez. 12 m., «Vida social inter-
don Pedro Sangro y Ro« d€ itados Unidos, del peligro económico que I nacional». ¡para el resto del mundo representa Nor-j Glano. 
jU'aniérica, del factor demográfico eni Ateneo Jurídico do Estudiantes de De-
Alemania, Italia, el Japón y China, de rocho (Universidad CVntral).-̂ ,30 t, don 
las consecuencias de la industrializa-!Francl5C0 Romero Otazo: «El concepto ju-
ción del Extremo Oriente, del porvenir rídico del adulterio». Academia Matritense del Notariado (Juan 
de la raza blanca de la evolución de;¡de Mena 9) _7 t > doB Vlcente pinie6 
bolchevismo y de la transformación del Bavona: «Contrato de traspaso», 
parlamentar smo. Ateneo de Madrid (paseo del Prado. 21). 
El conferenciante ve en el exceso á * / ! t., don Luis líedunct y López üóriga: 
a población el mayor peligro para laj«Cau6a8 y remedios del éxodo rtiral». 
paz. ya que el factor demográfico con-l Ca«a del E«tndiant« (Mayor, 1. eegun-
Ofivció el .homenaje el alumno má? 
caracterizado, comandante de Caballe-
Doña Florinda Giuneli de Cauiun, ]0-) ^ Alfonso Fairem, que tributó ven dama argentina, es de familia ita-
liana. Este es su primer viaje a Espa-
ña. Acompañó a su esposo en la visi-
ta que hiz« a Sevilla y Granada para 
realizar estudios. 
Se encuentra encantada de su estan-
cia en nuestro país. 
Nos cuenta el entusiasmo con que 
su esposo ha trabajado en esta obra. 
Dice que durante diez años trabajó en 
frases fie elogio a los países hiípauo-
americanos. 
Los acrasajado? hicieron votos por la 
prosperidad de España. 
El álbum de los artistas 
C A R P E T A « K I S M E T » ^ u " 1 « ^ ^ 3 S ^ h « *> »""-<"•'••»•••'• ~ " ; t ^ aV « S 4 ? ^ ' ^ " ^ 
c«riir« nní» «nieta loa naDelea ^on^Ica y a los conflictos armados.! "eincia ,ae '"J cu.tura reoiogica en ei apus 
& e ' n ü r^rfóSrloT»: Opina, puê  que para avi.ar ¡ja gue- ^ ¿ . ^ ^ ¿ ^ I S 
diante el nuevo mecanismo pa-ji ras el mejor método no consiste enj entendiniient0 humano para no errar en 
tentado Kismet. Es absolutsmen •multiplicar los tratados de amistad y¡ lo que se refiere al dogma concreto de la 
te imposible que se suelte aa fie arbitraje, sino en repartir más equi- Eucaristía, etcétera...». 
y escritores a los Quinteros 
La Junta organizadora del álbum gue 
^rtar^rqur'proioniaba'a diario'has-I los artistas y escritores han de ofrendar 
la altas horas de la noche. En España a los comediógrafos don Serafín y don 
papel de la carpeta, por llena 
que esté. Para sacar un papel 
basta levantar la palanca, y ba-
jar ésta para que quede sujeto. 
Encuademación de cartón-cae-
ra muy fuerte y plisado. Probar 
la es adoptarla Pruébela usted. 
TAMAÑOS 7 PBECIOS 
Cuarto uatural, 18 por 23 cen 
•nt \ amerit  los t rritorios para COlo-! Pederación U. Hispanoamericana fMag» 
nizar, las primeras oiatérfaa y los mer-jdalenn. 12).—5,30 t., junta general extra-
ados. Crf e también que cuando se ha-' ordinaria. 
•ila de la decadencia del mundo occl-j *fstituto Francés (marqués de la Ense-.î »„i „„ „ :/„ «Jnada. 10).—7 t.. M. Grainara: «El paisaje dental no se toma en coiteideración eli „„ . . . t . . romántico en francia». 
hecho de que el Canadá. Australia y| del praao.̂ 11.30 m.. don Elíae 
Nueva Zelanda son enormes territoriosj Tonno. fRafael y e.1 arte de Leonardo». 
pOCO menos que vacíos, y en donde la. Parroquia de Santa Bárbara (General 
tímetros, 1,50 pesetas; cuarto | raza blanca podría tener un porvenir Castaños, 2).—Doctor José San Román: 
apaisado, 25 por 18, 1,50; comer- -«splendoroso. | «Educación del espíritu. Pasiones, id 
Para pedidos por cientos se hacen descuentos. 
cial, 29 por 24, 1.75; folio, 35 por 
25, 1,90 pesetas. 
ESPECIALIDAD DE LA CASA. 
L. ASI» PALACIOS, PRECIADOS, 23, MADRID. 
Prácticas de Aviación voluntad». Colegio de Farmacéuticos—La conferen-
_. , ; ¡ ~ ¡cía de hoy >p suspende por indisposición 
Para hacer practicas de radio en vuc-'del conferenciante. 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
•GE-INTERIOR 4 POR 100.—Serie F f72), 
"1.95; E (71,95), 71,95; D (71,90), 71,95; 
C (71,95), 71,95; B (71,95), 71,95; A (71,95), 
71,95. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (86,35), 
86; E (86,25), 86; D (86,70), 86,25; C 
(86,70), 86,30; B (86,70), 86,40; A (87), 
S6,80; G y H (88,50), 89. 
AMORTIZARLE 4 por 100.—Serie E 
(86), 86; C (86), 85,75; B (86), 85.75; A 
(86), 85,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Serie 
A (104), 104; B (104), 104; C (104), 104; 
R (104), 104. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 sin im-
puesto). — Serie F (104,25), 104,25; E 
(104,25), 104,25; D (104,25), 104,25; C 
(104,25), 104,25; B (104,25), 104,25; A 
(104,25), 104,25; Diferentes (104,25), 104,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Serie E (92), 92; D (92), 92; 
C (92), 92; B (92), 92; A (92), 92. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie F , sin cupón, 93,60; E , sin cupón, 
93,60; D, sin cupón, 93,75; C (93,50), 
93,75; B (93,60), 93,75; A (93.75), 93,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Serie 
E , sin cupón (93.25), 92,50; C (92.50). 
92,50; R (92,50). 92,50; A (92,50), 92,^). 
DEUDA FERROVIARIA.—Serie A (103), 
103,15; D (103), 103.15; C (103). 103,15. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid. 186 8 
(99,50), 99,50; Expropiación interior, 1909, 
(94). 95,50; Deudas y Obras (95), 95; 
Villa de Madrid: 1914 (92,50), 92,50; 1918 
(92,50), 92,50; Mejoras Urbanas, 1923 
(97,50), 98; Subsuelo (97,25), 97,25. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO. — Transatlántica, 1925. mayo 
(102,25), 101; Tánger-Fez (102,75), 102.75. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.-Ranco Hi-
potecario de España: 5 por 100 (100,95), 
100.85; 6 por 100 (111), 111. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,58). 2V,57; Marrue-
cos í93,75). 93,75. 
CREDITO LOCAL (101,10). 101. 
ACCIONES.—Raneo de España. (589,505. 
589; Hispano Americano (220). 220; Es-
pañol de Crédito (360), 360; Central 
'(163), 167; Río de la Plata: contado 
'217). 217; Hidroeléctrica Española (202), 
201.50; Mengemor (298,50), 298.50; Unión 
Eléctrica (143), 141; Telefónica (99.75), 
<.)9.65; Duro Peguera: contado (67,75), 
67,25, Guindos (95), 95; Tabacos (224), 
225; Fénix (390), 396; Petróleos, 138; 
F. C. Andaluces (78), 80; M. Z. A.: 
contado (548,50), 547,50; fin corriente 
(548), 548; «Metro» (148), 149; Tranvías: 
contado ( 129 ) , 129,50; fin corriente 
(129.50), 130; fin próximo (129,50) 130.50; 
Tranvías Granada (100), 100; Altos Hor-
nos (175), 175; Azucareras preferentes: 
contado (114), 113,25; fin corriente (114), 
114; Azucareras ordinarias: contado 
(39,50), 39; fin corriente (39,50), 39; Ex-
plosivos, viejas: contado (825), 830; 
fin corriente (825), 834; fin próximo 
(832), 843; nuevas: contado (817), 825; 
fin corriente, 835. 
ORLIGACIONES.—H . E s p a ñ o l a , D 
(102,75), 102,75; Minas del Rif, B (101,25), 
101,25; Felguera (92), 92,25; Ponferrada 
,87,50), 89; Constructora Naval: 6 por 
100 (102,25), 102,50; Transatlántica, 1920 
(102,75), 102,50; Norte, primera (76,50), 
76,50; Construcciones Metálicas, 4,50 por 
100 (80), 80; Especiales Pamplona (74,50), 
73.35; Valencia Utiel (71.85), 71,75; Ali-
cante, primera (334,75), 334.2.T; V"C ~(82), 
82; H (102,50), 102,10T I (103,75), 104; 
Metropolitano 5,50 por 100 (101), 101; Pe-
ñarroya Puertollano (102), 101,75; Azu-
careras: sin estampillar (83), 83; 5,50 
por 100 (102), 102; Asturiana, 1920 (102), 
102. 
Monedas. Precedente. Dia 16 
1,39 
1,39 
2,50 
cante, 
40,15; 
pinos, 
28.74; 
1,00 1 franco franc 
5,00 1 belga '. 
1,00 1 franco suizo., 
1,00 1 lira 
25,22 1 libra 
5,19 1 dólar 
1,23 1 reichsmark . 
0,95 1 cor. checa *0,175 
5,60 1 escudo ..... 
0,2315 
*0,82 
•1,132 
0,3130 
28,70 
5,895 
•1,405 
0,2315 
*0,8215 
•1,1330 
28,68 
5,895 
* 1,4075 
.•0.1755 
1 cor. sueca 1.76 
1 cor noruega.... •l.S? '1,57 
1 peso argent.... 2̂,49 *2,495 
BARCELONA 
Interior, 72; Exterior, 86,15; Amorti-
zable, 5 por 100. 23,50; Norte, 570; Ali-
547,50; Andaluces, 79,25; Orense, 
H. Colonial, 103,25; Tabacos fili-
371,50; francos, 23,25; libras, 
dólares, 5.885. 
BILBAO 
Altos Hornos, 175; Siderúrgica Medi-
terráneo. 585; FeJgueras, 67; Explosivos, 
viejas, 830; nuevas, 825; Resineras, 67; 
F. C. Norte, 570; Banco de Vizcaya, 
1.495; Urquijo, 280; Hispano America-
no. 220; Minas del Rif, 4,950; Sota. 1.020; 
H. Española. 200,50; M. Cala, 75; Vies-
gos, 522,50; Petróleos, 136. 
KUEVA YORK 
Pesetas, 16,78; francos, 3,93; libras, 
4,8737; francos suizos, 19,2375; liras, 
5,295; coronas noruegas, 26,60; florines, 
40,24; marcos, 23,855. 
PARIS 
Pesetas, 432,50; libras, 124,02; dólares, 
25.44; belgas, 354,12; francos suizos, 
489,25; liras, 134,75; coronas danesas, 
681; florines, 1.023,75. 
LONDRES 
Pesetas 28,72; francos, 124.015; dóla-
res, 4.8737; belgas, 35,0225; francos sui-
zos. 25,3425; liras, 92,04; coronas norue-
gas, 18,3175; danesas, 18,205; florines, 
12,1112; pesos argentinos, 47,90. 
BERLIN 
Dólar, 4,193; libras, 20,439; francos, 
16,48; coronas checas, 12,424; pesetas, 
71,30; escudos, 19,50; florines, 168,89; 
peso argentino, 1,892; milreis, 0,504; 
francos suizos. 80,64; chelines austría-
cos, 59,12; 'liras. 22,22. 
ESTOCOLMO 
Dólar. 3,7275; libras. 18,165; marcos, 
88,90; francos, 14,70; belgas, 51,95; flo-
rines, 150,05; coronas danesas, 99,80; 
coronas noruegas, 99,25; marcos finlan-
deses, 9,395; liras, 19,80. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n la sesión de ayer bajaron de ¿n 
a 45 céntimos los valores de Exterioi 
4 por IOO, salvo la serie D, que s.ube 50. 
E l amortizable del 4 por 100 descendió 25 
centésimas en las series C, B y A. E l 
amortizable del 1920 subió en la mayo-
ría de las series, y el del 1917 en la E . 
De las emisiones del Ayuntamiento 
madrileño, la emisión de 1909 para .: -
propiación interior mejora 1,50; la Trans-
atlántica, mayo 1925, con garantía, pier-
de 1,25. 
De acciones, suben cuatro enteros el 
Central, uno Tabacos, seis E l Fénix, en 
el «Metro», dos Ferrocarriles Andaluces, 
cinco Explosivos viejas contado, y ocho 
las nuevas contado. Pierden el Banco de 
España 0,50 enteros, dos la Unión Eléc-
trica, uno M. Z. A., contado. 
E n obligaciones, Ponferrada mejora' 
I , 50 enteros. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO. 16.—Las acciones del Banco 
de España se solicitaron en la sesión de 
hoy a 588 duros. Las del Banco de Bil-
bao operaron con ofertas a 2.145 y 2.140 
pesetas. Las del Banco de Vizcaya hicie-
ron operaciones a 1.940 y 1.945 pesetas. 
Cerraron solicitadas á 1.945. Las del Ban-
;C6""'Hr5p'ánD Americano operaron con 
ofertas a 220,50 por 100. Los Nortes hi-
cieron operaciones con ofertas a 570 pe-
setas,, y los Alicantes tuvieron deman-
das a 548,50 pesetas, con ofertas a 550. 
Las Roblas se pidieron a 550 pesetas. 
Las Hidroeléctricas Españolas, viejas, 
hicieron operaciones a 200 y 200 duros 
y medio; cerraron con demandas a 200 
y medio, y ofertas a 202. Las nuevas se 
demandaron a 193 duros y medio. Las 
Ibéricas, viejas, operaron con demandas 
a 695 pesetas. Las Electras del Viesgo 
hicieron operaciones a 522,50 pesetas, al 
contado, y a 527 a fin de marzo próxi-
mo. Cerraron con peticiones a 520 pese-
tas al contado, y ofertas a 522,50. Las 
Cooperativas de Madrid se solicitaron a 
136 duros. Las Sevillanas de Electrici-
dad operaron con demandas a 161 du-
ros y medio. Las Sota y Aznar hicieron 
operaciones con demandas a 1.020 pese-
tas. Los Nerviones se pidieron a 562 pe-
setas. 
Las Navieras Vascongadas operaron 
con ofertas a 295 pesetas. Las Papeleras 
estuvieron encalmadas y no se negocia-
ron. La Marítima Unión se ofreció a 182 
pesetas. Las acciones de Espasa-Calpe 
se ofrecieron a 93 duros. Las Resineras 
operaron a 65, 66 y 67 pesetas, y que-
daron con demandas a la hora de ole-
re a 67. Las acciones de Explosivos, 
viejas, operaron con demandas a 830 pe. 
setas a fin del corriente mes, y las 
nuevas hicieron operaciones a 820, 818, 
820 y 825. Terminaron con demandas a 
825 y ofertas a 830. Los Altos Hornos 
operaron a 175 duros a fin de febrero, 
a 175 al contado, y a 174 y medio a fin 
tlel corriente mes. Terminaron con de-
mandas a 175 al contado, y ofertas a 
175 a fin del corriente mes. Las Side-
rñrgicas hicieron operaciones a 586 y 
585 pesetas, y cerraron con demandas 
a 585 y ofertas a 590. Las acciones de 
Rabcock Wilcox operaron con ofertas 
a 490 pesetas. Las Minas del Rif opera-
ron a 4.950 pesetas al contado, y a 5.050 
a fin del corriente mes. 
Las Constructoras Navales, serie blan-
ca, operaron con demandas a 113 duros; 
las Sabero operaron con ofertas a 210 
pesetas. Las acciones de Petróleos hicie-
ron operaciones a 137 y 136 duros, y ce-
rraron con ofertas a 136. Las Minero-Si-
derñrgica de Ponferrada operaron con-
demandas a 100 pesetas. 
ANUNCIO OFICIAL 
B a n c o d e E s p a ñ a 
TOLEDO 
Habiendo sufrido extravío el resguardo 
de depósito instransmieible número 982, ex-
tendido a nombre del Hospital de Trini 
dad y Consolación, de Torrijos, por peseta» 
nominad-es 135.415,51, en inscripciones no-
minativas de la Deuda perpetua interior 
al 4 por 300, se anuncia al público, por 
primera vez, para que, el que se crea con 
derecho a reclamar, lo verifique dentro 
del plazo de un "mes, a contar desde la 
fecha de la inserción de este anuncio, se-
gún determinan loe artículos cuarto y 41 
del reglamento vigente del Banco de Es-
paña; advirtiéndose que, transcurrido di-
cho plazo sin reclamación alguna, la su-
cursal expedirá el correspondiente dupli-
cado de dicho resguardo, anulando el pri-
mitivo y quedando exenta de toda res-
ponsabilidad. 
Toledo, 15 de febrero de 1928.—El secre-
tario, M. Ripoll. 
CASATMEUIXA 
Barquillo, 6 duplicado 
Artículos para todos los deportes. Provee-
dora de todas las principales sociedades. 
Esta casa es la mejor surtida y que más 
barato vende. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 17: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J , 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinariaa. 
Campanadas. Prensa. Rolsa. Programas del 
día.—12.15. Señales horarias.—14. Orques-
ta Artys: tEl canto de la victoria» (mar-
cha). Larrocha; tPoincaré» (java), Rena-
to; tüna noche de verano» (blues), An-
tón Frotes; «Los diamantee de la corona» 
(fantasía), tBarbieri. Boletín meteorológi-
co. Información teatral. María Sanmoba. 
soprano: «¡Qh! na Rose-Marie». Príml; 
«Au printemps», Gounod; «üavotte» (Ma-
nón), Massenet. Información cinematográ-
fica. La orquesta: clris» (intermedio), 
Mascagni; cLa canción del olvido» (fan-
tasía). Serrano. Bolsa de trabajo. La or-
questa: «Humoresque», Dvorak.—19. Se-
ñores Franco, Francés, üutumuro. Del 
Campo y Cassaux: «Cuarteto» (núm. 2), 
Arriaga: a) Allegro con brío; b) Andante 
con variaciones; c) Menuetto-Scherzo; d) 
Andante, ma non troppo. Mary Mariny, 
soprano: «Keves», Wágner; «Encantadoras 
flores». Schuman; «Theseo» (fragmento), 
Lully. «Trío» (op. 63), Schuman: a) Con 
energía; b) Vivo. Mary Mariny: «Le ma-
riage des roses». César Frankz; «Je t'ai-
me», Grieg; «Maman, dites-moi», Wecker-
lín.—21,30, Lección de Inglés, por M. Rieu-
Vernet.—22. Campanadas. Señales horar 
rias. Bolsa. Orquesta de la estación, direc-
tor, Jfsé María Franco: «La flauta encan-
tada» (obertura), Mozart. Ramón Gómez 
de la Serna: «Yo y la máscara», confe-
rencia a dos voces sobre ol Carnaval. Se-
lección de la ópera de Mozart: «Bastián 
y Bastiana», por Silvya Serolf, Segundo 
Garmendía. Carlos del Río y la orquesta 
de la estación. Director, José María Fran 
co. Noticias de última hora.—24, Música 
de baile, orquestas Palermo y Da Silva.— 
0,30. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
De 17,30 a 19, «Los cuentos de Hofmán», 
orquesta; El santo del día. Ich Grolle 
nicht», señorita Tosti; «Payasos», señor 
Luna. El día en Madrid. «Granada», or 
questa; «La riojanita», señorita Tosti; 
«María Luisa», señor Luna; «Cuento de 
amor», señorita Tosti; «Una farsa de mu-
ñecos», señor Luna. Concurso infantil. 
«Elegie Tschaikowski, orquesta. Noticias 
de provincias y del extranjero; «Manón», 
orquesta. Cierre. 
EMISIONES HOLANDESAS 
Radio-Laboratorios Philips, emisora P. 
C. J . J . , de Eindhoven (Holanda), anuncia 
las emisiones siguientes: Jueves, de las 15 
a las 19; sábados, de las 14 a las 17; me-
ridiano de Greenwich, hasta nuevo aviso. 
E l c a m p o m a n c h e g o , h e r m o s o c o m o m i n c a p ™ 1 ^ C U L T O S 
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Celebre Depurativo Vegetal 
cura las 
ENFERMEDADES DELAPIEL 
Vicios d: la Sangre, Herpésr Acné. 
EXIGIR EL FRASCO LEGITIMO 
H. FERRÉ, BLCTTiÉRE&C", 28, R.RiJiclieu, París. 
Tnflas Farmacias 
P A S T I L L A S dai Or A N O R E U 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
DONATIVOS RECIBIDOS.—Pilar López, 
viuda, con siete hijos, enferma e impo-
sibilitada para el trabajo, por tener una 
pierna ulcerada (8-5-26).—E. M. C . 50; 
una señora, dos; A. S., 20.—Total, 334.50 
pesetas. 
Angela Santa Lucía, viuda, con cuatro 
hijos. Ella sufre ataques de asma y los 
cuatro hijos están tuberculosos. Calle de 
Carlos Latorre, 1, Cuatro Caminos (10 ju-
nio 27).—F. C. A., 25.—Total. 564,75 pese-
tas. 
Matrimonio que se halla muy necesita-
do. E l marido, antiguo camarero, perdió 
sus modestos ahorros en un pequeño ne-
gocio de cafó y hoy se encuentra sin po-
der trabajar, con un cáncer en la gargan-
ta. Se llama Robustiano Menéndez. Viven 
en Barco, número 36, piso cuarto, número 
2 (20-1-28).—Un jefe del Ejército, 5; C. A., 
50; J . M. O., 7; una señora, 2; A. S., 5.— 
Total, 189 pesetas. 
Matrimonio con tres hijos pequeños. E l 
marido, obrero, carece de trabajo. Deben 
cerca de dos meses de casa. La mujer está 
próxima a dar a luz (31-1-28).—Una seño-
ra, 2; C. A., 50; J . M. O., 7; un suscrip-
tor, 5; una señora, 2; una señora muy 
devota del Sagrado Corazón, 10; A. S., 5. 
Total, 291 pesetas. 
Novicia del convento de religiosas do-
minicas de San Miguel (Trujillo, Cáceres), 
que carece de unas 1.000 pesetas que le 
faltan para completar el dote que debe 
entregar antes de su profesión, estando se-
ñalada ésta para el presente mee (4-2-28). 
Señor Hernando, 25.—Total, 275 pesetas. 
Doña Zoila Martínez, casi ciega de cata-
ratas, con una úlcera en el estómago. Ha-
bita en una buhardilla de la calle del 
Norte, número 25, con sus dos hijas, una 
de ellas imposibilitada de un brazo a 
consecuencia de un tumor interno; la 
otra, delicada de salud, carece de trabajo 
(9-2-28).—F. C. A., 25.—Total, 63 pesetas. 
E l trigo al precie m á x i m o 
CIUDAD R E A L , 16.—Tocan a su fin 
en esta provincia las operaciones de le-
jacar o aricar las tierras sembradas dé 
trigo. Esta operación, tan clásica en 
nuestros métodos seculares de cultivo, 
es de una importancia excepcional. Con 
un arado especial de horcate, tirado por 
una caballería, se da una labor por el 
fondo de los surcos, destruyendo enorme 
cantidad de malas hierbas, aporcando 
las plantas de trigo de los lomos. Cier-
tamente que con este sistema se destru-
yen gran cantidad de raíces; pero éstas 
se reponen pronto, y en definitiva el 
beneficio obtenido es muy grande. Un 
campo de trigo recién rejocado o arica-
do produce a la vista una gran sensa-
ción de desconsuelo; pero antes de los 
quince días adquiere un aspecto de lo-
zanía, que parece bendito. 
Entendemos que esta operación, por 
regla general, se deja para muy tarde, 
habiendo nosotros comprobado en muy 
repetidas ocasiones una ventaja formi-
dable a favor de los aricados tempra-
nos. Dicen los prácticos que entienden 
de estas cosas que «arica (o rejaque) de 
San Andrés, vale por tres», y con ello 
quieren indicar, sencillamente, que esta 
operación es tanto más conveniente 
cuanto más temprano se efectúe. Habrá 
tan sólo que esperar a que la planta 
esté lo suficientemente desarrollada para 
que «resista» y no quede tapada con la 
tierra. Pero llegado este momento, que, 
en la generalidad de los casos en esta 
provincia, es para Navidad o primeros 
días de enero, precédase a rejacar sin 
ningún género de duda, y a buen se-
guro tenemos que se han de alegrar do 
nuestro consejo. Sembrando temprano, 
como debe hacerse siempre, temprano 
se podrá rejacar, y todo irá muy bien. 
Pero si se siembra tarde, lo más seguro 
es que todo marche mal. 
E l campo va que es una bendición del 
Cielo. Los más antiguos no recuerdan 
en el mes de febrero un campo tan her-
moso como este año. Acaso los calore? 
de estos días resulten prematuros y, por 
ende, perjudiciales, y precise que sobre-
vengan lluvias cuanto antes. De seguir 
éstos, podría «mover» algo la viña, y 
como seguramente han de sobrevenir 
fríos intensos, se perjudique la planta. 
Según nuestras noticias, se ha genera-
lizado en toda la provincia el trasiego 
dé los vinos, con grandísima animación 
de mercado y firmeza en precios, Cuan-
do se termine esta operación «enseña-
rán la oreja» los vinos mal elaborados; 
vendrán las «cases», el aumento de aci-
dez volátil y demás, con su consecuencia 
inmediata de ir a la caldera muchos de 
ellos. Esta firmeza en los precios (y 110 
mentiríamos si dijéramos que se. había 
vuelto a iniciar el alza), es algo que 
nos desconcierta un poco, pues este fe-
nómeno se presenta de ordinario en for-
ma bien distinta. Lo natural es que ba-
jara, por un aumento grande en la ofer-
ta, para evitarse los importantes gas-
tos por el trasiego y las contingencias 
que señalamos. Pero este año las cosas 
pasan de otro modo: los vinicultores 
quieren «ver qué pasa». Yo me ale-
gro mucho, porque veo que no estoy 
solo en mi optimismo, que vengo expre-
sando desde el primer momento; y, por 
otra parte, al ver que esperan, es por-
que pueden esperar, y esto es siempre 
grato. 
De trigo, pocas existencias y a pre-
cios máximos. Ignoramos al escribir es-
tas líneas el efecto que habrá causado 
entre los agricultores el último decreto 
autorizando la entrada de 40.000 tonela-
das de trigo para el litoral; mejor di-
cho, ignoramos las consecuencias que 
en el mercado triguero haya tenido esta 
medida, porque el efecto entre los agri-
cultores lo" tenemos por descontado; que 
no es lo mismo. 
Las leguminosas agotadas, y casi lo 
mismo todos los piensos, excepto cebada, 
que resta alguna, pero poca. E n los prin-
cipales centros consumidores se cotiza 
a 40 pesetas los 100 kilos. 
Los garbanzos «muertos de risa» en el 
granero. 
L a paja, a 5,80 pesetas los 100 kilos, 
con tendencia siempre al alza. 
E l aceite, sostenido, a 18 pesetas, sin 
que haya absolutamente nadie que a 
esos precios quiera vender. Creemos que 
deben aguantar, pero elaborando nuevas 
clases. 
Lana blanca, a 285 pesetas, y negra, 
a 253. Panizo, a 42.66; el anís a 106, y el 
azafrán, a 158,70 kilo. Leche de vacas, 
a 0,70 litro, y de cabra, a 0,60. Las pa-
tatas, sostenidas, de 19 a 20 pesetas. 
Mercado i n m ó v i l 
VALLADOL1D, 15 .—Situac ión general. 
Son tan hondas y tan inmodiflcables, 
al parecer, las causas que determinan 
la paralización y la flojedad de estos 
mercados, desde la última quincena de 
enero, que podíamos haber concretado 
nuestro comentario a repetir con la 
misma monotonía la cantilena del día 
anterior. 
Pero se ha dado ya un hecho inespe-
rado : el de la Importación de 44.000 
toneladas de trigo extranjero, que con 
las 50.000 de principios de campaña, ha-
cen un total de 94.000. 
Bien se ve que el Gobierno toma es-
tas determinaciones con prudente me-
dida. 
Es evidente que hay oferta abundan-
te desde hace tiempo en los centros 
productores. Hay, pues, tan evidente 
posibilidad de comprar. A lo que se han 
resistido y se resisten los vendedores, 
ps a malbaratar sus productos. Los fa-
bricantes no han querido comprar al 
promedio de 51 a 52 pesetas los 100 ki-
logramos, porque afirman que r.o pue-
den hacerlo para expender las harinas 
a las cifras que convienen a la pana-
dería. Y ese ha sido el caballo de ba-
talla en lo que va de campaña. Kl de 
los trigueros recibe el segundo refre-
nazo. 
Hemos de creer que todos ellos ha-
brán de tomar esta disposición de Go-
bierno con tranquilidad y sin apresu-
ramientos. 
Trigos.—Desde mi última crónica han 
decrecido sus precios al detalle en esta 
plaza, 0,50 pesetas, y el mercado acen-
túa su flojedad. Se paga la fanega de 
94 libras entre 88,50 y 89,50 reales (51,10 
a 51,74 pesetas el quintal) y en parti-
das no han variado las cotizaciones. 
Harinas y s a l v a d o s . — T a m b i é n siguen 
con la misma situación e iguales pre-
cios. No será factor de variación la 
tasa de los integrales en este mes, he-
cha para los partidos de esta provincia 
y que es de 64,50 pesetas quintal ipara 
los de Valladolid-Olmedo, y de 62,50 a 
64 para los demás, por 100 kilogramos, 
sobre fábrica, sin saco. 
Granos de pienso.—Tampoco han aban-
donado su estacionamiento. E l centeno 
cotiza con baja, en líneas de Falencia 
y Segovia, a 39,85 pesetas; las cebadas, 
un si es no es repintadas, de 32,60 a 33, 
y los yeros en vía Ariza a 35,50, los 
100 kilogramos. 
i4 bonos.—Precios corrientes en el día, 
salvo variación, sobre almacén Vallado-
lid, contado, sin descuento, sacos 100 
kilogramos; superfosfato cal mineral, 
18/20 por 100 ácido fosfó. sol. 13,25; cia-
namida de calcio, 19/20 por 100 de ázoe, 
30; sulfato amoníaco, 20/21 por 100 
ázoe, 36,75; nitrato sosa, 15/16 por 100 
ázoe, 36,75; cloruro potasa 80/83 por 100 
29,50; sulfato potasa, 90/93 por 100, 
35,50; sulfato hierro polvo nieve, 19,50; 
ídem ídem cristalizado, 19; sulfato de 
cobre, 93; abono completo para rerea-
les, 21; ídem ídem para viñas, 24,50; 
ídem ídem para remolacha y patata. 
DIA 17.-Viernes.—La Huida A* T • 
Stos. Julián de Capadocia FauVt^81^0-
cronio, Teódulo, Donato, 'SecunHin0, íoli. ! 
mulo, mrs.; Alejo Fa'.coneri cf 0°,* 
Obispo. ' 5 «UVÍHQ 
A. Nocturna.—S. Agustín 
Ave María.-11, misa> r06ari 
a 40 mujeres pobree. ' C(>niida 
40 Horas.—S. Martín. 
Corte de María.—Flor de Líe 
Ma ría (P . ) ; Lourdes, en S. José'- (V. *• 
de María, en su parroquia y S 'dAÍ0*20* 
Suceso: Caridad del Cobre, en las Tí 11 
zas Reales. ^scal. 
Parroquia de las Angustias _9 
perpetua por loe bienhechores de 'l«ttl6& 
rroquia. Pa-
Parroquia de S. Hdetonso.-Noven. 
N bra. de Lourdes 5.30 t.. Expoe?!» 
estación, sermón, eenor Suárez pa ' 
ejercicio, reeerva y salve. 
Parroquia de S. José.—Idem ídem R 
Exposición, rosario, sermón, señor Vi 
quez Camarasa; ejercicio, reserva y sal 
Parroquia de S. Martín (40 Horas ^ 
Novena a N. Sra. de Lourdw:. «, Rxij¿r 
ción; 9, misa rezada para la C. de N ¡5 
del Carmen; 10, miea cantada; 5,30 t. a*' 
nifiesto, estación, roeario, eermón, 
Vázquez Camarasa; ejercicio, reeerva 0r 
salve. ' J 
A. de S. José de la Montaña (Caracas) 
3 a 5, Exposición; 5,30 t., ejercicio y berT 
dieión. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6 (¡OA 
7. 7.30, 8 y 9, mieae; 3,30 t., catequeeie 7' 
bendición. 
María Inmaculada (Fuencarral), _ 
10.30 a 6.30 t . Exposición. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7. 8, 9 
y 10. mieaa; 6 t., roeario. ejercicio y pro. 
cesión. 
Oratorio del C. de Orada.—5,30 a 8.30 
n.. Exposición. 
CULTOS DE LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudena: 6, rosario, leta. 
nhi y salve cantada.—Angeles: Anochecer 
• ctanía. salve cantada y ejercicio.—Dolo! 
res: Anochecer, roeario y ealve cantada a 
N. Sra. del Carmen.—S. Sebastián: 7 t. 
manifiesto, plática, reserva y salve a N.* 
Sra. de la Misericordia.—Covadonga: Ano! 
checer, rosario y salve cantada.—S. Mar-
cos: 8, misa de comunión y ejercicio. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 8, mu 
ea; 6 t., felicitación sabatina y salve.— 
Buena Dicha: 8, misa cantada en honor 
de N. Sra. de la Merced; 6 t., ejerci-
cio con Exposición y ealve.—Caballero de 
Gracia: 8 a 9, Hora Santa.—Carmelitas 
de Maravillas: Anochecer, salve a N. Sra. 
de las Maravillas.—Cristo de los Dolo-
res: 9 a 12, Exposición.—C. de María: 8, 
misa comunión para la A. de su Titular: 
anochecer, ealve cantada.—N. Sra. de Ato-
cha: 6 t.. Exposición, rosario y ealve can-
tada.—Olivar: 9, misa eolemne, Expoeición 
para la C. de N. Sra. del Sagrado Cora-
zón.—María Auxiliadora: 7, ejercicio, beir-
dición y ealve.—S. C. y S. Francisco de 
Borja: 8, comunión para las Hijas de Maí-
ría y felicitación sabatina; 11, ídem y 
plática por el P. Meseguer para la C. de 
N. Sra. de Lourdes. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa OROAZ l ^ , ^ Ciudad Rodrigo, 13 
H E R N I A D O ( Q U E B R A D O ) Oiga la voz de la ciencia y obtendrá retención absoluta y curación radical. 
No sufrirá ni morirá de la hernia, ni ya jamá» padecerá hernia, ei lee el notable 
opúsculo que ha publicado el profesor ortopédico y especialista-herniólogo don Pedro 
Ramón, autor del Prototipo del tratamiento no operatorio de las hernias, relajaciones 
y dislocaciones Gran Consolidativo Ramón (patente número 71.375), laureado por las 
Eeales Academias de Medicina, venerado por los enfermos, y por gloria nacional reco-
nocido. Pídalo usted; eerá su redención, y por ello le será dado o enviado gratis. Des-
pacha: Carmen, 38, primero, BARCELONA. Consultorio en MADRID, Arrieta, 11. 
C a l e f a c c i ó n y l u z 
por gasolina. Estufas, hornilloe y lámparas de alum-
brado, de 25 a 750 bujías. Catálogo gratis, CASA 
LAORDEN, Fuentes, 9, Madrid. 
A T O D A E S P A Ñ A 
v nrincipalmente a toda persona que se dedique en 
Madrid a colocar en capital en O P E R A C I O N E S H I -
PÍSECARIAS A L 8 POR 100 A N U A L . COBRADO 
POR S E M E S T R E S A D E L A N T A D O S . Avisa el direc-
tor del máe antiguo despacho (año 1910) del eenor 
Trallero que dispone de primeras y segundas hi-
potecas, casas en construcción, cuyas operaciones 
se hacen detrás del Banco Hipotecario, y primeras 
en fincas rústicas en Cuenca, Badajoz y Ciudad 
Rpara toda clase de detaUes, dirigirse al despacho, 
que desinteresadamente lee dará el señor Frailero. 
FUENCARRAL, -±0. Teléfono 13.326. Horas, do 
once a una y de cuatro a siete. 
II LOS PRODUCTORES DE ElECTRICEflD 
SI vuestras turbina» funcionan mal. 
S| vuestros motores consumen mucho. 
S| las pérdidas de distribución eon grande*, 
S| el alumbrado es deficiente. 
S| la explotación no rinde lo debido. 
D.D8:S hacer estudiar vuestro negocio por un especia-
lista y obtendréis resultados insospechados. Pedid dato* 
y condiciones a la S. E . de Mortajes Industriales, Bar-
quillo, 14, Madrid. 
Marths.Gru 
l ApariadoISS Bilbao 
! MAQUINAOS CNCA1AR 
" *HCTM, 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
| Dentista. Hortaleza, 17. 
2 Honorarios económicos. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
V E D - B l E r N 
U L L O A 
OPTICO 
CAfíffFff.M 
MADRID 
S E T R A S P A S A 
por traslado de residencia, el antiguo y 
acreditado comercio de tejidos y novedades 
de Manuel Polo, en Palencia. Para informes, 
dirigirse a su d u e ñ o en la misma. 
lliDUnRIA IIPOliTAIITE PniVILEGIADA 
y de primera necesidad. A las personas industriales y 
a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días de tra-
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe-
did detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
PAULINO LANDABURU (ALAVA), VITORIA 
P I N I L L O S 
E l m e j o r f a b r i c a n t e d e c a m a s d e m e t a l s i n c o m -
p e t e n c i a e n c a l i d a d . 
5 , E S P O Z Y M I N A , 5 
C O N V A L E C E N C I A 
V I N O Y J A R A B E 
D G S C n l G I l S a l i Hemoglobina 
uM ICédloos proclaman que este Hierro Tita! da la Sangre ea muy «nperioi 
é la carne erada. & loa ferruginosos, ato. — Da salud y fu erra. — -PAHlf , 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A E S P A Ñ O L A 
V I A J E S D E T U R I S M O 
D E L V A P O R 
" R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
C A R N A V A L E I \ M Z A 
Salida de Barcelona el 17 de febrero para Mónaco, en donde permanecerá los días 
de Carnaval y regresari por Ajaccio y Palma de Mallorca, llegando a Barcelona el 27 
de febrero. 
PKEUlü TOTAL en primera clase, desde pesetas 375, 
SEMANA SANTA EN S E V I L L A 
Salida de Barcelona el 29 de marzo para Palma de Mallorca, Málaga, Cádiz y Sevilla, 
en donde permanecerá durante la Semana Santa, saliendo el día 9 de abril para Cádiz, 
Barcelona y Marsella. 
PKEClü TUTAL en primera clase, desde pesetas 1.680. 
F E R I A D E S E V I L L A 
Salida de Barcelona el 15 de abril para Cádiz y Sevilla, en donde permanecerá loe 
días de feria, saliendo el 24 para Cádiz, Lisboa, Vigo o Coruña y Southampton. 
PKLC1U TOTAL en primera clase, desde pesetas 1.680. 
Durante la estancia en Sevilla eJ buque será el hotel de loe señores excursionistas 
y atracará cerca del centro de la ciudad. 
P a r a informes y detaUes, en las A G E N C I A S D E L A C O M P A Ñ I A T R A S -
A T L A N T I C A . — E N M A D R I D : A l c a l á , 4 3 . 
D O L O R D E C A B E Z A ¿ r ^ T n T ^ T ^ 
S U P E R - J O Y A D E L A T E C N I C A M O D E R N A ' 
R E N D I M I E N T O I N S U P E R A B L E . S O L I D E Z E X T R A O R D I N A R I A . P U L -
S A C I O N S U A V I S I M A . V E I N T E A Ñ O S D E G A R A N T I A . 
Concesionario exclusivo para E s p a ñ a y sus colonias: 
M A N U E L D E L A P E Ñ A Y G E A 
Montera, 2 9 . Apartado 396 . T e l é f o n o 11 .569 . Madrid . 
" i . 
V i n o s t i n t o s 
de ios Herederos de l 
¿ S u f r e j s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M B D I C E S T O N A ( C h o r r o ) 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: A l administrador en Elciego (por Ceni-
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid, 
T e l é f o n o s de E L D E B A T E : 11 .194 y 11.195 
" T T E R M I N A R A N S U S S U F P I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J Af 3 P E S E T A S 
fólíM la leoítima DiOESTONH (CIIOPPO), Gran premio ir 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de Londres 
A G U A D E S O L A R E S Neurastenia, dispepsia hiperclorhiarica y catarros ^ascrointe tíñales. De uso universal como agua de mesa. Deposito y oficinas: Reina, 45, principal derecha, lelefono 12.644 Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
pos ic iones y concursos 
Taquftnecanógrafos. — La cGaceta» del 14 
convoca a opoeiciones para proveer una 
plaza de taquimecanógrafo. Vacante en el 
Coneejo Superior de Ferrocarriles. Los as-
pirantes han de ser funcionarios del Es-
tado. E l plazo para la presentación de 
instancias es de quince días. 
27; ídem ídem para leguminosas, 23 
pesetas los 100 kilogramos. 
E l concurso lechero de Pontevedra 
PONTEVEDRA, 16.—Ha terminado eÜ 
concursj lechero y mantequero orga-
nizado por la Diputación, al gue se han 
presentado 19 vacas de raza gallega. Se 
distribuyeron importantes premios, en-
tre ellos uno extraordinario de 250 pe-
setas al novillo Gallardo, hijo de la va-
ca Gal larda, campeona lechera gallega.; 
El ejemplar, que tiene seis meses, pesa 
191 kilos y se le criará para semental 
por sus magníficas condiciones. 
v i n . — N i í m . r..8ni 
E L D E B A T E (7) Viernes 17 de febrero de 1928 
ANUNCIOS POR P A L A B R A S 
i m i i m i i i i M i i r i i i i i i i r i i i i i i i i i i i i i i i J i i i i i i i i i i i i 
H a s t a 10 p a l a b r a s , 10,60 p e s e t a s | 
C a d a p a l a b r a m á s , 0 , 1 0 p e s e t a s | 
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«rtos annnclos se reciben en 
AdnilnistraclOD de E L 
i?E B A T E . Colegiata. 1; 
P * c0 de E l . D E B A T E , ca-
' ¿e Alcalá, frente • la» 
ILiatravas ; qnlosco dr OIo-
, ta de Bilbao, etqnlna a 
í pncarral: quiosco de IB 
lata de I.avf<"'*'5 quiosco 
J puerta de Atocha, qnios-
de l " Klorleta de loe C"a 
t-, Can1'"09- ícente al na 
ero l i Oflosco de la ca'le 
. gerrano. esquina • Go-
. qnios'-o de la glorieta 
í s a n Bernardo. Y E N TO-
nAS AGENCT \ S D E 
P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S . 
-OjfPBA venta muoWwi; 
I ahot-, 18 pppotaf; mp»>i-
Vafi. peceta*»; arniíir>of^ 
j.tde "O pesetas. '1 udec* 
fO*. ' 
JAQUINA w c r i h i r tBinK'». 
/WIKIO . 220. Plazoti, 15 metí. 
•Carniona. Puencarral, 83. Te-
K ñ o ^ 6 4 3 . 
¿ÓJÍTÍÑUA la eran l idn i -
jafión de mueble*;, « a m a s 
madera, detsde cuatro du-
roé; ramas dorada» . de<;de 
¿¡ez dnrn^; aparadoreo. c1e«a-
¿e veinte duro*»; armario* 
; lona, dp<!(íe t re inta diiro<s; 
BinchOf mnebleiá. Bravo Mu-
[riUo. 101̂  , 
pOB au^eriria liqntdatKse: 
decpiK'ho Henarimiento. sa-
lón I m p e l o , alcoba, come-
dor, colchones lana, obieto*, 
cnadroo antiguo*. Manuel 
Fermnilez flonzález, 1 es-
qoinn Pr ínc ipe . 
SUBASTA públ ica au ton-
tada- Silbado, cinco tarde. 
Noventa lotee expuectoe al 
náblioo hasta dicho d í a . 
Listas detalladaf; grat is . Ga-
l(>n'n<- Rayón. Fnencarral. 20. 
ALMONEDA, muebles diez 
pisos, camas, colchones, ar-
maria-s. e t c é t e r a . Legani-
R . 
DESPACHO renacimiento, 
l.:>üi): vale 3.000. San Ma-
teo, 3. ( ¡amo. 
COMEDOR f a n t a s í a , 375; 
Terdulera ocasión. San Ma-
nteo, 3. Gamo. 
ABHASIO luna. 90; rope-
ro, 85 San Mateo, 3. Gamo. 
KESA comedor, 18; s i l la r , 
5; perchero, 16. San Mateo, 
S. (Jamo. 
ABMAXIO dos lunas, 175. 
San Mí.teo, 3. Gamo. 
u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ^ 
ALCOBA tres cuerpos, ca^ 
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, («amo. 
DESPACHO inglés , 200; bar-
gueño renacimiento, 215. Be-
neficencia. 4. Gamo. 
DESPACHO renacimiento, 
relé Limo pesetas. 600 pe-
«eUs. Estrella, 10. Mate-
m i 
AM0B A chipendal, lunas 
/ffterions. vale 8.000 pese-
tas. 3.000. Estrella. 10. 
COKKDOR luna? f a n t a s í a , 
mesa ovalada, pillas tapi -
tadas. 800. Estrella. 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
Qneta. mesillas, luna, 740 
pwetns. Estrella, 10. 
CAUA colchón y almoha-
|M, 50 pe>etas. Aparadores. 
Kst relia, 10. 
SUBEAU^ americano, mue-
automát ico , 140 pesetas; 
iill6n, 25. Estrella, 10 
J M ^ A R I O S Fiina barniza-
¡oos, l io pesetas. Mesas co-
[medor. 10. Estrella. 10. 
, CAMA clorada a fuego, con 
WBiniier. 100 pesetas. Es-
[trella. 10. 
c o m p r á i s muebles. 
« T r a n s p o r t e s S t a n d a r d » . 
' Aduana, 15, os h a r á un r á -
pido servicio de conducción 
6011 la t a r i f a m á s econó-
mica. 
VISITAD exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
[praréis a vuestro gusto, eco-
líonjizaiulo pesetas. Estre-
Pj^^O, doce pasos Ancha. 
^COMEDORES, alcobas, ca-
^as metal, despacho, tre-
LHUOS. v i t r inas , tapices, l ám-
para.-, armarios, l i b r e r í a s , 
portinaa, cuadros, objetos 
P ^ j í e i n a . 35. 
ítoMONEDA. despacho, co-
[ftedor, alcoba, tresi l lo, ga-
binete, ba rgueños , m á s mue-
l i í ^_^ I r i ( l r azo , 16. 
A L Q U I L E R E S 
[*AQTHNA escribir «Bing». 
Untado. 22ü. Plazos, 15 mes. 
f i rmona . Euencarral, 83. Te-
LWono^i;) r)}3 
MftA íiñZ* ' 
f¿.'^,t'i'Ea iocaiea p a r a exposición de au-
viles y oficinas. Veláz-tomó 
^62. 18 
^ ^ í i A u Z A S i cLa Act iva* 
* transportes. San Mar-
^ J ^ l V l é f o n o 50.338. 
^ • ^ E • cinco nabi taciouei í 
^ Ú e f l ' l íebajaüos. Carr 
^ ^ " • . 7 . «Metm» Becerra. 
^AWSPOBTES, mudanzas, 
nioneta-j económico. Pla-
IPI-^'"1 ^'«'"tonso, cajón 25; 
-'•':"'o 14.293. 
^r011,1?03 cuartos exterio-
" duros. Casa 
•hlrr • ^ " ' t r d . ) Aunós , 26. 
nueva, 
con vivienda. Solar 
^ Ü i F u e n t e Berro 
•len^i 1Ulla tienda con v i -
ífc. aa; ^ t r e l i a , 13, próxi -
í - l ^ e Ancha. 
^ o T " ; — r — 
tfíotd trns'!l(láis do casa 
teí de que Transpor-
1aildard. Aduana. 15, 
"¿6tnio'l!! """danzas m á s eco-
• W I L O magnífico, espa-
C«atr0'0^al C('I'ca l o n e t a 
Ai;..' , .^aminos y Avenida 
¡UT» "albou, 12. Teléfono 
'miénez. Mantones 
H, . i ' '.^ajes smoking, ven-
Sfretin3Uller- Calatrava. 9. ^ . ' aoos^eo, 
m ^ l ^ ^ T e l i t o con azo-
S l e x y . .^ ra to . R a z ó n : 
^ ü e a t f ' v 1 f8' 29. Colegio 
" U ^ l l e c a s ) . 
r ^ ' l c ' . ^ f l u l " a ' ~ T c r r i j o s , 
^ « o n L a,^s> calefacciones, 
Us- ' i W i ^ ^ ^ ^ a s pe-se-
S E a lqui lan dos -alones c in -
co balcones calle Alca lá , 
frente Casino M a d r i d ; d i -
r í g e s e : L ib r e r í a Fe. Puer-
ta del Sol, 15. 
PISO cconfort» rej í inmente 
amueblado y decóra lo , vén-
dese dejando cuarto, 200 al-
qui ler Calefacción central . 
Teléfono 34 243 
AUTOMOVILES 
M A Q U I N A escribir tB ing» 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Kuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
COM.PÍIA V E N T A au tomóvi -
les todas marcas. Calle Pr in-
cesa, n ú m e r o 7 
S O L I C I T A D prn-upuet-tos 
anuncio* Agencia «Star». 
Montera. 8. p r inc ipa l . Telé-
fono 12.520. 
C A M I O N E S «Minerva», óm-
nibus, cons t rucc ión sin ri-
val en calidad y robustez 
Pidan demiwt raciones. Re-
presen tac ión Automóvi l Sar 
jón. Alcalá, 81 
C U S T O D I A , 15 pesetas; mo-
tocicleta, 6. Compraventa. 
Remolcado gratis . P a s e o 
Marqués Zafra. 8. 
• A U T O i «Citroen» Madrid . 
Caños . 2 y 4, junto Real 
Cinema Entrega inmediata. 
Conducciones «taxis» lan-
danlet Conducciones torpe-
dos B 12. 5 HP Cabriolet 
Trébol procedentes cambios 
b a r a t í s i m o s . 
A M B U L A N C I A S au tomóvl-
les. Trasladamos enfermos 
peseta k i l óme t ro La A ' i . i n -
za Sanitaria. San Andrés , 
14 Telefono 52 403 
LAS mejores ca r roce r í a s par 
ra camiones, camionetas y 
basculantes con herrajes es-
peciales garantizados se ha-
cen en Car roce r í a s Pecort. 
General Palanca. 8. Telé-
fono 17.229. Vis i te talleres. 
i N E C E S I T A usted una car 
rrocerla ó m n i b u s cómoda y 
de bonita línea y mucha 
d u r a c i ó n ? Vis i te y pida de-
mostraciones a los talleres 
de Car roce r í a s Pecort. Ge-
neral Palanca, 7. Teléfono 
17.229. 
(.TAXIS» landolet muy ba-
ratos, facilidades pago. Ca-
mionetas baratas. Alenza, 
«a ra ge. 
A C U M U L A D O R E S económi-
cos. Marqués de Valde Igle-
sias, 13. esquina a Infantas 
V E N D E N S E «Chrys ler» con-
ducción y «Renaul t» torpe-
do baratos. Toda prueba. 
Calle Prsdo, 15. 
P U L I D O y niquelado radia-
dores, parabrisas, construc-
ción, r epa rac ión . N a r v á e z . 
Magallanes, 17-
• POBD». Grandes deeooen-
tos en piezas. Maquinaria 
especial. Reparaciones eco-
n ó m i c a s . Imantar plato ima-
nes, 15 pesetas. Arapiles. 2. 
G A R A G E par t icular , 50 pe-
setas plaza. Adela Balboa, 
12. Teléfono 31.379. 
BECAUCHUTÁDO garant i -
zado Español Invar . Alber-
to Aguilera , 18 (antiguo Sar 
Ind, 16). 
; A U T O M O V I L I S T A S ! Para-
choquee, cubreballesfas, ca-
denas, juntas, piezas re-
cambio. «Furió». Alcalá, 113. 
«CITROEN» 10 poco uso. 
Francos. Serrano, 56, se-
gundo. 
CALZADOS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Euencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
S U E L A cuero c^oup lue» . 
Impermeable. Qrandieima 
d u r a c i ó n . Castellana, 69 
Carranza, 8. Magdalena, 28 
Serrano. 44 
C A L Z A D O S crepé. Los me 
jorea. Se arreglan faja» de 
tfoma. Relatores. 10 
M E D Í A S suelas señora , 3,50; 
de caballero, 5. Berman. Fü-
•ar. 11. 
; SEÑORITAS: Los mejores 
teñ idos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alargar 
dos y ensanchados. Ebrox. 
Almi ran te . 22. 
COMADRONAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Euencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
P R O P E S O & A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel. 1. Antón Mar-
t í n . 50. 
C L I N I C A por especialistas. 
P e n s i ó n embarazadas gratis 
autorizada Francos Rodrl-
guez, 18; teléfono 31.987. 
COMPRAS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Euencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
• U N I O N joyera*. Pago mu-
ch í s imo por alhajas, perlas, 
bri l lantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeleta» Mon-
te Piedad; compramos mo-
bi l ia r ios completos. C m t , l . 
entresuelos. Despachos re-
servados 
Teléfono 15 402 
COMPRO buenos muebles, 
alhajas, papeleta* del Mon-
te, ropa, objetos de valor. 
Espi r i to Santo, 24. Compra-
venta Teléfono 17.P05 
AVISO. Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pintaras , telas, objetos pla-
ta, joyas y an t i güedades de 
todas clases. Joani to . Pe*. 
15. Se reciben avisos telé-
fono 17.487. 
81 c o m p r á i s muebles acor-
daos de que Transportes 
Standard, Aduana, 15, tiene 
un r áp ido servicio y las ta-
rifas más económicas . 
COMPRO, vendo a-ibajae, ro-
pa*, papeletas del Monte, 
escopetas, maletas. Casa Mar 
gro, Fnencarral, 107. esqui-
na Velarde. .Teléfono ,19.633. 
ANTIGÜEDADES. Compra y 
venta Prado, 5. tienda, es-
O" ' "» a Kchetfaray 
C A S A aeruíi , l l o r i a l e í a , a. 
Pa^a bien alhajas, br i l lan-
tes, antitrnedades. maqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, (rramófnnos, discos, ob-
jetos. papoleta» Monte 
SI Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Espoi y 
Mina S. entresuelo 
A L Todo Ganga Compra y 
venta muebles. Ave Ma-
r í a . 13. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
m á q u i n a s escribir , pianos, 
pañuelos Mani la , telas, en-
cajes, abanicos, ant igüedad 
des y papeletas del Monte 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral . 45 
C O M P R O papeleta.. Monte, 
alhajas, dentaduras Plaza 
Santa Cruz. 7, p l a t e r í a Te-
léfono 10 TOA 
¿QUEREIS comprar bien 
con presupuesto muebles?' 
Gamo. San Mateo, 3 En-
trada l ib re 
¿ M U E B L E S fabricados a 
so gnstoF San Mateo, 3. 
Entrada l ibre . 
M U E B L E S <iamo. precios 
sin competencia. Entrada 
l ibre. San Mateo. S. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 poetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
CONSULTAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos. 15 mee. 
Carmona. Fnencarral, 83. Te-
léfono 19.643. . 
A L V A i l £ 2 i n i i i e n e z Cuu-
sulta vías ur inarias , n ñ ó n 
Preciados, 9. Diez una. s ie 
te nueve 
C O N S U L T A . Enfermedades 
del embarazo, matr iz , este-
r i l i d a d . Infantas, 36, se-
gundo; tres a cinco. 
D E N T I S T A - Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; ero-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al d ía . 
Barradas. Montera, 41. 
ENSEÑANZAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fnencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
I N G E N I E R O S , arquitectoe. 
ayudantes, peritos, apar^ 
jadores. Academia Cantos. 
San Bernardo, 2. 
T A Q U I G R A F I A Nacional 
Lspañola . 300 palabras mi-
nuto. «Laso». Fnencarral , 
80. Internado. 
ESPAÑOL, f rancés , inglés 
en dos meses. «Laso». Fuen-
carral . 80 Internado. 
M E C A N O G R A F I A ciega diez 
dedos, diez leccionee. * «La-
so». Fnencarral , 80. Inter-
nado. 
O R T O G R A F I A P r á c t i c a , rá-
pida. Academia « L a s o » 
Fnencarral , 80. Hay inter-
nado 
R E F O R M A letra por vicia-
da qne es té . «Laso». Fuen-
carral . 80 In t e rnad^ 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-
tac ión , Banco de España , 
secretarios Ayuntamientos. 
Rad io te legra f ía , Telégrafos , 
Fomento. E s t a d í s t i c a , Poli-
cía , Adnanas. Hacienda, Co-
rreos, T a q u i g r a f í a . Contes-
taciones programas o pre 
parac ión . I n s t i t u t o Reus. 
Preciados. 23. 
A R I T M E T I C A , Algebra. 
Abreviac ión todas operacio-
nes. Acaden.ia «Laso» Fuen-
carra l , 80. Internado. 
P R E P A R A C I O N E S para to-
das carreras. Academia «La-
so» Fnencarral , 80. Eay in-
ternado 
C A R R E R A oficial Comer-
cio. Asignatnras sueltas Es-
tudios p rác t i cos . Lecciones 
individuales. «Laso». Fuen-
carra l , 80. Internado. 
IDIOMAS. Contabi l idad, Ta-
qu ig ra f í a (método of ic ia l ) . 
Mecanogra f í a , G r a m á t i c a , 
Preparaciones Bola. 12 
P O L I C I A Prolerorado Cuer-
po. Honorarios módicos . Cla-
ses noche Colegio Castella-
no Magdalena. 30. 
O P O S I T O R E S : F o m e n t o , 
Hacienda P r e p a r a c i ó n in -
mejorable por profesorado 
competente. Atocha, 41 
R E G I N A (Academia). Ense-
ñanza todos modelos; abier-
to hasta nueve noche. Mon-
tera, 29. 
P R E P A R A C I O N comple ta 
toda clase oposiciones por 
grupo«» de t res ; asimismo 
bachil lerato, contab i l idad , 
idiomas. Ventura Vega, 14. 
F O M E N T O , 50 plazas; Ha-
cienda, 350: Pol ic ía . 125; se-
ñ o r i t a s . R o m a n o n e ^ ^ ^ 
B E M I N G T O N (Academia» 
Clases d ianas de taquigra-
fía y mecanogra f í a en' ú l t i -
mo modelo de m á q u i n a «Re-
mington» Caballero de Gra-
cia. 34 (esquina Peligros). 
ESCUEI«A Alge. Zor r i l l a . 29 
Idiomas, traducciones. Pre-
parac ión especial. Direc tor : 
Don Fernando MereUes. 
J O V E N E S s in car rera : com-
pleta p r e p a r a c i ó n para toda 
clase de empleos mercanti-
les y oficinistas. Estrella, 3, 
Colegio. 
P R O F E S O R competente ofré-
cese como repetidor para 
candidatos Academia M i l i -
t a r y Naval y aspirantes 
ingreso Escuelas Especiales. 
Prepara t a m b i é n para Ba-
chi l le ra to univers i tar io . Ra-
zón : Leganitos, 47. bajo; de 
cinco a siete. 
A M E N A e n s e ñ a n z a "postal 
T a q u i g r a f í a . G a r c í a Bote, 
t a q u í g r a f o Congreso. L ib ro 
i incomparable. 
ESPECIFICOS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fae-ncarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
E S T O M A bUS curau-«e ¿un 
Bicarbonato Carmina t ivo . 
Bote, una peseta. Vic tor ia , 
farmacia. 
T B purgante Pelletier Evi-
ta congestiones, vabidoa. 
Cura e s t r e ñ i m i e n t o ; 15 cén-
timos. 
L O M B R I C I N A Pel let ier . 
Purgante delicioso para ni-
ños Expulsa lombrices; 15 
'•entimos 
A N G I N A S las cura Stano-
filol Alcobil la . 4,50 pesetas 
farmacias y Caballero Gra-
cia. 10. 
L A S s eñoras que sufren las 
molestias propias de su 
sexo, usando la lodasa Be-
l lo t e n c o n t r a r á n un a l iv io 
a sus dolores y un regula-
dor de las funciones pro-
pias de su organismo. Ven-
ta en farmacias. 
FILATELIA 
MAQUINA escribir «Bing», 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fnencarral , 83. Te-
l é f o n o ! 9.643. 
P A Q U E T E S .-ellor dllereu-
tes. Pulan lista pratis. Gál-
vez Cruz. 1 Madr id . 
Y U S T A se ha trasladado a 
P r í n c i p e . 7, donde s e g u i r á 
vendiendo a precios i n -
c re íb les . 
S E L L O S antiguos coleccio-
nes pagaremos esp lénd ida-
mente. P e l e t e r í a Francesa. 
Carmen, 4. 
S E L L O S colecciones u r g e 
comprar . Alfonso Gómez 
(médico) . Veneras. 4. 
FINCAS 
Compra-venta 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Euencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
PIN CAS r ú s t i c a s , urbanas, 
solaros, compra y venta. 
«Híspan la» . Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá , 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
C O M P R A y venta de fin-
cao y operaciones derivadas. 
Solvencia moral , técnica y 
económica. « Ibe r i a Inmobi-
l ia r ia» . Mayor, 4. Teléfo-
no 10 169 
VENDO casa en C h a m b e r í 
y o t ra cerca de la Prince-
sa. Razón : Cardenal Cisne-
ros. 58. 
I G A N G A ex t raordinar ia! 
5.533.000 pies terreno apro-
ximadamente a 38 ki lóme-
tros de Madr id , rodeado 
magníf icas carreteras, fren-
te Sierra Guadarrama, agua 
abundante, por 105.500 pe-
setas. Sin corredores. Palo-
mino. Alberto Aguilera, 41. 
P R O P I E T A R I O S , p ron ta r 
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
goero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
V E N T A terrenoa directos 
propietario propio coperati-
vas 1.000.000 de pies. 0.30 
pie. Se e<iifican Phans desde 
5.000 pesetas. 200.000 pies 
con 30 viviendas, 1.60 pie, 
incluyendo las t re in ta ca-
sas en el precio. 40.000 pies 
barrio Salamanca, p róx imo 
«Metro», 5 pesetas pie. Cam 
bio p o r casas. Teléfono 
13.346 
C O M P R A M O S grandes te-
rrenos cerca t r a n v í a s para 
coiu-truir barriadas econó-
n ü c a s ; mandar notas deta-
lliutas y precios Aoartado 
8.009. 
V E N D O casa moderna cons-
t rucc ión 70.000 pesetas, ren-
ta 8.600, Helguero. Barco. 
23; cinco a siete. 
S O L A R E S calle Montesa des-
de 2.000 pies; fac i l i to pa-
gos. " Arenal , 22 duplicado. 
FOTOGRAFOS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220, Plazos, 15 mes. 
Carmona. Euencarral, 83, Te-
léfono 19.64^ 
, AaLPl<iAClUM£b Uictgtilb 
cas, mal '«- rabies I Sólo la* 
hace Roca, fotógrafo. T e 
Mían 20 
HUESPEDES 
R E S T A U R A N T C a n t á b r i c o . 
Hotel el más recomendable. 
Pens ión desde 6,60 pesetas, 
calefacción. Cubiertos deo-
de 2.50. Abonos caria. Espe-
cial idad en paellas valen-
cia naf diarias, de una a 
tres. Ración , 1,25 Cuisine. 
fres aoignée. Teléfono 13.303. 
« ruz. S. 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fnencarral , 83. Te-
léfono 19.643. 
TXüIDABO. Gran Restau-
rante Madr i l eño . Carretas. 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
PENSION Nacional, esta-
ble». desde 6 pesetas, buen 
trato. Núñez de Arce, 11, 
segundo. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. J e s ú s 
Valle. 27 principales. 
PENSION Anda luc í a Lujo-
sas habitaciooea. Baño, ca-
efacción. P i Marga l l . 22. 
primero. 
P E N S I O N Mirentzn Plaza 
Santo Domingo, 18; habita-
ciones soleadas Matr imo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
módicos Rnv ascensor. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
t r imonios . Todo «confort». 
Montera. 53. segundo. 
P E N S I O N Excelsior Poote-
jos. 2. Reformada comple-
tamente. La mejor, m á s cén-
t r ica y m á s conenrrida. 
Vean precios, seguramente 
les i n t e r e s a r á . 
H U E S P E D E S , casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde c in-
co pesetas y media. Alber-
to Agui lera , 34, primero iz-
quierda. 
SI t ené i s que trasladaros de 
hotel o pens ión . Transpor-
tes Standard. Aduana. 15, 
os h a r á vuestra mudanza 
r á p i d a y económicamen te 
P E N S I O N Pereda, amplia 
hab i t ac ión exterior. Desen-
gaño , 27, pr imero derecha. 
P E N S I O N M u r i l l n Gabine-
tes exteriores, baño , esta-
bles, desde 7 pesetas. Ma-
yor y T r a v e s í a Arenal , 1, 
pr inc ipa l . 
P E N S I O N Cruz, todo «con-
fort», mat r imonio , dos ami-
gos Hermosil la , 43, entre-
suelo 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
famil ias . Peftalver, 7 (Gran 
V f i ) 
P A R T I C U L A R pede habita^ 
ción caballero, con. Palma, 
69, primero derecha. 
SEÑORA sola. Río, 28, ter-
cero. vistas plaza E s p a ñ a , 
hab i t ac ión ú n i c a m e n t e se-
ñoras 
P E N S I O N Concha Jovellar 
nos, 7, primero. Habitacio-
nes exteriores para dos ami-
gos o matrimonio', desde seis 
pesetas Tra to esmerado. 
P ^ M b l u N lor io , l ' roximo 
a i& Puerta del Sol y Gran 
Via. con onarto de baño. 
Carmen, 39, primero y se-
irundo Madrid . 
P E N S I O N económica , bue-
nas habitaciones. Plaza del 
Re?. 5, tercero. 
CEDO h a b i t a c i ó n . M a r q u é s 
de Toca. 6, tercero derecha. 
P E N S I O N Castillo. Arenal. 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas 
P A R T I C U L A R . Fami l i a vas-
congada cede hab i t ac ión con 
pens ión , baño. Fomento, 38, 
pr inc jpa l . 
M O N T E R A . 18, tercero de-
recha. «Pensión N e u t r a l » , 
Magníficos gabinetes, t ra to 
esmerado, seis pesetas pen-
s ión . 
CEDO gabinete y alcoba 
uno-dos estables. Modera, 6. 
P E N S I O N Moderne. Casa 
catól ica muy formal , espe-
cial para matr imonios , se-
nos. San S e b a s t i á n , 2. 
E N famil ia cedo alcoba pa-
ra una o dos personas. La-
gasca. 12. segundo. 
E S T A B L E S , matr imonio , dos 
amigos, «confort», sol, siete 
pesetas. Avenida Reina Vic-
tor ia . 2. primero. 
SEÑORA honorable cede bo-
ni to gabinete alcoba caba-
11 e r o , sacerdote, s e ñ o r i t a 
formal . Pa.lafox. 23, entre-
suelo. 
LIBROS 
M A Q U I N A escribir «Ring». 
Contado. 220. Plazos. 15 mes. 
Carmona. Fnencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
P A R A v i v i r muchos años y 
conservarse joven. Magnífi-
ca obra del doctor Monme-
nea 15 pesetas. L i b r e r í a s y 
Edi to r ia l Páez . Ecija. 6. Ma-
d r id . 
L I B R O S antiguos oadie par 
«a m á s que Mol ina . Trave-
ía Arenal . 1 
MAQUINAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fnencarral , 83. Te-
léfono 19.643, 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mi tad 
precio. Maquinas ocas ión. 
Montera. 29. 
G R A N ta l ler reparaciones. 
Abonos limpieza. Accesorios 
«Ygea» Teléfono 11.569. Mon-
rera. 29 
M A Q U I N A S escribir oca-
sión todas marcas; !a casa 
más s u r t i d a ; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
I . y Clavel, 13 Veguillas 
MUEBLES 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fnencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
N O V I A S : Ai lado de «El 
Imparc i a l» . Duque de Alba. 
6. muebles barat ís imos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
M U E B L E S fabricados a su 
gusto. Beneficencia, 4. En-
trada l ibre. 
P E R D I D A portamonedas con 
cantidad de alguna impor-
tancia por una pobre se-
ñ o r a en calle del Arenal a 
plaza del 'Carmen; se rue-
ga la devolución a esta Ad-
m i n i s t r a c i ó n . 
P E R D E R E I S mucho tiempo 
y dinero si no hacéis vues-
tros encargos a Transpor-
tes Standard. Aduana, 15. 
PRESTAMOS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fnencarral , 83. Te-
léfono 19.643. 
C U B M E N T E Codina A^eu-
te para p r é s t a m o s del Ban-
co Hipotecario de España . 
Madrazo. 2« Teléfono 12.499 
H I P O T E C A S u r g e n t í s i m a s 
h a r í a de 100.000 pesetas y 
45.000 sobre casa, in t e ré s 
legal. I b á ñ e z . Peligros, 4; 
tres a seis. 
RADIOTELEFONIA 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos. 15 mes 
Carmona. Fnencarral. 83. Te-
léfono 19.643 
V I S I T E la Exposición upa-
ratoi. r ad io te l e fon ía ameri-
canos. T e l e - A u d i ó n . Are-
na!, 8 
A L T A V O C E S , cascos, au-
riculares y todo el material 
radio m á s barato qne nadie. 
C. N. E . Puentes. 12. Ma-
drid^ 
SASTRERIAS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fnencarral , 83. Te-
léfono 19.643. 
L A casa de tas gabardinas. 
El Dandy, Barqui l lo . 30, 
s a s t r e r í a . 
D I E Z meses c réd i to trajes, 
gabanes, trincheras Atocha. 
58. S a s t r e r í a . 
c P R I M A V E R A 1928». Géne-
ros ingleses, garantizados 
verdad, directamente puede 
usted adquir i r los para qne 
le resulte el traje o gabán 
irreprochablemente hecho a 
medida por t r e in ta y cinco 
duros; le i n f o r m a r á «Gut-
ter idge». Gentlemcns Ta i lo r , 
cortador-sastre de caballe-
ros. Avenida de P i y Mar-
gall , 18, s é p t i m o . 1 (hay as-
censores); teléfono 19.733. 
Hechuras desde 65 pesetas, 
elegante corte propio Figu-
rines de gran f an t a s í a . Ga-
r a n t í a absoluta de buen 
asiento en todas las pren-
das. Se admiten géneros . 
TRABAJO 
Ofertas 
M A Q U I N A escribir «Binyr». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fnencarral , 83. Te-
léfono 19.643. 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Esc r ib i r : Centro 
Catól ico. Colón. 14. Madr id . 
PARA sargentos, cabos, sol-
dados, licenciados Ejérc i to . 
De*tiDOs del Estado. O n -
tro Gestor. Plaza Salme-
rón. 8. 
isí'jkjfCxADOS E<ercito. Si 
queréis ver destinos vacan-
tes, comprad «El Licencia-
do del Ejército». Adminia-
t r v ; n» Plaza Sa lmerón , 3. 
N E C E S I T O segunda donce-
lla informada. Znrbano. 41. 
L I C E N C I A D O S Ejér-
cito, jQueréis saber a qué 
cargos tenéis derecho y do-
cumentos que neces i táis f 
Suscribiros cinco pesetas se-
mestre a relaciones publica 
Centro Informat ivo . Ventu-
ra Vega, 19. 
F A L T A muchacha para to-
do. No presentarse s in bue-
nís imos informes. Augusto 
Figueroa, 41 t r ip l icado . 
A G E N T E S corredores Ma-
drid a r t í c u l o s var ios; re-
t r ibuiremos bien. C o n d e 
Aranda. 11; cuatro a seis 
tarde. 
D O N C E L L A S , cocineras co-
locamos en el d í a pagando 
después . Hortaleza, 41. 
SEÑORA bien presentada, 
relacionada familias impor-
tantes, para venta a r t í c u -
lo g r a n d í s i m a novedad se 
necesita. Apartado 8.060. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fnencarral , 83. Te-
léfono 19.643. 
Demandas 
SEÑORAS, no se confun-
dan. Avisen Montera. 41, en-
tresuelo izquierda, teléfo-
no 17.514, y se p r e s e n t a r á n 
inmediatamente cocineras, 
doncellas, inst i tutrioe», cos-
tureras, enfermeras inter-
nas, toda cuanta despen-
dencia y servidumbre nece-
siten, con inmejorables in-
f or m es. 
O F R E C E S E para planchar 
hotel o pensión externa. 
Escr ib i r : Castellana. 9. T . S. 
O F R E C E S E s eño ra compa-
ñía buenos informes. Car-
tagena, 33 moderno. Pros-
peridad. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
F R A N C E S : lecciones, co-
rrespondencia, traducciones. 
Referencias inmejorables. 
Nicole. Sol. 6. Reyes. 
j SEÑORITA i n t e rna acom-
OPT1CA | p a ñ a r í a s e ñ o r i t a s o n i ñ o s . 
R a z ó n : Gaztambide. 10. 
O R A T I S . graduación vista, 
procedimientos modernos , 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
C A R R E T A S , 8. óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
calo práctico. Siempre fan-
t a s í a s 
E L l í en te de Oro. Are-
na l , 14. Gafas moda. Ge-
melos Zeiss. Impertinentes 
Luis X V I . T e r m ó m e t r o s y 
b a r ó m e t r o s de despacho. 
A N T E O J O S de absoluta ga-
r a n t í a , esmerada e j ecac ió r . 
Vara y López, P r í n c i p e , 5. 
PELUQUERIAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Euencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
PERDIDAS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. FuencarraJ, 83. Te-
léfono 19.643. 
S E ofrece para admin is t ra r 
fincas urbanas con garan-
t í a s . Fomento, 18, segundo. 
G U A R D I A c i v i l ret irado, 
ma t r imon io solo, desea por-
t e r í a . Ruiz. San Carlos, 4. 
tercero, 
SEÑORITA educada educa-
r í a , a c o m p a ñ a r í a n iños , se-
ño ra y clases t a q u i g r a f í a . 
Blasco Garay, n ú m e r o 46. 
O F R E C E S E empleado Agen-
cia Publ ic idad Buenos cono-
cimientos y excelentes infor-
mes. Habiendo estado em-
pleado pe r iód ico importante . 
D i r i g i r - e : D E B A T E n ú m e r o 
6.212. 
T R A D U C C I O N E S f r a n c é s , 
inglés . «Loup». Fernando el 
Catól ico . 31, entresuelo de-
recha. 
TRANSPORTES 
M A Q U I N A escr ibir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. FuencarraJ, 83. Te-
léfono 19.643. 
S I l l amá i s a l te léfono 16.144, 
Transportes Standard, Aduar 
na, 15, p a s a r á a recoger 
vuestros talonee del ferro-
c a r r i l a domic i l io y obten-
d ré i s u n rápido y económi-
co fcervicio. 
TRASPASOS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos. 15 mes. 
Carmona. Euencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
U R G E traspaso tienda cén-
t r ica o socio aporte metá -
lico para fabr icac ión . Ca-
rrera San J e r ó n i m o . 15. con-
t inental Señor Manzano. 
T R A S P A S O comestibles bue-
nas condiciones. T ra t a r se-
ñ o r Cerezal. Caste l ló , 5; 
m a ñ a n a s . 
M E R C E R I A b a r a t í s i m a no 
poder atenderla. Esc r ib id : 
Carretas, 3, continental . Ver-
gara. 
VARIOS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos. 15 mes. 
Carmena. Euencarral. 83. Te-
léfono 19643 
b i > £ C T K u M U T U R £ s . Con-
servac ión , r eparac ión Com-
pra-venta. Móstoles. Cabes-
trero-, 5 Te 'éfono 12 "10 
I N S T A L A C I O N E S anuncios 
luminosos, economía en bom-
billa<i y decorado Torregro-
ea. Teléfono 34.655. Pala, 
fox. B 
C A M A S duradas Las me 
joree y m á s baratas las 
vende la Fáb r i ca I i far túa 
Cons t rucc ión y dorado ga-
rantizado Calle de Atocha, 
nórn^ro 65 Almacén 
E L E C T R U B O M B A S cootl-
nua. alterna, elevando 500 
ha«-ta 4 000 l i t ros aífiia por 
hora hasta 40 metros al to 
ra MóKto'e<» Cabestreros, 5 
C A R T E R I T A S azafrán pu-
ro «Dos Gatos», exí ja las nl-
tramannos Maestras Rs-
colano. Apartado 1- Novel-
da 
M E D I A S para varices, l e 
nemos el mejor sur t ido en 
clases de altrodón y de hilo 
Nuestros precios e s t án al 
alcance de todo ©1 mundo, 
empezando de^de pesetas 8 
el par Una s e ñ o r i t a atien-
de a las s eño ra s . Vis í t enos , 
nada pierde. La Coopera-
ción Médica Española . Ma-
yor. 31 
JORDANA. Condecoraciones 
Banderas. Espadas Galones 
Cordones v Bordados de uni-
fonnea Príncirve. 9 Madrid 
H E R N I A D O S . AplicaiUOf el 
braguero que verdaderamen-
te corresponde a cada caso 
Si no lo tenemos, lo cons-
t r u í m o s , v. «in hacer m i -
Iaproe, como otros, servi-
mos a conciencia y a pre-
cios razonables y nuestros 
clientes quedan satisfechos 
La Cooperación Médica Es-
pañola . Mavor. SI. 
81 l l amáis al teléfono 16.144. 
Transportes Standard, Adua-
na. 15, se pasa rá a reco)ípc 
vuestros talones del ferro-
c a r r i l a domici l io y obten-
d ré i s un r á p i d o y económico 
servicio. 
L A S canas recobran en co-
lor p r i m i t i v o , c a s t año o ne-
gro, con el agua «La U n i -
versa l» . Resultados' i n f a l i -
bles. Venta en p e r f u m e r í a s 
y d r o g u e r í a s . Depós i to Casa 
«Moreno». Mayor, 35. 
C A R N I C E R I A y salchiche-
r í a . Echesjaray, 23 Se de-
dica con especialidad al su-
min i s t ro de hospitales y asi-
los.. 
C O N S T R U C T O R E S . Hloques 
huecos de yeso de 40 y 20 
c e n t í m e t r o s , especiales pa-
ra la cons t rucc ión r áp ida y 
económica de tabiques. So-
l ic i ten maestra. Teléfouo 
52.951. 
M A R Q U E T E R I A . dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
ta» todas clases. A z t i r i a . 
Cañ iza res , 18. 
V I G I L A N C I A S informacio-
nes secretas. Adillo, es jefe 
investigaciones Guardia ci-
vil. Espoz Mina, 5, segando. 
R E L O J E S pulsera caballe-
ro, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, g a r a n t í a seria. Is-
mael Guerrero. León, 85 
(casi esquina Antón Mar-
t í n ) . Descuento 10 % a sus-
cnpfores presenten anun-
cio 
SB arreglan colchones de 
moelles y sommiers; se po-
nen telas metál icas . Arre' 
glos al día. desde 2,50. L a -
cha na I I Teléfono 31223. 
MUDANZAS desde 20 pe 
setas Agencia M a r t í n . V i -
Uanueva. 32; teléfono 51.344. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas Vicente Tena. Fres-
quet. 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
A L Q U I L O y vendo pelucas 
Carnaval. San Bar to lomé . 2. 
P e l u q u e r í a s e ñ o r a s . 
T R A N S P O R T E ' } . tandard. 
Aduana, 15, hace mudanzas 
a precios económicos^ 
T R A N S P O R T E S Standard. 
Aduana. 15, hace los servi-
cios más ráp idos y econó-
micos. 
C O L O N I A S , 2,50 l i t r o . Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Rarquil lo, 9. 
R E G A L O precioso retrato 
i luminado r e t r a t á n d o s e fo-
tograf ía Saus. Corredera Ba-
ja , 4. 
P I N T O habitaciones a c in-
co pesetas. Garantizo tra-
bajo. Preciados, 7. po r t e r í a . 
VENTAS 
PIANOS buenos alqui ler , 15. 
Plazos, 50. Au top íanos , co-
las, armoniums Mustel Ro-
dr í imez Ventura Vega, 3 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Euencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
100 cupones Progreso o Mun-
d ia l o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada ki lo de ca-
fé qne expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
k i l o , marca «G ni lis» o «Ti-
tán» v 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marea P a n a m á . No-
t a : En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
H-latorcs. 9. Teléfono 14.459. 
V E N D E M O S duros a pese-
ta al servir tan ráp ida y 
económicamen te . Transpor-
tes Standard. Aduana. 15. 
CUADROS y moldaras. Ca-
sa Roca. Colegiata. 11. La 
más » n r t i d a . 
B S T U P A S nit í iéruca». pe-
t róleo, poco gasto, grandes 
calor ía* Dtüsde 25 pesetas 
Rapartem? 10 
L I N O L E U M . persianas, bu-
le» de mesa. Serra. Teléfo-
no 14 532. Fuentes, S. San^ 
Bernardo. 2 
S E V E N D E N tablas de 1.45 
metro- de alto por 0.10 T 
0,20 de ancho Razón i Co-
.eeiata. 7. Madr id 
L I Q U I D A C I O N mueblet. pre-
ciofí b a r a t í s i m o s Galileo. 2? 
CASA J i m é n e z . Mantones de 
Manila . Mant i l las e spaño las . 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l i m i t a d í s i m o s ; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
0 Preciados, 60 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado nniversal , 500 pese-
tas, s plazos. Postas. 4 
BOMBAS, motores, para-
rrayos Consú l t e se antes de 
comprar C N . E. Fuentes. 
12. Madr id . 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. 
G a l e r í a s Ferreres. Echega-
ray. 27. 
PIANOS, a u t o p í a n o s , armo-
nios, violines, b a r a t í s i m o s ; 
plazos alqui ler , cambio. Ca-
sa Correrlera Valverde. 22. 
C I R U G I A . Mobi l i a r io médi-
dico Inmenso snr t ido , pre-
cios sin competencia. Pérez 
González . Doctor Mata , 1, 
entresuelo. Teléfono 12.396 
L I Q U I D A C I O N pieles, 0,75; 
sombreros señora , cinco pe-
setas. Se traspasa local. Ca-
va Baja, 16. 
S E Ñ O R E S médicos , r e t e r i -
narios, practicantes, coma-
dronas, vis i tad este alma-
cén y os convenceré i s . 
NO olvide, doctor, que en-
c o n t r a r á el mayor sur t ido 
a r t í c u l o s que asted precise. 
Precios b a r a t í s i m o s . Doctor 
Mata, 1. 
CAMA dorada. 100 pesetas; 
matr imonio , 175; bronce. 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadru-
plicado, f áb r i ca . 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, a lqui -
ler, compra, plaza Saleeas, 
3. Teléfono 30.996. G a s t ó n 
Fr i t sch . afinador, reparador. 
MAQUINAS para coser oca-
sión «Singer» desde 60 pe-
setas, garantizadas. Ta l l e r 
de reparaciones todos sis-
temas. Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6. Teléfono 11.797. 
PISO «confort» regiamente 
amueblado y decorado, vén-
dese dejando cuarto, 200 al-
qui ler . Calefacción cent ra l . 
Teléfono 34.243. 
C A N A R I O S flautas Seyffer. 
Periquitos, gatos de Ango-
ra, perros v gallinas da 
raza. Costanilla de los An» 
geles. 10. 
U R G E N T E vendo cochecito 
n iño . Angosta los Mance-
bos, 4 y 6, 
A P A R A T O r a d i o cuatro 
l á m p a r a s nuevo, b a r a t í s i m o . 
Mayor, 55. entresuelo. 
ORAIt pa j a re r í a Costanilla 
de tos Angeles, n ú m e r o 10. 
Antee Santa Ana. 5. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
Cal le de A l c a l á , f ren te 
a las Cala t ravas 
P R E S E R V A O S 
C U I D A O S 
RESPIRANDO LAS EMANACIONES f NTISEPTICAS DE LAS 
P a s t i l l a s V A L D A 
las cuales o r̂an directamente por inhalación sobre las 
V I A S R E S P I R A T O R I A S 
S a antisepsis v o l á t i l combate « n s r g f c a m e n t e los Consti-
pados, Dolor de G a r g a n t a , Grippe, Bronquitis, etc., etc. 
Tened siempre a mano una CAJA de 
PASTILLAS VALDA 
V E R D A D E R A S 
P R O C U R A O S L A S S I N D E M O R A , 
pero sobre todo, rehusad sin confempJaciones, Jas 
pustiiias que os ofrezcan a l a menuda y a precio 
de unos cuantos c é n t i m o s . 
L a s tales no son mas que imitaciones. 
NO PODREIS E S T A R SEGUROS DE POSEER 
L a s V e r d a d e r a s P a s l i l l a s V A I D A 
SÍ no las comprar ru E N CAJAS 
con el nombre VAIDA 
en la tapa y nunca 
de otra manera. 
Fórmula : 
Menthol 0.002' 
Euealyptol 0 0005 
Azucai-Goma. 
C O M E R C I A N T E S para im-
presos baratos. Carrera de 
San Francisco, 9. Tipogra-
fía los Teatroe. 
C A F E S tueste na tura l . Mo-
ka, Puerto Rico y Caraco-
l i l l o . Manuel Ort iz . Precia-
dos, 4. 
E L D E B A T E . - C o l e g i a t a , 7 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
6.a U de la taepcií i n s o i l e l i i i l a p a É n i o y fianarra 
D E M I N G U E Z 
D e s c a n s ó e n e l S e ñ o r e l d í a 1 3 d e f e b r e r o d e 1 9 2 7 
Habiendo recibido todos loa Santos Sacramentos y la bendición de Sn Santidad 
R . I . P . 
Su director esp i r i tua l , reverendo padre Bruno Ibea? (agnetino); su descon-
solado eaposo, don Casimiro M í n g u e z ; sus aí l igidos padres, los e x c e l e n t í s i m o s 
señores don l í a m i r o Alonso de Vi l lapadierna y doña Cánd ida <.«amarra y de 
Baura ; hermanos, doña M a r í a de la Soledad, don Ramiro y doña M a r í a C i n t a ; 
hermanos pol í t icos , primos, primos pol í t icos , t í o s , sobrinos pol í t icos y d e m á s 
parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios Nuestro Señor. 
Todas la», misas que se celebren loe día«i 18 y 19 del actual, con Expos ic ión 
de Sn Div ina Majestad durante todo el d í a , en loa Padres Carmelitas Calzados 
(Ayala, 27), así como las que t>e celebren el mismo d í a 18 en el S a n t í s i m o 
Cristo de la Salud (Ayala, ( i) , y todas la« que ee digan el d í a 20 en la. pa-
rroquia de San S e b a s t i á n , el 21 en la de San M a r t í n (calle de la L u n a ) , el 23 
en la iglesia de J e s ú s y todas las qne se digan el 27 en la iglesia de Cala-
travas, y en dicho d ía la comida que se de a cien pobres, as í como el Santo 
Rosario que se rece en el Patronato de Enfermes y la misa" qne ee segu i r á ce-
lebrando todos los meses el d í a 18. a las diez y media, en San Manuel y San 
Benito, s e r á n aplicados por el eterno descanso de sn alma. 
Los exce len t í s imos f i l n s t r í s i m o * señores Nuncio de Sn Santidad. Obispo 
de Madr id -Alca lá , y Patr iarca de las Indias han concedido indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
(A 7) (5) 
Oficinas de P u b l i c i d a d R. Cortes . V a l v e r d e . 8, T e l é f o n o 10.905 
L A S E Ñ O R A 
V I U D A D E P E N A Y H U E R T A 
H a f a l l e c i d o e l 1 4 d e f e b r e r o d e 1 9 2 8 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. I . P. 
Sus sobrinos, demás parientes y albaceas 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios. 
El funeral que se celebrará el día 18 en la iglesia parroquial de San Gines. 
a las once y media de la mañana, así como la misa que se celebre en este día 
en la capilla de las religiosas Hijas de San José, calle de Cartagena, 22 (Guin-
dalera) ; todas las que se celebren el día 19 en la Iglesia Pontificia de los Re-
den toristas (calle del Sacramento y plaza del Conde Miranda), y todas las de 
los días 3, 5 y 10 del próximo marzo, en el Real Monasterio de las Descalzas 
(plaza de las Descalzas), serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá y otros varios 
Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
M a d r l d . - A ñ o X V I I U M ú m . 5 . 8 0 1 V i e r n e s 1 7 d e f e b r e r o d e 192 
L A S E G U N D A C A M A R A 
EB 
L a anunciada reforma constitucional presta al tema un interés palpitante. 
Ya que, a derecha e izquierda, se exponen opiniones que consideran el sistema 
de la Cámara doble como la estructura definitiva y perfecta del poder legisr 
lalivo, vale la pena dedicar a esta cuestión algunas reflexiones. 
En primer término, tal como parece que va a bosquejarse el proyecto 
de Constitución, acaso no se plantea tan sólo un problema externo de orga-
nización, sino un problema sustancial que afecta al concepto mismo del 
órgano representativo. 
Mas para juzgar el valor absoluto o relativo del sistema bicameral^ con-
viene recordar la historia de la formación del Parlamento. Es sabido que, 
como casi todas las instituciones del constitucionalismo moderno, la Cámara 
doble se originó en Inglaterra, donde se ha desenvuelto en el transcurso 
de seis siglos. Lo que en Inglaterra fué desarrollo de una institución que 
creció lentamente, fué concebido por otros pueblos como un punto de partida. 
Lo que fué para los ingleses una construcción empírica, que puede supe-
rarse, ha sido en Francia y en la inmensa mayoría de los países una con-
cepción formal que ha suscitado a veces fervores de fetiche. 
Lo primero que ocurre preguntarse es la razón por la cual el «standard» 
parlamentario consta de dos piezas, y no de más o de una sola. L a historia 
prueba que no es ociosa la pregunta. E l Parlamento modelo inglés, de 1295, 
oslaba integrado por cinco elementos, que representaban los intereses espi-
.jituales, los de clase social y los del territorio. Se comprende el hondo 
sentido de la afirmación de Marriott, que, al estudiar la transformación del 
Parlamento de su país, exclama: «Nosotros deberíamos haber tenido una 
sola Cámara, compuesta de cinco elementos, o bien cinco Cámaras, que co-
rrespondieran a cada uno de los elementos representados.» Pero, de no ser 
así—continúa el tratadista inglés—, parecía una solución natural el sistema 
de tres Cámaras: una para todos los grados de la nobleza, otra para el 
Clero en todas sus jerarquías y una tercera para los burgueses o tercer 
estado. E s t e tipo tripartita fué el realizado por los Estados generales de 
Francia y por nuestras Cortes medievales (compuestas por los «tres brazos»). 
Fué una circunstancia fortuita la que, en el siglo X I V , impuso en Ingla-
terra la solución bicameral. Al retirarse de la Asamblea Nacional el bajo 
Clero, dejando al Clero alto, como dice Wilson, la parte de dirección que 
correspondía a la Iglesia en los negocios temporales, se produjo la apro-
ximación de la nobleza de los barones a los lores espirituales, integrando 
ambos elementos la Cámara de los Lores, mientras que los caballeros de 
los Condados, uniéndose a los representantes de los Burgos, constituyeron 
la Cámara de los Comunes. 
En realidad, nunca fué estable el equilibrio de las dos ramas del Par-
lamento. Y toda la historia moderna de Inglaterra se cifra en el esfuerzo 
tenaz de la Cámara de los Comunes por lograr la supremacía, que se con-
sagra legalmente en el «Parliament act» de 1911, y que aun acrecienta su 
influjo social por la importancia que confiere a la Cámara popular la uni-
versalización del sufragio, a partir de 1918. 
Es preciso reconocer que Inglaterra echa ya de menos la falta de un 
órgano legislativo vque corrija eficazmente los excesos de la representación 
individual de los Comunes. Está ahora planteada la reforma de la Cámara 
de los Lores en un sentido que tiende a acentuar su intervención cole-
gislativa. Como se atribuye su decadencia al hecho de constituir un Cuerpo 
aristocrático, de miembros hereditarios en su casi totalidad, se piensa 
injertar en ella el principio electivo para poder ampliar sus atribuciones. 
También prevé el proyecto del Gobierno de míster Baldwin la elegi-
bilidad — contraria al uso actual — de los pares para la Cámara de íos 
Comunes. 
E l tiempo dirá si prospera la reforma inglesa, que parece confirmar 
a primera vista la necesidad de una segunda Cámara, y mostrará (en caso 
de prosperar) los resultados que produce. La experiencia está hecha en 
otros pueblos, en los cuales el principio de la dualidad de órganos legis-
lativos—aun obedeciendo cada uno a distinto criterio de representación— 
no evita el predominio práctico de uno de ellos. Por otra parte, algunas 
Constituciones modernas (Checoeslovaquia, Polonia) establecen ambas Cá-
maras sobre la misma base de sufragio universal, y esto no es congruente 
con el principio de la doble representación, que constituye el argumento 
clásico a favor de una segunda Cámara. 
E l espacio falta ya, y debemos limitarnos a la anterior exposición de 
hechos, que, en sus propios vaivenes y en la contradicción que a veces 
entrañan, nos hacen meditar acerca de la crisis interna de la institución 
Ya hemos dicho que. el problema que se presenta se refiere al contenido 
de la representación, no sólo a su estructura. Puede ser pertinente de-
ducir en otro artículo algunas consecuencias. 
Carlos RUIZ D E L C A S T I L L O 
F U T U R I S M O , por K - H I T O 
—¡Pero, Mariano! ¿Qué escándalo es éste? ¡Vas a despertar a 
los chicos! 
—¡Pchs! ¡Calla! Estoy haciendo una oda al corto de Guadalajara. 
P A I S A J E S D E A L M A S S e n o n e vero... 
L A F U T U R A A L E M A N I A 
-GD-
El diputado centrista Lauscher presenta una proposición que 
puede resolver todas las dificultades 
El Gobierno yugoeslavo se 
formará hoy 
Parece que hay acuerdo entre 
radicales y demócratas 
BELGRADO, 16.—Han proseguido du-
rante todo el día las conversaciones en-
tre Vukichevich y los jefes de los gru-
pos parlamentarios, especialmente eO 
del grupo demócrata, Davidovich, ha-
biéndose llegado a última hora de la 
tarde a un acuerdo en principio y ha-
biendo declarado esta noche a los pe-
riodistas Vukichevich que mañana que-
dará constituido el nuevo Gobierno. 
Discusión por radio 
LONDRES. 16.—Los Institutos de in-
genieros electricistas de Inglaterra y 
de Norteamérica, cada uno desde su 
residencia, han celebrado una sesión 
conjunta empleando la radiotelefonía. 
En los mensajes de salutación cam-
biados con este motivo, así como en 
las resoluciones debatidas y aprobadas, 
se ha hecho resaltar la simpatía de los 
citados organismos a este procedimien-
to de comunicación, que sirve de medio 
de contacto y permite la celebración 
de reuniemes como la celebrada hoy. 
Contrato colectivo en la 
metalurgia italiana 
Ayer fué la firma en Roma 
ROMA, 16.—El contrato colectivo na-
cional para la industria metalúrgica y 
similares, firmado por los delegados 
de la Federación Nacional Fascista de 
industrias mecánicas y metalúrgicas y 
por el Sindicato Nacional Fascista de 
obreros mecánicos, estipula un salario 
mínimo inicial cuya cuantía será fija-
da en los contratos particulares. Dispo-
ne que la reducción eventual en los 
salarios no podrá rebasar del 20 por 100, 
incluyendo en esta proporción las re-
ducciones operadas ya. Dispone tam-
bién la constitución en cada fábrica de 
un centro de socorros mutuos de obre-
ros y patronos. Fija la jornada en 
ocho horas y dispone que las horas 
extraordinarias y las nocturnas se pa-
guen con arreglo a una tarifa espe-
cial. 
Quiosco de EL DEBATE 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
E l diputado Lauscher, sacerdote de 
grandes méritos, profesor de la Univer-
sidad de Bonn, presentó en la última re-
unión de los centristas renanos una pro-
posición respecto a la futura composi-
ción de los Estados de Alemania, que 
llamó mucho la ¿ftención de los reuni-
dos, y que parece destinada a ofrecer 
una solución a las enormes dificultades 
actuales. Lauscher hizo observar que los 
Estados confederados del Sur de Alema-
nia no renunciarán a sus actuales dere-
chos sin que se modifique también la 
situación en el Norte. Sería realmente 
un absurdo que los demás Estados dt 
Alemania renunciasen a sus derechos 
históricos de Estados confederados y que 
Prusia conservara su estado actual. A 
una solución de esa índole la llamarían 
la prusificación de Alemania, y cerraría 
necesariamente el paso a la posible en-
trada de Austria en un sistema nuevo 
alemán. Provocaría además/de parte de 
los adversarios de Prusia, comentarios 
muy poco favorables. 
Lauscher ha presentado otro proyecto 
que tiene muchas ventajas. Propone que 
se dé a las provincias de Prusia, en lo 
esencial, derechos idénticos a los de los 
antiguos Estados, sin llegar, sin embar-
go, a una desmembración de Prusia. Sus 
puntos de vista son éstos: Prusia tiene 
40 millones de habitantes, las dos ter-
ceras partes de toda Alemania. Pero, a 
pesar de esta mayoría de población, no 
tiene en el Reichsrat (el Consejo Na-
cional, algo como la Alta Cámara de 
Alemania) sino las dos quintas partes 
de los votos, mientras los 20 millones 
de los Estados restantes tienen las tres 
quintas partes. En Prusia sólo 1.400.400 
habitantes tienen un voto, mientras en lo? 
demás Estados, 100.000, en los pequeños, 
50.000 tienen un voto. Esto es una injus-
ticia evidente, si se tiene además en 
cuenta que las provincias de Prusia son, 
por el desarrollo de la industria, las más 
productivas. L a mayoría del pueblo ale-
mán tiene, por consiguiente, menos de-
rechos que la minoría. 
No se concibe que, por ejemplo, Rena-
nía, con siete millones de habitantes 
tenga menos derechos en la Alta Cáma-
ra, que Baviera con seis y medio. Pero 
si se concede a las actuales provincia? 
de Prusia una representación en el 
Reichsrat según la proporción de su po-
blación; si se les otorga además una 
correspondiente autonomía de adminis-
tración provincial, es posible desarrollar 
la vida propia de las provincias, dejan-
do a la Administración central de Pru-
sia sólo un derecho de inspección ge-
neral. De esta manera las provincias de 
Prusia serían equiparadas a los Estados 
antipruos confederados, sin mengua de 
la soberanía de Prusia. Entonces llega-
rá paulatinamente el momento en que 
todas las regiones del antiguo Imperio 
germánico se dividan en fracciones más 
o menos iguales, con los fueros de una 
moderada administración provincial, que 
permita un régimen uniforme del vasto 
Imperio. 
Los demás centristas se adhirieron con 
entusiasmo a una proposición tan sen-
sata, que parece resolver todas las difi-
cultades, sin menoscabo de fueros ante-
riores. Si los Estados del Sur se dejan 
convencer por esa lógica de la evolución 
de las provincias prusianas, se puede dar 
un paso decisivo hacia la nue^a recons-
trucción de Alemania. Pero por lo que 
se sabe hasta ahora, ni el pueblo ni el 
Gobierno de Baviera y Wurttemberg pa-
recen inclinados a una cesión ulterior 
de sus .antiguos privilegios de Estados 
confederados. E n Munich existen aún 
Embajadas de Prusia, del Reir.h mismo 
y de los Estados más importantes. Pre-
cisamente ahora hay un pleito muy pe-
regrino acerca de la Embajada del Reich 
en Munich, que tja Comisión de Presu-
puestos del Reichstag trataba de supri-
mir. L a lógica puede ser muy útil en las 
aulas de Filosofía, pero vale poco en las 
cuestiones de prestigio político. Sin em-
bargo, esos asuntos deben ser ventilados 
sin demora. En Berlín una Junta de ex-
pertos sigue estudiando la posibilidad 
de modificaciones prácticas en el régi-
men de tantos Estados distintos. Es un 
estudio que durante mucho tiempo po-
drá ofrecer variedades amenas a los que 
gustan de ocuparse de asuntos similares. 
DOCTOR ÍROBERGER 
Bonn, febrero 1928. 
Roban en un laboratorio 
10 conejos y 5 patos 
Todos tenían inoculada alguna en-
fermedad, y la Policía los busca 
activamente 
PARIS, 16.—Diez conejos y cinco pa-
tos robados en el laboratorio del doctor 
Richet han puesto en movimiento a la 
Policía de París. E l valor de lo robado 
no es muy grande, pues no llega a 500 
francos; pero por no citar sino lo más 
inofensivo, dos conejos están inoculados 
de tuberculosis, y el resto de los anima-
les robados de las más variadas enfer 
medades entre las más terribles que se 
conocen. 
Se ha avisado a todos los restaurantes 
especialmente a los que están estable-
cidos en los alrededores del laboratorio 
de Richet, y se hace todo lo posible por 
evitar que tan peligrosos comestibles 
salgan al mercado. 
Muere un diputado indio 
una sesión 
NUEVA DELHI, 16—En la Asamblea 
legislativa ha comenzado ayer la dis-
cusión de la proposición presentada por 
un diputado nacionalista, equivalente 
a un voto de desconfianza contra la 
Comisión Simón. 
E l debate terminará seguramente hoy. 
• • • 
NUEVA DELHI, 16.—El debate que ha-
bía de celebrarse en la Asamblea legis-
lativa acerca de la moción de descon-
fianza presentada contra la Comisión 
Simón, ha sido aplazado hasta el sába-
do, a causa d© haber fallecido ayer un 
diputado en el mismo salón de sesio-
nes. 
Don Aurelio, el apoderado general de' 
los de Acuña, abandonó el departa-
mento del expreso al llegar -a la es-
tación de Los Molinos. Un gañán es-
mirriado y vivaracho, abrió la portea 
zuela. 
—iQué! ¿Ha «traío» usted frío?—ex-
clamó, dirigiéndose a don Aurelio, al 
mismo tiempo que se hacía cargo de 
un maletín. 
—¡Hola, tMostaza»!—repuso afectuosa-
mente aquél—. ¡Sí que hace fresco! ¿Y 
la señorita? ¿Hay novedades? 
—Por aquí «nenguna», a Dios gra-
cias, y respetive a la señorita, tan güe-
ña, también, aunque como siempre, «en-
tristecía1» como una Dolorosa. Y a sabe 
usted... 
—Sí; sufre mucho, la pobre. ¿Ha bau 
jado Isidoro con el «auto»? 
—Ahí fuera está «dende» las nueve, 
—Pues... en marcha, y dile a Isi-
doro que «apriete», que hace un frío 
que pela. 
«Mostaza» asintió con una sonrisa pi-
cara, y transmitió la orden al chofer, 
el cual «puso la cuarta». 
Momentos después el «auto» atravesó 
como una flecha un espeso pinar, cru-
zó Una plazoleta y s© detuvo, al fin, 
frente a un hotel de dos pabellones 
puntiagudos y color pizarra. 
Sobre la gran puerta de hierro y en 
caracteres dorados, se leía: «Villa Ca-
rola—1922.» 
Allí, en aquel retiro, poco menos que 
inaccesible, se refugió Carolina, para 
llorar su inconsolable viudez. 
Enrique Acuña se casó con Carolina, 
por amor. Ninguno de los dos poseía 
fortuna; pero Enrique, hombre intuiti-
vo, certero y afortunado para los ne 
gocios, logró reunir un capital consi-
derable. 
Aquello duró algún tiempo. Después, 
los negocios de Enrique empezaron a 
torcerse, con alternativas afortunadas y 
de las otras, y, por último, vino, im 
placable, la mala racha, en una serie 
de fracasos tremendos... 
Los de Acuña, que pudieron haber 
reunido un capital, se encontraron con 
que sólo les quedaba una casa en Ma-
drid y este hermoso hotel en Los Mo-
linos. Y, por añadidura, a los pocos 
meses, una enfermedad rápida llevó a 
Enrique al sepulcro, dejando a Caroli-
na en una situación difícil... 
La visita de don Aurelio se relacio-
naba con esa poco envidiable situación 
«conómica. 
—¿Qué tal está?—ipreguntó el apode-
rado a la doncella, que le condujo a 
un gabinete confortable y a media luz. 
—Como siempre... Desconsolada, llo-
rando sin cesar. ¡Es una penal Una 
mujer todavía joven, todavía guapísi-
ma, ¡quitarse así la vida! Diga usted, 
don Aurelio, usted que conoció al se-
ñor, ¿era tan... único, como la señori-
ta dice? 
Don Aurelio sonrió, y repuso en voz 
baja: 
— ¡Pchs!. . . ¡Exageraciones! Era una 
cosa corriente y... nada más. Lo que 
pasa es que todos los maridos «ganan» 
muchísimo ante sus mujeres, cuando 
fallecen. En vida los encuentran «chin 
ches», pesados, egoístas, dominadores, 
o por lo menos con defectos; pero en 
cuanto se van al otro mundo, los pro-
claman la quinta esencia de la bondad, 
de la dulzura, del talento y hasta... 
del buen tipo. Y es que la ausencia de-
finitiva y la distancia hace resaltar en 
el «que se fué» las buenas cualidades, 
e incluso las... crea y se las atribu-
ye; en tanto que va borrando poco a 
poco los defectos y las imperfecciones 
morales. Lo dicho: artistas, políticos 
y... maridos, «ganan» el ciento por cien-
to cuando se mueren. 
La doncella se echó a reír; pero el 
diálogo hubo de interrumpirlo brusca-
mente la presencia de la viuda, que con 
voz temblorosa saludó a don Aurelio, 
tendiéndole una mano blanca y desma-
yada... 
—¡Por Dios, señora!—exclamó aquél— 
¿Siempre así? 
—¡Siempre, don Aurelio! ¡No puedo 
remediarlo! ¡Pobre Enrique mío!—sus 
piró ella—. ¡Qué quiere usted! Me sien 
to morir sin «él»; ¡morir de esta pena 
tan honda y sin consuelo! 
—Cálmese, serénese ¡ tenga resigna-
ción, señora. ¡No hoy más remedio que 
tenerla! 
— ¡No puedo resignarme, don Aurelio, 
no puedo! 
—Se está usted matando... 
—¡Ojalá!... 
Carolina suspiró por quinta o sexta 
vez, y luego de una pausa, dijo: 
—Bueno, don Aurelio, siéntese y díga-
me... Me dominaré unos minutos, esta-
ré en este mundo miserable unos mo 
mentos para hablar de esas «cosas» pro 
saicas de la vida... Le escucho a usted 
Don Aurelio tomó la palabra, y de 
modo delicado expuso a Carolina la 
verdadera situación económica y la 
imperiosa necesidad de reducir gastos 
y adoptar resoluciones... 
—¿Puedo instalarme en uno de los 
pisos terceros de mi casa de Madrid? 
—inquirió la viuda. 
—Dentro de ocho días quedará libre 
uno de ellos. 
—¿Ocho días? ¡Qué horror! Es mucho 
tiempo. Yo deseaba irme a ese piso pa-
sado mañana; tenía que irlne pasado 
mañana, sin falta. 
—¿Por qué?—interrogó don Aurelio, 
extrañado. 
—Porque este hotel ya está alquilado. 
— ¡Cómo! ¿Este hotel? 
—Sí; se lo he alquilado a un señor, 
a un amigo de unos íntimos amigos 
nuestros: a don Carlos Rivera. Me es-
cribió diciéndome que conocía el cha-
let y que lo deseaba a cualquier pre-
cio. 
Don Aurelio repuso con una sonrisa 
muy expresiva. 
—Conozco a ese don Carlos. Es una 
La biblioteca de Newt 
Del Journal de Genéve-: 
«Hace muy pocos días ha sidn A 
cubierta en una casa de camno H 
Gloucestershire, una parte muv r 
derab'.e de la biblioteca N g ^ * 
que se creíi perdida. ^ 
E l año último, con ocasión d©i 
gundo centenario de la muerte de isa86" 
Newton, ua vestigador, el coronel? 
de Villamil, indicaba en el «Boolanan I 
las circunstancias que habían ocasi 
nado la dispersión y desaparición d" 
unos 2.000 volúmenes, la mayor nJ* 
de ellos enriquecidos con notas aut/L^ 
grafas, que pertenecieron al gran satín" 
inglés. 
Gracias a las investigaciones realiza, 
das desde entonces por el señor \\\\^ 
mil, han sido descubiertos ahora unos 
600 volúmenes de la biblioteca de New. 
ton. Entre ellos destacan un «Nuevo 
Testamento» en griego, un ejempiaj 
de los «Prncipios de Filosofía», de De», 
cartes, anotado por el sabio, y varias 
obras de Química, Física y Teología, 
Figuran también en esta colección ny. «bala», o mejor dicho, lo ha sido, al 
menos Muv mujeriego muy jacaran-merosas obras clásicas Y algunas de 
S ^ l t ^ o ^ i r . fi^ut vez en ,0*7'y a b u n d a d 
—Sí..., creo que s í ; aunque no me anotados por su autor para edicione 
fijé mucho, ni... me importaban esos 
detalles. ¡Con mi pena, calcule! ¿Y di-
ce usted que le conoce?... 
—De referencia... He oído, también, 
que se ha formalizado, y hasta que se 
casaba; pero... lo dudo. 
Carolina se encogió de hombros. 
posteriores. 
L a mayor parte de estos libros, y 
acaso algunos otros, pertenecientes asi-
mismo a la biblioteca de Newton, pero 
cuyo paradero se ignora, fueron ven-
didos en pública subasta hace siete u 
ocho años. 
Por ellos fueron pagadas poco más 
—¡Allá él! Lo importante es haber Cien libras est linas, cuando, si hfr 
alquilado esto. Acaso ese don Carlos, ^gsen s i ¿ 0 pérfidamente catalogados 
venga aquí en viaje de boda; es muy 
posible, en vista de lo que usted ha 
dicho. ¡Felices ellos! Yo no los veré. 
¡Ah, no! ¡De ninguna manera! ¡Qué 
desgarradora evocación sería para mí 
el verlos!... ¡Eso nunca! Es preciso, 
don Aurelio, que a todo trance el cuar-
to de Madrid esté libre para pasado 
mañana, ¡sea como sea! 
—Veremos, veremos..., aunque va a 
ser casi imposible—repuso el apodera-
do, ya de pie, para despedirse. 
Carolina, una vez sola, suspiró: 
—¡Ay, Enrique, Enrique; yo quiero 
«Irme» contigo 1 ¡Qué sola estoy sin ti! 
Y lentamente se acercó a los crista^ 
les, para contemplar a través de ellos 
los picos de la sierra, coronados de 
bruma... 
De ^pronto se oyó el «taf-taf» de un 
«auto». Este se detuvo frente a la verja 
del hotel. Transcurrieron unos instan-
tes, y la doncella anunció a Carolina 
desde la puerta: 
—Don Carlos Rivera. 
Un caballero enlutado y triste saludó 
a la viuda con una profunda reveren 
cia. 
—¿Con quién tengo el honor?...—dijo 
—Con la dueña de esta casa: con la 
señora viuda de Acuña—sonrió Caroli-
na—. Ciertamente ha sido muy lógica 
su pregunta. Nos vimos antes solo un 
momento y no es extraño que no recor-
dara usted... 
—No; no recordaba... Ahora, s í ; al 
verla más despacio. Viuda, ¿verdad? 
Ese luto, esas huellas del llanto... 
—Sí, caballero: ¡viuda! Pero ante to-
do he de disculparme ante usted por 
no haber desalojado el hotel. Mi pre-
sencia obedece a una fatalidad que la-
mento mucho: no me ha sido posible 
trasladarme aún a Madrid, y, por otra 
parte, no creía tan inmediata la lle-
gada de usted. Pero le prometo que 
dentro de cuarenta y ocho horas el ho-
tel estará a su disposición. 
—Puede usted, señora, hacerme el ho 
ñor de permanecer en él todo el tiem-
po que guste. 
—Gracias; es usted muy amable. 
Hubo un silencio. 
—¿De modo—inquirió él—que usted 
también sufre sin esperanza y sin con-
suelo ? 
— ¡Horriblemente! He perdido hace 
año y medio a quien adoraba... 
—¡Como yo, señora! 
—¿Usted también ha enviudado? 
—¡También! 
— ¡Ay, yo «le» quería con locura! 
—¡Y yo a «ella»! 
—¡«Le» lloraré toda la vida! 
—¡A «llorarla» consagraré el resto de 
mis días! 
—¡Qué... extraña coincidencia; qué in-
teresante encuentro! ¿Verdad? ¡Una^ 
situaciones tan semejantes! Aunque mi 
desgracia no tiene parecido... ¡Oh, mi 
Enrique! 
—Señora, ¡mire usted que perder )a 
prometida en vísperas de casarse!... 
— iTainbién, también debe de ser tre-
mendo! Sun dos desgracias ¡cumbres! 
—¡Espantosas, señora! «Los» llorare-
para conocer la procedencia, habrían 
valido más de diez mil libras.» 
Una boda a dos nú! 
metros de altura 
Del Corriere d 'I ta l ia : 
«Una antigua y simpática tradición, 
desaparecida hace muchos años, ha si-
do resucitada estos días atrás en las 
montañas del Alto Adigio. 
Era secular costumbre entre los Do-
lomitas que cuando dos «hijos de los 
Alpes», de aquellos que tenían su do-
micilio estable a dos mil metros de 
altura o poco menos, decidían contraer 
matrimonio, la boda se efectuase en 
la cima de alguna montaña. 
Caída esta costumbre en desuso, aho-
ra ha vuelto a renacer con ocasión del 
enlace de Albertina Pichler guia del 
refugio Raffeiner, en Natúrno, con Jo-
sé Mutschlechner, de Nova Ponente. 
L a novia es una verdadera hija de 
los Alpes, en los que ha pasado toda 
su vida, ya que ejerce de guía, duran-
te fel verano, en los refugios Lodner 
y Stettino, y durante el invierno, en el 
refugio del Passo di Giovo. 
La boda se celebró con gran pompa 
en la capilla de este último refugio, a 
dos mil metros de altura. Asistieron a 
ella tantos invitados, que por ser el re-
fugio demasiado pequeño, casi todos los 
huéspedes de la montaña hubieron de 
comer el pastel de bodas al aire libre. 
a una temperatura de algunos grados 
bajo cero y sobre una capa de nieve 
de más de 70 centímetros.» 
Asilo para perro» 
De L a Nac ión , de Buenos Aires: 
«La señara Irene Castle Me Laughlin, 
conocida ex bailarina, ha anunciado 
que mandará construir en Chicago ua 
asilo campestre para perros extraviar 
dos. L a señora Me Laughlin asegura 
que de 18.000 perros que durante el año 
pasado recogió la Sociedad Protectora 
de Animales fueron muertos 17.000 poi-
que no fué posible asilarlos.» 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a las anun-
cios leídos en E L DEBATE 
mos juntos, si usted quiere. 
—Bueno, sí, pero sin consolarnos. 
—Eso ¡jamás! Sólo dos amigoe a 
quienes el dolor acerca... 
—Sí, dos amigos; dos ¡verdaderos 
amigos! 
Al año. En Madrid. 
Don Aurelio leyendo el final de unaf 
carta: 
«...Active la venta de «Villa Carola»-
Regresaremos a primeros de octubre. 
San Sebastián, delicioso; estamos e* 
cantados. Saludos atentos de Carolina 
y no "Olvide mis instrucciones.—''1' 
uera.» 
Curro VARGAS 
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ANGEL RUIZ Y PABLO 
E l í i n a l de u n a l e y e n d a 
( N O V E L A ) 
—También ella se ha sorprendido mucho—ins inuó 
doña Catalina. 
—Parece que le das a esto mucha importancia, ma-
má—contes tó Carlos, aparentando indiferencia. 
—Yo no—replicó ella riendo—; tú se la has dado. 
Y mirándolo como si quisiera leer en él y con un 
amor infinito reflejado en los claros ojos, se alejó. 
Entonces se le a r r i m ó máe Magdalena y le dijo: 
—Mira , Carlos, si no contienen ese corazón, esto 
va a ser lo mismo que si lo anduvieses pregonando. 
Es t á s pálido. Procura serenarle, porque todavía no 
hemos empezado, y si no sabes disimular, vais a 
echarlo a perder todo de una vez, ella y tú, porque 
ella se ha quedado también como una tonta al verte. 
—Pues mira, Magda lena—murmuró Carlos—, déja-
me ahora solo: me a s o m a r é a la ventana y el aire 
de la noche me se rena rá . Déjame reflexionar un po-
co; estoy que no sé qué hacer ni qué pensar. 
—¡Como la cosa es tan difícil de resolverl—le dijo 
Magdalena riendo—. Reflexionarás aqu í diez minutos 
gravemente, como un padre de la Iglesia, y a c a b a r á s 
por hacer lo que yo me sé . . . Mejor sitio para serenar-
le que éste es el «bufet». Anda, venle conmigo y nos 
Jomamos un dulce v una copita, mano a mano. 
—No, vete, dé jame. 
E n realidad, Carlos Montaña estaba muy afectado: 
la mirada hostil, altanera, y un si es no es burlona 
que le dirigió al entrar en el salón el señor de Prado, 
le había hecho recordar lo que debía a su sangre 
y a su familia ; le había hecho pensar que aquel hom-
bre no consent i r ía jamás en que su hija diese oídos 
a un Montaña. P in t ában le todos como un hombre in-
flexible, atrabiliario, y duro como el bronce, y era 
indudable que preferir ía ver a su hija muerta antes 
que casada con él. Y esto le recordaba a Carlos su 
pudre, tan bueno, tan blando de corazón, tan noble, 
que le quería a él tanto, quizá m á s que a ningún 
otro de sus hijos, y al mismo tiempo tan í n t eg ro y 
tan enérg ico para defender el prestigio del linaje. 
Por aquel amor había de amargar Carlos la vida de 
aquel que le había dado la suya, y hab í a de verse 
él, Carlos, acusado de t ra ic ión por todos los suyos 
para ir en busca de un bien que hab ía de serle nega-
do, puesto que en aquel otro hombre, en aquel Prado 
intransigente e irreconciliable, hab ía de hallar todavía 
mayores obs táculos y m á s resistencia. Carlos com-
prendía que iba a llevar la intranquilidad y la guerra 
a su propia casa y quizá la tragedia a aquella otra, 
para perder al fin el amor de los suyos sin conseguir 
e! bien que hab ía soñado . Hasta aquel instante no 
se le hab ía representado con toda claridad el espinoso 
conflicto. 
Mas, por otra parte, estaban llenos sus ojos de la 
rmrada de alegría y amor que h a b í a brillado en aque-
llos otros ojos adorables; hab ía notado la angustia y 
la mortal palidez de aquel rostro, en quien tantas ve-
ces había soñado y toda su alma y su carne y su san-
gre, todo su ser se sen t í a a t ra ído hacia la n iña ha-
llada, perdida y vuelta a encofitrar. Cons ide rábase 
ya culpable de dos cosas: de desafecto y traición a 
los sentimientos de su familia y de otra especie de 
traición a un amor que él hab ía despertado, y al f in 
resolvió lo que le pa rec ió m á s prudente y m á s noble, 
y fué, en resumidas cuentas, lo que hubiera resuelto 
cualquier otro: en vez de ocultarse a la vista de Inés 
Prado o proceder como si no la conociera o marchar-
se a su casa o hacer la corte a cualquiera de las mu-
chas lindas jovencitas que hab ía aquella noche en el 
Encinar, obse rva r í a a Inés Prado. Si ella, no obstan-
te saber ya quién era él, pues la h a b r í a bastado 
verle con Magdalena para adivinarlo, no se mostraba 
indiferente y le miraba, él p rocu ra r í a incluso hablar 
con elia; mas i i desviata de él los oh^, s; evitaba 
su encuentro, si llegaba a darle una sola señal de 
desvio, tan fácil en la mujer cuando un hombre no 
le es grato, entonces o b r a r í a en consecuencia y allí 
da r ía f in, en su primer capítulo, una historia de amor 
que no debía haber empezado. 
Hecha esta resolución, que a la postre era la que 
su corazón apetecía, a p a r t ó s e de la ventana y volvió 
la cabeza hacia el sa lón . Lo primero con que sus 
ojos tropezaron fué con la mirada de Inés . Y al notar 
ella que Carlos la hab í a sorprendido mirándole , se 
rubor izó como una amapola y desvió la vista, pero 
un segundo después sus ojos volvían a buscar los 
del joven oficial. Entre un grupo de jovencitas, es-
cuchando las ga l an te r í a s de un par de muchachos 
de Villañeja. e s l ába la gentil Inés esforzándose en 
sonreír . Siguiendo la dirección de su mirada, uno de 
los jóvenes volvió la cabeza y al ver a Carlos se 
des tacó del grupo, se acercó a él y tomándole del 
brazo le llevó allá. A Carlos M o n t a ñ a el corazón le 
lat ía desaforadamente y al llegar al grupo le dijo su 
amigo: 
—Oye. Carlos, tú que debes de entender de estas 
cosas: no quieren creer estas n i ñ a s que a las mu-
jeres les basta con una mirada para matar a un 
hombre. 
En cualquiera otra ocasión el apuesto oficial hubie-
ra salido del paso contestando a tal simpleza con 
otra; pero entonces resolvió aprovechar la ocas ión 
para i r a su asunto, y sin atreverse a m i r a r a Inés , 
son r ió y dijo: 
—Tanto como matar, no lo creo. 
—¿Lo ves, lo ves?—exclamó palmoteando una mo-
renita muy chiqui t ína y vivaracha. 
—Pero dejarle herido para siempre, s í—añadió Car-
los, s in saber a ú n dónde poner los ojos. 
— ¡ A h ! — s a l t ó entonces su amigo—. Para el caso 
es igual. 
No, a veces es peor—repuso Carlos mirando en-
tonces a I n é s — ; porque morir de una mirada sería 
preferible a llevar en el corazón heridas que no se 
cierran. 
— ¡Muy bien dicho!—exclamaron los dos mozos—. 
¿Lo veis? 
La morenita vivaracha y chiqui t ína , que estaba un 
poco emparentada con Montaña, le dijo a é s t e : 
1 —¿Llevas tú alguna, Carlos? 
Otra vez se cruzaron los ojos del joven oficial con 
los de Inés Prado, que había palidecido y le miraba 
anhelante, y c o n t e s t ó : 
—Eres muy curiosilla, Dolores. Esas heridas, como 
son tan hondas, no se muestran así como así. 
—¿Y duelen mucho?—repuso maliciosamente la alu-
dida. 
—Te di ré—contes tó Carlos Montaña mirando a 
Inés ,—duelen infinitamente cuando no hay esperan-
za de que las cure la misma que las abr ió . Cuando 
hay esta esperanza, en vez de dolor deben de propor-
cionar un gozo infinito. 
—Cuando lo sabe usted tan bien—salló otra mucha-
cha—es porque estará usted herido. Falta saber si 
la herida es. dulce o de ésas que duelen tanto. 
—Bueno—replicó Carlos sonriendo,— ya que se em-| 
peñan en saber si estoy herido, les diré que sí lo 
toy. Sin querer, indudablemente, me ha herido una 
mujer y mi herida es agridulce, pues unas veces 
sueño en que he de curar y otras temo que esa heri-
da me mate. 
—¡Ah, pobrecito Carlos!—exclamó la ch iqu iüna . " 
La herida ¿es reciente o antigua? 
—A mí me parece que la llevo desde que nací---r 
plicó Montaña—; pero no tiene más allá de quine6 
días de fecha, y hoy, precisamente, me duele 1113 
que nunca. 
Inés Prado estaba confusa. Sus mejillas, pálid^ 
antes, se habían vuelto rojas y Carlos Montaña la ^ 
jugando nerviosamente con el abanico, asomada I 
cabeza entre otras dos muy lindas de sus amigas, 
jando los ojos cuando la miraba Carlos y mirándo 
cuando no la miraba él. |a 
—Quince días, quince días...—decía entretanto 
morenilla, con un dedo en los labios, pensativa 
ce quince días no habías llegado aún acá. 
—¿No pudo ser en el camino?—repuso Carlos. 
—Ya veo yo, niñas que podemos estar tranqui ^ 
dijo la pequeñina.—No se trata de ninguna de 
otras. Será alguna madrileña o segoviana. ^ 
—No caviles, cabecita maliciosa—contestó <-'ar e 
sonriendo y mirando intensamente a Inés: Pó g 
cada una la mano en el corazón y examine su co ^ 
cia. E l caso es que me habéis traído aquí como 1 
y resulta que el reo he sido yo. Morenilla. eres 
mala. .i,, 
En aquel instante la orquesta preludió un r'S 
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